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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TEÍiEGKAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
ATi DIA1MO D E I . A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AXTEANOCHE. 
Madrid, C de julio. 
E l Presidente del Consejo de M i 
nistros ha celebrado una r e u n i ó n 
con los jefes de las m i n o r í a s , para 
manifestarles el propós i to del Go-
bierno de que se discutan antes de 
cerrarse las Cortes los proyectos de 
ley relativos á la c o n t r a t a c i ó n de un 
e m p r é s t i t o , y a l aumento de las tari-
fas de los ferrocarriles. L o s diputa-
dos republicanos se muestran hoy 
m á s decididos que nunca á llegar 
hasta el obstruccionismo para evi-
tar la aprobac ión de ambos proyec-
tos. E n vista de esta actitud el Co-
bierno abriga el propós i to de sus-
pender las sesiones de las C á m a r a s 
el dia 17 de es temes . 
Nue va York, G de julio. 
S e g ú n despacho recibido de Pitts-
burg, la s i t u a c i ó n en Uomestead re-
viste caracteres de gravedad. L a s 
fuerzas de po l i c ía c o n t i n ú a n en las 
lanchas ancladas en el rio, s i é n d o -
les imposible tanto el desembarco 
como la retirada. 
E l tiroteo ha sido m u y vivo duran-
te todo el dia, resultando nuevos 
muertos y heridos. 
L o s huelguistas, enardecidos, lan-
zan gritos de venganza, disparando 
sobre las lanchas. H a n tratado de 
quemar los d e p ó s i t o s de pe tró leo , y 
amenazan destruirlo todo por medio 
del incendio, como as imismo dar 
muerte á todas aquellas personas 
que les sean hostiles. 
E l n ú m e r o de hombres que hay á 
bordo de las lanchas asciende á 
unos 2 0 0 . 
De Fit tsburg han salido para U o -
mestead 2,OOO obreros con el obje-
to de unirse á los huelguistas. 
"EH SheriffTasi notificado a l Gober-
nador del Estado la imposibilidad 
de conjurar el conflicto, pidiendo la 
c o o p e r a c i ó n de la mi l ic ia . 
L o s muertos y heridos pertenecen 
á los amotinados y á las fuerzas en-
viadas para reprimirlos. 
Cuatro veces ha izado la po l i c ía la 
bandera blanca, de tregua; pero los 
huelguistas no han hecho el menor 
caso de ella, continuando el fuego y 
lanzando t a m b i é n dinamita sobre 
las embarcaciones. 
Londres, G de julio. 
H a s t a ahora el resultado de la lu-
cha parlamentaria ha sido: 9 4 con-
servadores, 6 6 liberales, 9 unionis-
tas y 5 anti-parnellistas electos. 
Par ís, 6 de julio. 
Ascienden á 12 las defunciones 
ocurridas ayer en esta ciudad, á cau-
sa de la colerina. 
Nueva York, G de julio. 
Dicen de Fit tsburg que las fuerzas 
de po l ic ía han capitulado, y que los 
huelguistas les han permitltílo e l de-
sembarco s in causarles el menor 
daño. 
L o s p o l i c í a s muerto? fueron seis. 
Londres, G de julio. 
H a n disminuido notablemente los 
triunfos que v e n í a n alcanzando los 
partidarios de G-ladstone, y de con-
siguiente, ahora no se cree tan se-
gura su m a y o r í a , como en un princi-
pio. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 7 de junio. 
H o y se c e l e b r a r á Consejo de Mi-
nistros bajo la presidencia de S. M . 
la R e i n a Regente, en el cual f irmará 
é s t a los decretos del Ministerio de 
U l t r a m a r referentes á las tarifas de 
la c o n t r i b u c i ó n industrial, nueva or-
g a n i z a c i ó n que. se da á la Ordena-
c i ó n general de pagos, la reforma 
del impuesto de minas, la del de los 
derechos reales, el iurpuesto de cé-
dulas personales y el reglamento 
creando la s e c c i ó n de E s t a d í s t i c a y 
F i s c a l i z a c i ó n . 
E n l a s e s i ó n del Congreso de hoy 
se d i s c u t i r á n los proyectos sobre el 
e m p r é s t i t o y el aumento en las tari-
fas ferrocarrileras y s i fracasase la 
tentativa de que sean aprobados en 
esta legislatura, se l eerá m a ñ a n a en 
ambas C á m a r a s el R e a l Decreto sus-
pendiendo las sesiones de las Cor-
tes. 
L a Gaceta de hoy publica el regla-
mento referente á la Renta de Lote-
r í a s de la i s la de Cuba. 
Nueva York, 7 de julio. 
A n u n c i a n de F e n s y l v a n i a que los 
huelguistas de Homestead permi-
tieron á las fuerzas de pol ic ía que 
so volviesen á Fit tsburg por la v í a 
férrea, s in causarles otro daño que 
algunas ligeras contusiones con las 
piedras que les lanzaron y con los 
bastonazos que les aplicaron. 
L o s muertos han sido once obreros 
y nueve po l i c ía s ; y los heridos 1S y 
21 , respectivamente, durante el con-
flicto; siendo m u c h í s i m o mayor el 
n ú m e r o de los p o l i c í a s que fueron 
heridos con las piedras, palos y otros 
proyectiles que les lanzaron, des-
p u é s que capitularon. 
L a fuerza de pol ic ía constaba de 
3 0 0 hombres. 
L a s embarcaciones fueron quema-
das, y los individuos de la po l ic ía 
fueron arrestados á su llegada á 
Fisttburg. 
Londres, 7 de julio. 
L o s liberales han obtenido nueva-
mente grandes triunfos, y alcanza-
rán numerosos puestos en la Cáma-
r a de los Comunes; pero no tantos 
como esperaban. 
H a s t a la fecha el resultado ha sido: 
1 2 3 conservadores, 9 3 liberales. 19 
unionistas y 4 anti-parnellistas. 
Venta ja total a lcanzada por los li-
berales, 2 9 y por los conservadores 
14. H a sido derrotado Sexton, y o-
legidos Chamber la in , O'Br ieny B a l -
four. 
Londres, 7 de julio. 
S e g ú n el i'oxf, h a habido dos de-
funciones por el c ó l e r a e.n esta ciu-
dad. 
Londres, 7 de julio. 
Telegraf ían de R u s i a que son nu-
merosos los casos fatales de c ó l e r a 
que han ocurrido en T s a r i t z i n y Sa-
ratoff, y que en B a k ú ascienden á 
100 las defunciones diarias. 
Londres, 7 de. jul io. 
E l Tinu a publica un despacho de 
Cris t íanía , en el que se dice que á 
menos que no se trate de reprimir 
fuertemente las ideas separatistas 
que prevalecen en el pueblo norue-
go, es de temerse una guerra en Sue-
cia. 
Nueva York, 7 de julio. 
Telegramas de ú l t i m a hora recibi-
dos de F e n s y l v a n i a , comunican que 
los agentes de pol ic ía , a l ser escolta-
dos por las calles de Homestead, 
donde fueron encarcelados, y no en 
Fittsburg, como se dijo en despacho 
anterior, fueron horriblemente mal-
tratados por el populacho que ocu-
p a b a , A m b a s a c e r a s 
Dichos agentes recibieron de l a 
multitud repetidos p u n t a p i é s . A l -
gunos de ellos, a l ser derribados a l 
suelo p e d í a n misericordia á sus a-
gresores. 
E n medio de aquella c o n f u s i ó n se 
o ía de vez en cuando el disparo de 
una pistola. 
Agregan los despachos que aque-
llos individuos del pueblo impedi-
dos f í s i c a m e n t e para agredir, y mu-
chas mujeres, descargaban sobre 
los agentes fuertes golpes de basto-
nes y paraguas, semejando una le-
g i ó n infernal. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 7 de julio. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á la Gaceta tres 
Reales Ordenes, referentes: una, á 
las Aduanas de la I s l a de Cuba; otra, 
a l impuesto sobre el consumo de be-
bidas, y la tercera, re lat iva a l im-
puesto de pasajeros y derechos de 
carga'y descarga. 
As imismo i n s e r t a r á otra» tres 
Reales Ordenes acerca de contri-
buciones, referentes á una rebaja en 
la de las fincas urbanas y a l aumen-
to de un cinco por ciento de l a cuota 
de gastos por la r e c a u d a c i ó n de las 
citadas contribuciones y á la condo-
n a c i ó n de las cuotas menores de un 
peso. 
Hoy ha firmado S. M . los decretos 
relativos á las tarifas de la contribu-
c i ó n industrial, la nueva organiza-
c i ó n que se da á la Ordenac ión ge-
neral de pagos, la reforma del im-
puesto de minas, la del de los dere-
chos reales, e l impuesto de c é d u l a s 
personales y el reglamento creando 
la s e c c i ó n de E s t a d í s t i c a y F i s c a l i -
zac ión , con m á s otros sobre paten-
tes para la e x p e n d i c i ó n de bebidas y 
c o n v e r s i ó n de los Censos y cargas 
de justicia. 
E l Ministro de Ul tramar muestra 
especial e m p e ñ o en moralizar la ad-
m i n i s t r a c i ó n de la I s l a do Cuba, y 
para lograrlo no vao i lará en hacer 
objeto de una medida e n é r g i c a por 
parte del Gobierno á los funcionarios 
p ú b l i c o s de aquellas provincias, 
cualquiera que sea su categoría . 
E n e l Congreso se h a discutido 
hoy una p r o p o s i c i ó n incidental, pro-
poniendo sesiones dobles. 
Otra p r o p o s i c i ó n de no ha lugar á 
deliberar presentada por la mayo-
ría de dicha C á m a r a fué desecha-
da. 
Cont inúa la d i s c u s i ó n . 
Nueva York, 7 de julio. 
Frocedente de la Habana, ha en-
trado en este puerto, el vapor Valen-
r ia , cap i tán Miller. 
Ntxva York, 7 de julio. 
H a n sido conducidos á Fit tsburg 
los agentes de po l i c ía que estaban 
arrestados en Homestead, siendo 
puestos inmediatamente en liber-
tad, pero se ha ordenado que aban-
donen la pob lac ión . 
Nueva Yorh, 7 á&fulio. 
H a ocurrido un incendio en é s t a 
ciudad, pereciendo asfixiados una 
mujer y sus tres hijos. 
Nueva York, 7 de julio. 
E l c a ñ o n e r o Bennington que se ha-
llaba anclado en Montevideo, ha re-
cibido la orden de sal ir para el puer-
to de Falos , con el objeto de asistir á 
las fiestas que se han de celebrar 
all í en c o n m e m o r a c i ó n del cuarto 
centenario de la salida de las cara-
belas de Colón. 
Londres, 7 de julio. 
Se ha perdido totalmente el vapor 
City of CKicágo que estaba emba-
rrancado en las costas ds Irlanda. 
Londres, 7 de junio. 
L o s liberales han recibido una 
verdadera sorpresa con la pérdida 
de las elecciones en Newcastle , y 
s i bien c r é e n t o d a v í a posible obte-
ner m a y o r í a , han modificado nota-
blemente s u s c á l c u l o s . 
TE LEU RAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Yorh\ j u l i o O, d las 
5h de l a tarde. 
Oazns españolas, á $15.70. 
Centenos, A$t.83. 
Descnoulo papel comercial, 60 dpr.j «le 8 á 
.> por ciento. 
C.imbios sobre Londres, «Odiv. (banqueros), 
ft$+.87. 
Llcni sobre París, (JO d(v. (haiujüeros), íí 5 
trancos 18J. 
Mein soíire Hambnr^o, 00 div. (l»an<íii<u'os), 
& í)5S. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íl 116}, ox-cnp<Sn. 
Centrífiifras n. 10, pol. 5)6, íi «i . 
Recular a Imen retino, de 2 1.'}I16 a 3. 
Azácar de miel, de i 7il6 íl 2 9U& 
Míeles de Cuba, en bocoyes, áí 10i. 
V\ lacreado, sostenido. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, fi $7.40. 
flurínn patent Minnesota, $4.65. 
Lótut/reá, ¡a l io tí. 
Azúcar de romolacJia, á 12i08i. 
Azúcar centríCuga, pol. ÍM), il 15i. 
Idem regular rcllno, á 
Consolidados, ft ÍMJ 0[l<í, ex-inter<5s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cualro por ciento español, A 6:>í, ex-in-
terés. 
P a r í s , j u l i o tí. 
üonta, 3 por 100, .1ÍW fnincos 57i cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida ta reproducción de los 
t úegramas que anteceden, con arreglo al art. 
U '1P. UL r.p.u de Profrteáaá Inteleef.uaJ..) 
COTIZACIONES 
C O L E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A . 
C 5 á 7 i ) .3 D- , oro 
< español, según pla-
(_ za, f. y cantidad. 
I M G L A T K U U A 
FRANCIA. 
A L E M A N I A . . 
2 ( ) ! á 2 1 i ) . g P . , o r o 
eépáüftl, A fio div. 
21) á 2U p . g P.j oro 
eagaAoli íi u div. 
^ l i i á 7 p . g P., oro 
( espauol, a 3 div. 
4J .1 n u . g P., oro 
español, a 60 d\v. 
5 á ñj p . g P., oro 
español, 3 d[v. 
( 9+ á lOi p . g P., oro 
( español, á 3 d[v. 
j 8 á 10 p . g P., anua). 
AZDCAItF.S r U R G A D O S . 
trenes de Derosde y 
E S T A Ü O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O M E K C A N -
Sin operaciones. 
Blata 
Uillie.-uix, bqjp ü 1v.g11l.1r. 
Idem, idem, Ídem, idem, bue-
no á superior '. 
Idem, idi ni, Idem, id. , llórete. 
Cugaclio, inlerior A recular, 
nlanero 8 á !). (T. I I . ) , 
Idem, büénb á superior, n ú -
mero 10 á 11, idcni 
(¿uehnido, inCerior ú recular, 
míinero 12 á 11, idem 
Idem bueno, ilj? l'> íi lü, i d . . . 
Idem superior, uV 1 7 á 18, i d . 
Idem dórete, u. 19 á 20, i d . . . J 
CENTRÍFUGAS T)K GUARAPO. 
Polarización 91 á 9(i.—Sacos: De 0'719 á 0'7ü0 de $ 
eu oro por 11 ¿ ki lógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—Do 0'¡)31 ú 0'563 de $ en oro 
por 11J kilógramos. 
AZUCAR MASCAHADO. , 
Común : i regular retino.—Polarización 87 á 89.—De 
0'53l á 0'5G3 de $ eu oro por l l í ki lógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Guillemio Bonnet, auxiliar 
de Corredor, 
D E FRUTOS.—D. Carlos J imóncz y J iménez , 
auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 7 de ju l io de 1892.—El S índ i -
co Presideute iutermo, Jwé Mt de Mon((ílvá7t. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid de 246i & 247i por 
DFL > 100 y cierra de 24 7 i 
C U S O E S P A Ñ O L . S á248 PorlOO. 
P L A T A f Abrió 
NACIONAL ( C e r r ó 
de 98 á 98$ 
do 98 á 98í. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamien to . . . . . 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanil la . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vi l lac la ra . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía elóctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 














































91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana. 7 de julio de 1892. 
DE OFICIO. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SF.CCIÓN 2?—CÁRCELES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta el arrendomiento del taller de tabaque-
ría de la Cárcel , el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
lia servido señalar el día diez y ocho del corriente, á 
las dos de la tarde, bajo la presidencia S. E., con ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
en la Gacela y Bo le t ín Oficial de la provincia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, '1 de Julio de 1892.—El Secretario, A g u s -
t ín Guuxardo. 4-6 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—CÁRCELES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú 
blica subasta el arrendamiento del taller de cigarre 
ría de la Cárcel, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
ha servido señalar el diez y ocho del corriente, á las 
dos de la tarde, bajo la presidencia de S. E. , con ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
en la Gacela y Bole t ín Oficial de la provincia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 4 de Julio de 1892.—El Secretario, Agus -
t ín Guaxardo. 4-6 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN UE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de esre término 
municipal que el día 8 del entrante ju l io empezará en 
la oficina de recaudación, situada en este Éstableci 
miento, el cobro de la contribución por el concepto 
de Fincas Urbanas, correspondiente al cuarto trimes-
tre del ejercicio de 1891 á 1892, así como de los reci-
bos de ejercicios anteriores, que por modilicación 
do ruólas ú otras causas no so habían puesto al ebVfO 
en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, des 
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo- te rminará el día seis 
de agosto siguiente. 
Lo que se anuncia en cumpliniiento do lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra los 
deudores á la Hacienda Pública. 
l l ábana , 30 de junio de 1892.—El Gobernador, i? . 
GalUs. I 1115 8-2 
Orden de la FJaza del día 7 de julio. 
S E J I V I C I O P A R A E L D I A 8. 
Jefe de día: E l Comandante del 29 batallón de L i -
geros Voluntarios,, D . Juan Cueto. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Ligeros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta 
rios. 
Bater ía de la Reina: Artil lería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Rcg uiiento infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mili tar : VA 
29 de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Ramón 
Sánchez. 
Médico para los baños: E l de la Pirotecnia Mili tar . 
D . Juan Bnnedid. 
E l Coronel Sargento Mayor. An ton io Lápez de 
ET'iro. 
T E M I A L E S , 
EDICTO.—DON JOSÉ CONTRERAS y GUIRAL, a 
yudante de Marina del distrito de Bahía Honda. 
Por el presente hago saber: que debiendo tener lu 
gar en la Fscal ía y en la Comandancia de marinado 
la provincia de la Habana simultáneamente, á las 12 
de la tarde del dia 13 de ju l io , nuevo remate, por haber 
sido declarado desierto el anterior, do la barca ame-
ricana i /e»níc Cushman que con 14ü|801 piés ingleses 
superiiciales de madera pino de tea, surta en los A r r o -
yos de Mantua, tasado todo en la cantidad de cinco 
mil doscientos noventa y cinco pesos con veinte y 
cinco cectavos oro, se pone en conocimiento general, 
haciendo saber que se rebaja el veinte y cinco por 
ciento d é l a taiación, y no aceptándose proposiciones 
que no cubran loa dos tercios del avaluó deducida d i -
cha rebaja, previo el depósito que marca la Ley. Y 
para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA se 
expide el presento en Babia Honda á veinte y ocho 
de junio de mil ochocientos noventa y dos.—El Fis 
C.ÍÍ\, Jo sé Contreras. C l l . . 8-5 
Mk Iiimíi 
PUERTO DE L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 7: 
De Nueva-York, en 4} días, vap. amer. Yumurí , ca 
nitán Hausen, tr ip. 70, tons. 2,332, con carga, i 
Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, en 17 días, bca. amer. Habana, ca-
pitán Rice, t r ip . 11, tons. 617, con carga, á Luis 
V i Placó. 
Veracruz y escalas, en 4 días, vap. amer. Cien 
fuegos, cap. Callaway, trip. 02, tons. 1,630, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 7: 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Alfonso 
X I I I , cap. Jaureguizar. 
Colón y escalas, vapor-correo español Máxico, 
cap. Alemany. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
Cicnfucyos: 
Sres. D . José de la Luz Nieto—Felipe Esncaro— 
A. Villavicencio—C. Pfiigcl—Ceferino Ar tasámhcz 
—Emma Seamar.—Ademas, 10 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C O L O N y escalas, vapor correo esp. Méfieo: 
Sres. D . Ezequiel Rodrigucz—llalbina Naranjo— 
Féliv A r a n o o — J o s é l . Alonso—Manuel Diaz—r-Gus-
lavo Ai Keichardt y 7 de fami l i a - José Palmicri— 
Ildefonso ('alvo—P. Zamor y señora—Leopoldo Or-
tín—José Deulach—Victoria S a l a — J o s é Guzmán— 
Vicente L . Viteri—Manuel Freigedo—Gumersindo 
Alvarez—José Cantana. 
Para V H R A C R O Z y escalas, en el vapor-correo 
Alfonso X I T T : 
Sres. D. José García—Eugenio Fuentes—Timoteo 
Rábago y sobrino—Juan González—Ramón Iglesias 
—Gonzalo Rodriguaz—Pedro Muntadas—Fructuoso 
Abín—Bartolomé Palmer—Antonio Navarro—Dolo-
res Sánchez—Pan la J . Núñez—Eduardo Villalob9s— 
P. H . Cordero—Julián Rodrigo—Además 2(! de t r á n -
sito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 7: 
De Sagua, vap. Adela, cap. Pereda: con 200 tercios 
tabaco, 55rese3 y efectos. 
Malas Aguas, vap. Tri tón, cap. Real: con 100 sa-
cos azúcar, 30 pipas aguardiunte y SW tercios ta-
baco. 
Baracoa, gta. El va, pat. Torres: con 25,000 cocos 
y 5 sacos cacao. 
-Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
700 sacos azúcar y 34 tercios tabaco. 
Yaguajay, gta. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer: con 350 palos cedro. 
Moni l lo , gta. Rosa María, pat. Suárez: con 360 
sacos azúcar. 
——Granadillo, gta. Josefina, pat. Linares: con 600 
yaras maderas. 
Progreso y escalas, vap. amer. City of Aiexau-
dria, cap. Curtís, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vía Cárdenas, vapor alemán Hols-
tein, cap, Voge, por R. Truffin y Comp. 
Nueva York, vía Baracoa, vapor noruego Kong 
Frode, cap. Kjerulf, por R. Truffin y C? 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. N o u -
vellón, por Bridat, Mont'ros y Comp.: con 83,000 
cajetillas cigarros. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor español Ramón de 
Herrera, cap. Vilar , por Sobrinos de Herrero. 










Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Cajetillas cigarros 83.000 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 7 de julio. 
nealhfield; 
100 resmas papel 33 cta. 
Alfonso X I I : 
100 cajas latas sardinas en aceite. 
125 id . id . id . id . 
125 id . id . id . en tomate 
Alfonso X I I I : 
100 cajas latas sardinas en aceite 1 | rs. lata. 
17 id . lacones 28 rs. 
E s p a ñ a : 
200 cajas latas de 23 libras aceite 
650 i d . , id . de 23 id . id 
50 id. id . de 9 id . id 
140 sacos garbanzos 
A l m a c é n : 
50 sacos anís $9 qt l . 
50 cajas pastas $9 caja. 
10 sacos habichuelas 8 i rs. ai 
X i á g a r a : 
10[3 jamones Ferry $19 qtl . 
Vk rs. lata. 
I J rs. lata. 
I f rs. lata. 
Rdo. 
19i rs. ar. 
20i rs. ar. 
8 rs. ar. 
YAPOEES-COBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
cap i tán Genis . 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander, el 
10 de ju l io á las 5 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga incluso tabaco para d i -
chos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
La» pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
1 n. 38 312-1 E 
LINEA DEÑEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y SO de cada mes. 
E l vapor-correo 
J i ^ á R j . V A P O R ESPAÑOL 
Goleta A M I S T A D . 
Recibe carga por el muelle de Paula, para Cienfue-
gos, Trinidad, Timas y Manzanillo. Informará su pa-
trón abordo.—V. Calatayud. 
7799 5-5 
Para Canarias con escala en Yigo 
Saldrá fijamente el 15 de ju l io la hermosa y velera 
barca española M A R I A L U I S A . 
Admite un resto de carga á flete y pasajerea, quie-
nes recibirán á bordo el más esmerado trato. Infor-
marán su capitán á bordo y en San Ignacio número 
36, sus consignatarios, 
Galbán, Rio y Cp. 
7707 15-2 J l 
Despachados do cabotaje. 
Día 7 . 
Para Cabañas, gta. Cóndor, pat. Rigó con efectos. 
Cárdenas, gta. Clio, pat. Mandilego: con idem. 
Carahatas, gta. Teresita. pat. Percira: con idem. 
Buques con registro abierto. 
Para Vigo y Santa Cruz de la Palma, boa. esp. María 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
Nueva-York. vap. amer. Cienfuegos, cap. Calla-
wny, por Hidalgo y Coi)jp. 
PARA CANAEIAS 
saldrá el dia 15 de ju l io próximo, con escala en Vigo 
la barca española Feliciana, capitán González; admi-
te carga y pasajeros, que serán bien tratados; impon-
drán Qbrapía n? 1 Hijos de S. Aguiary Cí 
7514 15-28 
General Trasatlántica 
Se vapores-cornos franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
CORÜÑA 
S A N T A N D E R . . 
ST. N A Z A I R E J F R A N C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 1G de julio á las nueve do la 
mañana el vapor-corroo francés 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de ju l io , á las cua-
tro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
OTlíA.—Para obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certificado del Dr. Bur-
gess. que tiene su despacho en Obispo, 21. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LTs ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Olicios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
ponce 8 
Muyagiiez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
Mayagiiez 9 
Puw-to-Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el 15 
. . Mayagiiez 10 
. . Ponce 17 
. . Pue r to -P r ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capi tán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA í. BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y' VICE—VEBSA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) IOH 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bah ía -Honda los 
martes, saliendo á las tres de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. . 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente. D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
C 237 52-1 F 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
salo de Batabauó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D . Félis; Ortoga, eu el 
almacéii de retorno de Villanuova, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zulueta, peletería, 
" T Í , 
Banco del Comorcio, Ferrocarriles UnúioH de la Habana y Almacenes de ReglSt 
SU SITUACIÓN EN LA TARDE DEL JUEVES 30 DE JUNIO DE 1892. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Españo l . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garant ías . 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 




Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisioues 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en construcción 
Adquisiciones en 1892 
UTILES: 
¡Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amortizablcs de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Productos repartidos de 1892 
Depósito de valores (nominal) 
C 1031 26-21 Jn 
VAPOR 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibarión, 
S A L I D A , 
Saldrá los raiérepies de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue 
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
a H A B A Ñ A , los domingos por la mañana . 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 




A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem idem • 
$ 0-40 
0-05 
I ^ ' N O T A . — E s t a n d o en combinación con ol forro-
carril de Chinchilla, se despachan ennocimiantos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba número 1. 
C l l l l I - J l 
!
Generales 







































214.896 . . 
350.000 . . 
552.170 81 
$ 1.081.302 13 
271.597r60 
734.319 
||$ 21.868.238 32|$ 1.352.899 75 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva. 
OBLIGACIONES X LA VISTA: 
Cuentas comentes 
Dividendos: 




tu; $8.462 r.i; 
OBLIGACIONES k PLAZO: 
Emprést i to Inglés: nueva emisión 
I d . I d . por convertir núms. 2 y 3. 
Plazos de materiales 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
C A P I T A N N O U V E L L O N . 
Admite carga para la Coruña, Santander 
St. Nazaire y toda Europa, Éio Janeiro 
Buenos Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimientos de car 
ga para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, deberán especiücar el peso bruto en 
kilos y el valor en la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 de 
julio en el muelle de Caballería y los co-
nocimientos deberán entregarse el dia aute-
rior en la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re 
quisito la Compañía no se bará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
ella señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura memoro 5, BRIDAT, 
MONT'ROS YCO.MI'. 
7997 8a-7 8d-8 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBUR&UESA-AMERIGANA. 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C C 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 al 22 de 
junio el vapor-correo alemán 
cap i tán L . Sonderhoff. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n proa 
Para P&OGUESO $ 25 oro 
,, TAMPICO 35 ,, 
,, VEKACEUZ ,, 35 ,, 
., NEW ORLEANS.... ,, 50 ,. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminie-
tración de Correos. 
$ 12 oro. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 ilc j imio 
el vapor-correo alemán 
capi tán Pietsch. 
Athnite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámai'a. 
precios de pasaje. 
E n V ) c á m a r a . E n j i roa 
PARA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro 
VERACRUZ $ 35 oro. $17 oro 
La carga KC recibe por el muelle de Caballería.' 
Lá correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Corrcoü. 
De M A N Z A N I L L O se despachará para el H A -
V R E y H A M B U R G O con escalas eventuales en 
H A r í l . SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S so-
bre el dia 2 de julio el nuevo vapor-correo alemán 
KEHIIWIEDEB, 
capi tán Dempwolff. 
Admite carga par Havre y Hamburgo y varios 
otros puertos. 
La carga destinada á puertos en donde no toca el 
vapor será trasbordada en Havre ó en Hamburgo á 
conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse al agente D . Sebas-
tián Coniás.—Manzanillo. 
y H 
eventuales en FIA I T Y, SANTO D O M I N G O y ST. 
r i l O M A S , saldrá el día 14 de jul io el nuevo vapor-
correo alemán 
ALLEMANNIA, 
capi tán Pietsch. 
Admite carga para lo» citados puertos, y tambión 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
uámero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se faeililan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, l l a i t y , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consigntftarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suñeiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
O n. ¡236 156-1(5 Mj 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíiico. 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasiyeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
i ¿t ífico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn [a ópoca de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
LINEA DE L A HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de) Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis 
rnos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
. Puerto Cabello 




. Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. (¡divo y (¡orno. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 10 
. . Cartagena 17 
. . (Jolón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Habana 29 
I 3» SI 2-1 Tí 
NEf-YORK & CÜBA. 
i i l í i 8TEÁM 8HIP GOMPÁM 
Los 
H A B A N A Y N E W - Y O E K . 
hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 


















Y U M U R I 
C I T Y OF W A S H I N G T O N — 
Y U C A T A N . 
S A R A T O G A ., 
OUIZABA 
N I A G A RA 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Y U M U R I , 
De la Habana para Nueva "STork los 
viernes y l o s domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Julio 
V A L E N C I A 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
C I T V OF W A S H I N G T O N 
Y U M U R I . . . . 
S A I í A T O G A . . . 
Y U C A T A N 
N I A G A R A . . . : . ; 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segi'ridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á ^ordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga pura 
Inglaterra, Hamburgo, Biemeu, Amsterdaw, Rutler-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La corro-ipondoncia se admitirá ónicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l inca directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nasaire y la 
Habana y New-Y"ork y el Havjre. 
L ínea entre Nueva-York y Cienfue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
tSPLos hermosos vapores de hierro 
capitán F1ERCE. 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L SITH. 
De Nexv-lTork. 
S A N T I A G O Julio 14 
CIF.N'FUECOS . . a i 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O Julio 
C I E N F U E G O S Agto. 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Julio 
C I E N F U E G O S Agto. 
Bl"" Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y CCMP. 
C n. 951 312-J1 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
1" $40—2Í} $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva 'Sfork. 
» $45-2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
EAMOIT DE HEEHERA, 
C A P I T A N t>. « . V I L A R . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ju l io , 
á las doco del dia, para los de 
N U E V I T A S . 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
P O R T A U P R I N C K , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
l ' O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Estonger, "Mesa y Gallego. 
Port-au-Pi-incc: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemcr y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguauilla: Sres. Ví'lle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J iménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n ú m e -
ro 2(i,,plaza de Luz . 1 37 312-1 
V A P O R 
SAN "JIJAN," 
C A P I T A N I>. i>f. (3INESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de julio, 
á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
l5l Eíí'i'O I ' A D R E , 
fj I B A R A , 
SAGUA D E TANAWO. 
B A R A C O A , 
( i 11A NTAN A ¡1IO, 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá. y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Táiuuno: Sres. Paiudero. Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Buenn y Cp, 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 20, plaza 
Cambio , 
Recaudación de ferrocarriles (de junio) 
Saneamiento del Activo 
Cuenta comente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
( Hilinariones á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras empresas 
GANANCIAS v PÉRDIDAS: 
Producto de los lemicarr i les . . . 
Idem de los almacenes • 

































32$ 1.352.899 75 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 




Sacos entregados 421.4-15 
E X I S T E N C I A á lúiuidar almacenajes 410.905 
Idem en sacos de abono 
Habana, junio 30 de 1892.—El Contador General, Pedro A . Scotl —Vto. 
Arglielle». C 1149 
934 
Bno. E l Presidente, llamón 
4-5 
PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA ¥ LARGA Y I S T A , 
sobre Londres, Par ís , Berl ín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
Baleares y Cananas. 
C «19 3)2 Abl 1 
1 0 8 , J L G r T J l J L H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN PAtJOS POR E l CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nuevu-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres. París, Bur-
deos, Lyon, Ravona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, (ténora, Miirsclla, Havre, Li l le , Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolousa, Venccia, P>í/íeucia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
c aw ir.fi-i F 




C A P I T A N J . VIÑOt.AS. 
Saldrá directamente para N U E V I T A S los días 7, 
17 y 27 de cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
Admite carga y pasajeros. 
Sobrinos de Herrera. I 37 312-E1 
99 
Saldrá de la Habana todo» los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarión los miórcoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarb'-n los jueves dcspuós de la llegada 
de! tren de pasajeros y tocando en Sagu!i el mismo 
din, llegará á la l l ábana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones (¿ue reúne dicho buque para o.l tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
. CONSIGNATARIOS. 
Sagua; Sres. Puente y Torre. 
Caibarión: Sr. D . Floieneio Gorordo. 
Htruespania por sus avinudorcs Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 20, pln/a de Luz. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sesi 
de la larde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A 1 H A R Í E N los domingos por la mañana. 
, R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N loa martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará q la I I A B A N A los miórcolos, do 
ocho á nueve de la uiaiiaua. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 20, plaza de Luz. 





( W BE LETBAS. 
HIDAXJGTO T C O M P . 
5»i OBRAPIA 25. 
l iaron pagos por el cable, ^Iran letras á corta y 
larga visia y di;n cartas de crédito,sobro New-York 
Füadelphia , New-Orleaus, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unido» y Europa, así 
como sobre todos los pueblon de España v sus provin-
m»; <; 1114 iw- i J I 
. M . B o r j e s y C A 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
S U B K E N K W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, PONCE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
RIS, BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R -
D A N , B K Ü S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC.. ETC., A S I COMO SOÜKK T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. O 236 150-1 P 
í 
MERCANTILES. 
Compimía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibariéu. 
SECKIil 'AKÍ.V. 
No alcanzando el sorteo ordinario de la Lotería de 
esta Isla, que habrá de vcrilicarso en esta capital el 
día 8 del corriente mes, al número 13,284, suscrito 
por esta Empresa, de orden de la Presidencia se hace 
público, para conocimiento de los señores accionistas, 
(iue en su lugar se ha adquirido el billete cutero n ú -
mero 0,518: seis mil quinientos diez y ocho. 
Habana, 5 do Julio de 1892.—M. A . Homero. 
C 1157 2-7 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio. 
L a Comisión nombrada en la primera sesión de la 
junta general ordinaria, efectuada el 9 de abril p r ó -
ximo pasado para el examen de la Memoria y glosa 
de las cuentas de la Compañía del año 1891, na ter-
minado su cometido. 
Y lo comunico por este medio á los señores asocia-
dos, citándoles para la segunda sesión que tendrá e-
fecto á lá una de la tarde del 9 del entrante julio, en 
las oficinas Empedrado n. 42, en la que se dará lec-
tura al informe de la referida Comisión y se resolverá 
sobre la aprobación de la Memoria y cuentas men-
cionadas; advirtiéndoles que la sesión tendrá efecto 
con cualquier número que concurra y que serán vál i -
dos y obligatorios los acuerdos que se adopten. 
Habana, junio 28 de 1892.—El Presidente, Migue l 
G a r d a Hoyo. C 1070 8-30 
COMPAÑIA UNIDA 
Í)E L O S 
Ferrocarriles de Caibarién. 
S E C R E T A R Í A . 
De orden de la Presidencia se convoca á los seño-
res accionistas para la junta general extraordinaria 
que tendrá lugar á las doec del día 11 del entrante 
mes de ju l io en las oficinas de esta Compañía, J e s ú s 
Ma.iía 33; con objeto de tratar de los particulares s i -
guienies: 
Primero: De la renuncia de los Sres. Presidente 
y vocales de la Directiva, con excepción de un vocal 
propietario y un suplente de esta capital y del vocal 
propietario y suplente de la jurisdicción de Remedios, 
en yir tud de tener acordada el primero, la venta do 
todas sus acciones y dejar por consiguiente de ser ac-
cionista de la Compañía dentro de breve plazo. 
Segundo. De la elección de las personas que en 
concepto de accionistas, habrán de ocuparlos cargos 
de Presidente, cuatro vocales propietarios y dos su-
plentes en sustituelón de los dimitentes. 
Tercero: Reforma de los Estatutos. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Para la cónstitución de esta junta se estará á lo pre-
venido en los artículos 108 del Código de Comercio y 
58 v70 de los Estatutos de la Compañía. 
Habana, 30 de junio de 1892.—JL A . Homero. 
C—1092 6-2 
BANCO HISPANO-COLONIAL. 
Ddcg'jicítfu eu la Isla de Cuba. 
Venciendo el 19 de ju l io próximo el cupón número 
21 de Billetes Hipotecarios, emisión de 1886; se pro-
derá al pago de él desde ese día. 
El pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los btllclef; amortizados en el sorteo número 24 y an-
teriores, se efectuará presentando los interesados su» 
valores acompañados de doble factura talonaria, que 
se faeilijará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho son de ocho á diez de la 
mañana desde el 19 al 19 de ju l io próximo, y trascu-
rrido este plazo, á las mismas ñoras de los lunes y 
martes de cada semana: excepción hecha siempre de 
los sábados y días de salida de vapor-correo para la 
Península. 
Habana, jvnio 30 de 1892.—Los Delegados, 3L 
Calvo y O*, Olicios 28. C 1075 ' 10-30 
BANCO HISPANO-COLONIAL. 
DUI.EOACIOX EN 1,.V ISLA DE COBA. 
Vencido el 1? de este el cupón número 7 de los B i -
lletes Hipotecarios, emisión de 1890, se procederá al 
despacho y pago de él y anteriorcM en la misma forma 
y en los días y lioras anunciados para los de la emisión 
do 1881; Habana, ju l io 0 de 1892.—Los Delegados, M . 
Calvo y O*, Olicios 28. C 1151 5-0 
z & c 
8, O'REÍLLY 8. 
ESQUINA A SIEllCADEIiES. 
HACEN PACÍ08 POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venccia, Florencia, N á -
pules, Lisboa, Oportu, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & . 
14-Jn 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben i r provistos de un 
certificado del Dr . Burgess.—Obispo 21, altos. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife,1! 
¥ EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , 
Nuevitas. etc. C1113 1E6-] J l 
i m m m Y W 
G I R O DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y1 O B R A R I A 
O 1116 158-1J1 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio 
" E L I I R I S . " 
El que suscribe. Presidente de esta Compañía, por 
sí y á nombit; del Consejo de Dirección, en vista del 
anuncio extemporáneo que antecedo, suscrito solo por 
dos de los tres vocales de la Comisión de glosa de 
cuentas, (cuya Comisión no ha recibido más encargo 
de la Junta general que el de examinar y glosar las 
cuentas do la Compañía del año 1891,) ruega también 
á todos los asociados que concurran personalmente á 
la segunda sesión de la Junta, á que se refieren los 
anuncios anteriores de esta Compañía; debiendo ad-
vertir ([lie jamás se ha negado al socio su derecho de 
asistir, siendo por el contrario el deseo del Consejo, 
la aRÍstencia personal, toda vez que nada hay que 
ocultar, pues todo os diáfano y claro en esta Compa-
ñía. 
Habana, 4 de julio de 1892 —Miguel G a r c í a Hoyo. 
C 1150 3-6 
COMPAÑIA ANONIMA 
Lonja Je Víveres üe !a HateM. 
Secretar ía . 
Por acuerdo del Sr. Presidente .;e convoca á los se-
ñores socios á junta general extraordinaria, que de-
.icr 'i tener lugar el 11 del actual en el local que ocupa 
la Lonja, Lamparilla número 2, á las dos do la tarde. 
En ella se dará cuenta del cumplimiento por la 
junta Directiva de la comisión que le fué encomen-
dada porta general últ imamente eelcbrade acerca de 
lo acordado para la construcción de una nueva L o n -
ja, debiendo resolverse lo que se considere más con-
veniente y pudiendo extenderse hasta tratar de la e-
nagenación de la casa Jnstiz número 3, propiedad de 
la Compañía. 
Los acuerdos que se tomen, excepto sobre aumento 
de capital de que podría también tratarse, serán v á -
lidos cualquiera que sea el número de concurrentes 
por ser segunda citación. 
Habana, 2 de ju l io de 1892.—El Secretario, M a -
nuel M a r z á n . C 1135 7-3 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Secretaria. 
La Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordado 
repartir un cinco por ciento oro, como resultado de 
las utilidades obtenidas en el primer semestre y por 
cuenta de las del presente año, á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha, cuyo dividendo empezará 
á hacerse efectivo el 18 de ju l io próximo. 
Habana, junio 30 de 1893.-^4Í,<'»'0 A m h l a r d . 
o i m 15-1 Jl 
Compañía del Ferroearail de Sagua la 
Grande. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva en sesión do hoy ha acordado 
que por cuenta de las utilidades del último año social 
se distribuya un dividendo de 4 por 100 en oro, empe-
zando el reparto en la Contaduría do la Empresa. Ba-
ratillo n. 5, el día 15 del mes entrante, de doce á tres 
de la tarde. 
Habana, 28 de junio de 1893.—El Secretario,/fc-
nit/no l>el Monte. C 1074 l()-29Jn 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiya de esta Empre-
sa, se convoca á los señores accionistas á Junta Ge-
neral que debo celebrarse el lunes 11 del entrante 
julio, á las doce del día, en la casa número 23 de la 
calle do la Amargura. En ese acto se leerá la Memo-
ria referente á las operaciones del ejercicio social ter-
minado en 31 de diciembre de 1891, y se procederá ú 
la elección de cuatro consiliarios en reemplazo de IOH 
que cumplen el tiempo de su encargo. 
Habana, 24 de junio de 1892.—Antonio G. L l ó -
rente. C 1053 13-26Jn 
AfISOS, 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio nüm. 1. 
TUSORKIMA. 
El lunes 11 del corriente, á las nueve de su mañana 
y en la nueva Estación Central del Cuerpo, Prado y 
San José , se subastarán al mqjor postor de 4 á 0 quin"-
talcs de hierro fundido, de 7 á ü de hierro dulce y de 
uno y medio á dos de bronce y cobre, cuyos efectos se 
encuentran en la Estación Central de este Cuerpo, 
calle dol Sol n. 110.—El Tesorero. 7957 4-8 
Beglndetal» Qáballeilfl doIMzarro n. iíO. 
Debiendo procederse al pago de los resguardos de 
los años de 1883 al 85 por ant igüedad del número del 
resguardo en cada Caja, se hace público para que 
puedan los tenedores dolos números que se consignan 
que son á quienes corresponde en la distribución de 
1,500 pesos de la consignación del mes de mayo úl t i -
mo, pasar á cobrar á la Caja del cuerpo en el cuartel 













NOMBBH l ' K LOS ACUKKDORP.S. 
Sres. Maribona y l i n o s . . . 
Sres. Cruz v Arca 
D . Miguel Cobos 
D . J o sé Ceprián 
D . J o s é Díaz 
Sres. Cruz y Arca 
Sres. Maribona y Unos . . . 
D . Ignacio Matas 
Sres. Maribona y Hnos . . . 
















Habana, 6 de julio de 1892.—El Ciyero, Felipe. 
Funciel .—Vto. Bno., E l Jefe del Detal l . L i l lón . 
3-8 
AVISAUXFRANCA1S. 
Les francais qui désirent assister, á roccasion de la 
Fé t e Nationale, au banquet qui aura lien le 14 jui l le t , 
courant á l a Chorrera Restaurant ' ' L a Mar" á'Ó hs. í 
du soir, sont priés de s'adresser cliez M . M . Mendv 
Recalt y Cíe., 22, O'Reilly; J . Bajac, 212, San M i -
guel; J . 'B. Briol , 30, Teniente Rey y J . B . Ribis, 130, 
Galiano. ou i l leur sera délivré une carte persou 
nelle.—La Comwisglon. 7898 7-7 
^ P . ^ . C U . i J l i l il IIIMni'lll 
TIEIÍ>ES S DE JULIO DE 1892. 
i 
E n Palacio, 
En la mañana do ayer visitaron al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General los so-
ñores D. Prudencio Eabell, B. Manuel Va-
líe y D. Emeterio Zorrilla, en representa-
ción del DIARIO DE LA MAXINA, reiteran-
do yerbalmente á la nueva Primera Autori-
dad de la isla de Cuba los sentimientos de 
Tespeto hacia ella ya expresados en anterio-
res números de este periódico y significán-
dole, de acuerdo con la línea de conducta 
•que invariablemente sigue el DIAEIO DE LA 
l ÍAErsA, y obedeciendo á levantados móvi-
les de patriotismo y á la defensa que viene 
haciendo de los grandes intereses morales 
y materiales del país, el propósito de este 
periódico de continuar, en la exposición de 
sus opiniones, por la senda que lo han tra-
zado, como norte indeclinable, la rectitud 
de sus intenciones, la serenidad de su crite-
rio y la imparcialidad de su justicia. 
El Excmo. Sr. General Rodríguez Arias 
prestó mucha atención á tales manifesta-
ciones, mostrándose de todo punto satisfe-
cho del espíritu que las informaba. 
Los señores Vallo, Rabell y Zorrilla que-
daron favorablemente impresionados por los 
elevados conceptos que puso do manitíesto 
el Sr. Gobernador General, en sus patrióti-
cas frases. 
Acto seguido visitaron dichos caballeros 
al Excmo. Sr. D. Luciano Puga, Secretario 
del Gobierno General, á quien, asimismo, 
expusieron los principios y sentimientos que 
. animan al DIARIO DE LA MARINA. 
El señor Puga, con palabra correctísima, 
perspicaz penetración y maduro juicio—quo 
revelan al político serio y reflexivo y al 
hombre culto—acogió, asimismo, con agra-
do, las manifestaciones que se le hicieron, 
extendiéndose en meditadas consideracio-
nes, cuyo acierto y alcance causaron exce-
lente efecto en el ánimo de los señores Zo-
rrilla, Valle y Kabell. 
Exageraciones. 
E l País publica hoy un artículo que se t i -
tula "E l Gobernador General" y que tiene 
por objeto analizar la situación en que que-
da la primera autoridad de esta Isla con las 
reformas decretadas por el Sr. Romero Ro-
bledo. 
Hemos leido con atención el trabajo del 
colega, creyendo encontrar en él un juicio 
desapasionado, como correspondía al órga-
no oficial do un partido serio y respetable 
que vive dentro do la realidad y quo por lo 
tanto debe comprender cuan lejos estamos 
hoy de aquellos tiempos en que lo que más 
privaba eran las exageraciones de escuela 6 
las intransigencias do secta; pero, sentimos 
tener que decirlo, no vimos, en esta ocasión, 
realizada nuestra esperanza. 
En el artículo de E l País , más que los 
raciocinios que convencen, abundan las exa-
geraciones que llevan el recelo á los ánimos 
y que las más do las veces provocan protes-
tas ruidosas que apartan á las inteligencias 
de la investigación de la verdad. 
No somos nosotros, ni mucho menos, d( 
los que entienden que la verdadera deseen 
tralización consiste, en quitar atribuciones 
al Gobernador General para dárselas á los 
Gnbornadoros de Región; pero de quo nues-
tro criterio no esté enteramente conformo 
con el espíritu do las reformas dol * Sr. Ro-
mero Robledo quo se relacionan con el Go-
bierno General ó á su manera de ser afec-
tan, no so sigue ni puedo seguirse que de-
bamos aplaudir exageraciones como las que 
resaltan en el siguiente párrafo del artículo 
que venimos comentando: 
"E l Gobernador General es ante todo y 
sobre todo el representante de la fuerza ar-
mada; el anuncio de peligros quo siempre 
amenazan la integridad, el honor y la ban-
dera do la Patria en estas apartadas pro-
vincias; la más preciada garantía de; la 
dominación española en la Grande Antilla. 
No gobierna, intimida; no administra, per-
sigue, pelea y mata. Brilla en sus inapos 
la espada vengadora. Suyo es el derecho 
do vida y muerto; siembra el pavor y el ex-
terminio, poniendo miedo invencible en el 
pecho de la gente desleal y parricida y aso-
lando comarcas ayer tranquilas y feraces. 
Siempre receloso, siempre ceñudo, escudri-
ña sin descanso el horizonte, que de risue-
ño puede trocarse súbitamente en sombrío 
porque aquí hay, según parece, elementos 
irreductibles do perfidia y traición. Cdmo 
en otra ocasión hemos dicho, el Gobernador 
General es un ageuíe de seguridad con en-
torchados y soberbia dotación. El Capifáii 
General, el general jefe del ejército do qoü-
pación, es el principal; lo accesorio es el Go-
bernador General, que, por lo mismo, po-
seo la menor cantidad posible de mahdo 
civil." 
Todo eso podrá sor de mucho efecto, po-
drá encerrar gran mérito literario, podrá 
ser todo lo bello quo se quiera bajo el puuto 
de vista retórico; pero es bien seguro que 
no servirá para convencer á nadie, poique 
no arroja ni el más débil rayo de luz sobre 
la cuestión que so debate; antes al con ira-
rio, en fuerza de la exageración quoda 
el punto controvertido más obscuro que 
nunca. 
Y la razón es muy obvia: aún en el* su-
puesto de quo las atribuciones del Goberna-
dor General quedasen reducidas al orden 
militar ¿podría decirse de él, como dice E i 
País: "no gobierna, intimida; no administ ra, 
persigue, pelea y mata," ni menos que íuera 
"el anuncio de peligroB que siempre ajne-
lazan la integridadf" Capitanes Generales 
my en todos los distritos militares de la 
Península sin que por eso se le ocurra á na-
die asegurar que no sirven para otra cosa 
que para intimidar 6 para tener á raya á 
los enemigos de la Integridad del territo-
rio. 
Quiere esto decir, quo vemos con pena 
como predomina aún hoy en el campo do 
la política cubana la pasión de partido 
que todo lo perturba, en vez de la razón 
fria y serena que tanto pudiera contribuir á 
!a paz moral y á la inteligencia posible, den-
tro de los diversos criterios políticos, pa-
ra defender con eficacia los altos intereses 
del país. 
Azúcares. 
El acreditado periódico parisiense L'Eco-
nomiste Frangaís, publica, en su número 
correspondiente al día 11 del pasado mes de 
junio, una interesante revista de azúcares, 
de la cual extractamos los párrafos que re-
producimos al pie de estas líneas y sobro los 
cuales llamamos la atención de cuantos si-
guen con cuidado el desarrollo de las in-
dustrias azucareras: 
"En el terreno de los hechos, contrastan 
do con quejas exageradas, nacidas de la 
general sequía, sabemos que personas fide 
dignas opinan que la remolacha se desarro-
lla en buenas condiciones, arraigando pro-
fundamente en la tierra, lo que en verdad 
es un excelente augurio, por más que el 
agua sería muy bien recibida. 
Alemania, Austria, Bélgica y Holanda 
han sido abundantemente regadas por las 
lluvias, siendo, por consiguiente, satisfacto-
ria la situación. 
En nuestra revista do 7 de abril de 1892, 
cuando el consumo americano de este año 
parecía exceder en 6,456 toneladas al del 
año anterior, decíamos: 
"No nos sorprendería, en resumen de 
cuentas, ver que el consumo aparente de 
los Estados Unidos fuese cerca de 100,000 
toneladas inferior al del año pasado. Vere-
mos si el porvenir confirma esta opinión que, 
ciertamente, en la hora actual, parecerá 
muy arriesgada, porque no se aviene mucho 
con la idea que en lo general se tiene del 
consumo americano." 
Nuestras previsiones están ahora á punto 
de confirmarse. 
El consumo americano de los cuatro puer-
tos desde primero de enero hasta fin de 
marzo, señala un excedente de 6,456 tone-
ladas relativamente á igual período an-
terior; y en 31 de marzo, arroja un défi-
cit de 64,287 toneladas; ó sea un déficit de 
70,743 toneladas para los meses de abril y 
mayo. 
¿Se acentuará esta situación? Indudable-
mente, á nuestro juicio, pues no vemos 
uinguna razón para que sea otro el resul-
tado. 
Ya lo hemos dicho: el consumo visible del 
año último era mucho mayor que el consu-
mo real, y fatalmente estábamos condona-
dos á ver las cosas tomar de nuevo su nivel 
normal. Persistimos, pues, en descubrir una 
disminución que fluctúa entre 100,000 y 
150,000 toneladas en el consumo americano 
visible de 1892 comparado con el do 1891. 
Entretanto ^cuáles son las probabilidades 
que tenemos de ver á los americanos venir 
á descargar en Europa su excedente de 
stoclef La respuesta nos la da la circular de 
los Sres. Willet y Gray, de Nueva York, 
quienes estiman que en 25 de mayo, respec-
tivamente, de los años do 1892 y 1801, á 
Cuba quedaría por exportar 374,841 y 432 
mil 781 toneladas, y á las Antillas Occiden-
tales, es decir, todas las Antillas, excepto 
Cuba, 227,749 y 197,198, formando como to-
tales 002,590 y 029,979 toneladas, con una 
diferencia en contra de 1892 de 27,389 tone 
ladas. Esta diferencia, en nuestro sentir, se 
rá compensada por una diferencia de menos 
igual en las necesidades de los Estados 
Unidos. Y si tenemos en cuenta que <jl stock 
americano tiene un ligero excedente sobre 
el año último, llegaremos á la conclusión de 
que Europa apenas si puede esperar el coló 
car azúcar en los Estados-Unidos en una 
proporción asaz vasta quo pueda censido 
rarse como un alivio para ella. 
Los Estados-Unidos han recibido el año 
anterior de Europa, las siguientes tonela 
das: 
En mayo, 56,165; en junio," 50,735; en ju -
lio, 21,745; y eu agosto, 17,885; ó sea un to-
tal de 140,530 toneladas. 
Si, como pensamos, la mayor parto de es-
tos azúcares, queda en Europa este año, lle-
garemos á creer que todas las probabilida-
des nos obligarán á iniciar la próxima cam-
paña con existencias sensiblemente más 
fuertes que las del año último. Y nos pre-
guntamos lo que podrían venir á ser los ac-
tuales cursos, en el caso de quo lluvias a-
bundintcs llegasen á calmar las inquietu-
<I JS jus'tiücadas ó exageradas del dia." 
; F O L L E T I N . - 50 
¡ABANDONABA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
C H A R L E S M E R O - C r V E L . 
(Esta rihra, publiciida por " E l Cosmos Editorial", 
se h.Jia do renta en Id ( íalr i ta Literaria, de laseñura 
Viuda de Pozo é hijo», Obispo, 55.) 
(CONTIXOA.) 
IV. 
La Opera no es un teatro do la música 
como se creo generalmente. Es un salón do 
las gontos do la alta sociedad, sobro todo 
de lod de una categoría privilegiada, que 
VOVÍLU el nombre de abonados, para los cua-
los el célebre arquitecto Garnier, con un re-
fuerzo do muchos millones, ha edificado un 
colosal polícromo oue los simples mortales 
tienen el derecho de contemplar. 
Esto ya os un favor. 
La Opora es, pues, un salón. So habla en 
él, en 61 so hacon visitas do un palco á otro; 
los abonados van á charlar con las bailari-
nas ó miran con sus gemelos á las señoras 
del anfiteatro. El público paga una fuerte 
subvención á los directores, subvención que 
guardan en eu bolsillo, y la música sirve do 
pretexto á las visitas, ú las galanterías del 
Ibyer, al bailo y á la subvención. 
En cuanto á variarla, ¿para quó, puesto 
que nadie la escucha? 
Así os quo punen por turno, cinco ó sois 
óperas, siempre las mismas. 
Desfilan en parada ante el público estas 
óperas como uu regimiento quo no tuviese 
más que seis soldados. 
Los extranjoroa se burlan do nosotros J 
se ríen á mandíbula batiente» 
Visita. 
Antier al mediodía estuvo en Palacio á 
cumplimentar al Gobernador General, se-
ñor iíodríguez' Arias, una Comisión de la 
Diputación Provincial de Pinar del Rio. 
Derogación de una circular. 
El Consejo General de Administración, en 
el dictáraen emitido sobre las reclamaciones 
hechas por las Diputaciones Provinciales de 
l i llalmna y Puerto-Príncipe, en que pe-
dían la reforma de la circular de 13 de mar-
zo del presente año, dictada por la Direc-
ción General de Administración en que so 
disponía que las sesiones fuesen consecuti-
vas, ha resuelto dejar sin electo dicha circu-
lar, y caso de que alguna Diputación infrin-
ja el artículo 32 de la Ley Provincial, se 
suspenda el acuerdo do cstit, mandando que 
so resuelva de nuevo el particular de que se 
tratare. 
Los nuevos empleados. 
.' En la tarde del miércoles han tomado 
posesión do la Contaduría de la Aduana de 
esto Puerto el Sr. D. José Ferrer, y de la 
jefatura del Resguardo D. José Millán As-
tray. 
Disposición gubernativa. 
Por el Gobierno líesional se ha recorda-
do á la policía el cumplimiento do las dis-
posiciones vigentes, sobro reuniones en las 
bodegas y demás establecimientos, en que 
puedan molestar al vecindario, y ordenan-
do id propio tiempo que no se permitan per-
manezcan abiertos esos establecimientos 
más quo hasta la hora de costumbre. 
— « © - « i » - » -
Sobre un pleito.. 
En el pleito seguido por el Ayuntamiento 
de la Habana contra la Real Orden de 18 de 
noviembro do 1884, quo exime dol impuesto 
Mimicipal sobre utilidades á la Empresa do 
ferrocarriles Unidos de la Habana, el Tri-
bunal do lo Contencioso Administrativo.1 del 
Estado, se ha servido dejar firmo y subsis-
tente los efectos de dicha Real Orden. 
Esto es grotesco, pero es económico. 
Aquel dia se ponía Fausto. Lo tocaba el 
turno á la célebre obra de Gounod. 
En uno de los primeros palcos de la iz-
quierda entraron unas abonadas, haciendo 
oir el frú-frú de las colas de sus trajes al 
arrastrarse sobre la alfombra, en el momen-
to en que se levantaba el telón para dar 
principio ol segundo acto. 
Dos señoras elegantemente vestidas, se 
colocaron delante, acompañadas de dos 
caballeros, que cortesmente se situaron de-
trás. 
Una de las señoras vestía un maravilloso 
traía do encajo negro muy descotado y lie-
valia los brazos desnudos. 
Sus cabellos oscuros, cayendo en rizos 
sobro la fronte, á los cuales se entrelazaba 
caprichosamente un collar de perlas, cuyo 
valor no bajaría de cien mil francos, pare-
cían ligeramente empolvados. 
Llevaba en las orejas solitarios de un pre-
cio considerable, viejos diamantes de fami-
lia que habían pertenecido á sus abuelas y 
que brillaban como estrellas. 
Hubo un movimiento en la orquesta y en 
los palcos. 
Se la miraba con esa persistente atención 
que intenta poner un nombre sobre una fi-
sonomía casi olvidada. 
Y pronto en las filas de la orquesta 'y de-
trás do los abanicos de los palcos, circuló 
uno. 
—¡La señorita do Royo! 
Ella ora, en efecto, resplandeciente y her-
mosa. 
La condesa de Frcsuouse, su amiga, es-
taba á su lado. 
Germana volvía después do diez y ocho 
años de ausencia, y su vuelta excitaba una 
curiosidad de las tafiñ vivas. 
La marquesa do Bresse, desdo su palco, 
(¿uo estaba enfrento del de Germana, la di~ 
A continuación publicamos el estado general de la producción azucarera de la Isla en 
la Zafra de 1890 á 91, comparada con la correspondiente al año anterior, al tenor de loa 
datos compilados por el acreditado corredor de esta plaza Sr. D. Joaquín Gumá, y según 
los cuales la producción hasta 30 de junio último ha excedido á la recibida eu igual focha 
de 1891 en 143,545 toneladas. 
Z A F R A D E 1 S 9 2 . 
ESTADO de la Exportación y Existencias de azúcares, lioy día 30 de j imio de 1892, compa-

















































































Consumo estimado en 6 meses. 
Existencia en 1? do Enero 














































































Habana, 30 de junio de 1892. 
Joaquín Gumá. 
XOTA.—Sacos, á 310 Ibs.; Bocoyes, á 1,550 Ibs.; Toneladas, de 2,240 Ibs. 
Indice de Marina. 
Continuamos extractando las reales órde-
nes recibidas en la Comandancia General 
do este Apostadero, por el vapor Alfonso 
X I I I : 
Concediendo cruz do plata del Mérito 
Naval, con distintivo rojo, á varios individuos 
de la dotación dol crucero Concha, que to-
maron parto en los sucesos ocurridos el 7 de 
febrero del 91, á bordo del vapor Baldomcro 
Iglesias, en el puerto de la Habana. 
Disponiendo el envío á este Apostadero 
de 106 reemplazos de infantería de Marina. 
Ayudantes del Sr. General Rodríguez 
Arias. 
Además de los Sres. Iglesias Taboada, 
López de Roda y Pórez de Solá, reconoci-
los en la orden del ejército como ayudantes 
del Excmo. Sr. Capitán General, han sido 
nombrados con igual cargo los Sres. Coro-
nel de milicias D. Eduardo Muller y Co-
mandante D. Manuel S. Argudín. 
Se nos remite. 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MAKINA 
Muy Sr. mío: Ruego á V. se sirva hacer 
constar en rectificación á la noticia publi-
cada por un diario de esta capital, que no 
es exacto que en el Comité Provincial de 
Propaganda que interinamente presido, fue-
se desechada una proposición dirigida á 
hacer una visita al Sr. Gobernador General 
que acaba de pisar estas playas; sino quo 
indicada por algunos señores vocales la idea 
do realizar ese acto do cortesía para con la 
nueva Autoridad Superior, se hizo presente 
ser esta iniciativa, facultad del Comité Cen-
tral y no ser por tanto correcto que á este 
superior organismo so adelantara el Provin-
cial, en vista de lo cual no se insistió so-
bre el particular. 
Anticipo á V. las gracias por su atención 
á mi ruego y quedo su afmo. y s. s. 
q. b. s. m. 
E l Conde de la Reunión de Cuba. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 7 de julio. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 i cen-
tavos costo y flete. 
Mercado do Londres, abatido.. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 12i9. 
E l Sr. Bernal. 
Ha sido nombrado para desempeñar inte-
rinamente la Cátedra de Economía Política 
y Legislación Mercantil, del Instituto de 
esta ciudad, el Sr. Dr. D. José Alfredo 
Bernal. 
Las consideraciones de respeto y simpa-
tía de que goza ante el público, por su ejem-
plar conducta y las circunstancias que con-
curren en tan ilustrado señor, lo han hecho 
merecidamente acreedor á la confianza del 
G obierno. 
Dentro de este concurso fué declarada su 
aptitud, por reunir títulos suficientes con 
arreglo á la Legislación vigente para ex-
plicar la referida cátedra, y atendiéndose 
también á los méritos y servicios prestados, 
fué colocado en el primer lugar do la torna 
elevada al Gobierno Superior, acordándose 
i nmediatamente su nombramiento, á reser-
va do la aprobación de S. M. 
Asilo " L a Misericordia." 
Con el mayor gusto consignamos que el 
Sr. D. José Sarrá dueño de la Farmacia y 
Droguería "La Reunión", callo del Tenien-
te-Rey 41, ha remitido al Sr. Presidente de 
dicho benéfico Asilo, una factura de medi-
cinas necesarias en el botiquín, según indi-
cación facultativa, sin aceptar retribución 
alguna en pago de su importe. También le 
ha donado seis pomos de cristal con tapas 
esmeriladas. 
La frecuencia con que el Sr. Sarrá verifi-
ca estos donativos y la circunstancia de sor 
desde su fundación benefactor por una can-
tidad anual muy respetable, acreditan ver-
dadera y expontánea filantropía y es do 
i-pitarse su noble ejemplo por aquellas per-
sonas que sienten verdadera satisfacción en 
nractiear el bien con el socorro y amparo al 
necesitado. 
El Asilo "La Misericordia" dá albergue, 
amiiara y socorre á todo mendigo que ne-
cesita do la caridad pública para su subsis-
tencia; es el único establecimiento que, ca-
reciendo de bienes y sosteniéndose con las 
cuotas voluntarias de sus benefactores, tie-
rigía saludos de amistad, que, aunque falta 
de sinceridad no dejaba de sór afectuosa é 
insinuante. 
El general de Treville, muy achacoso, es-
taba detrás do su sobrina, y do cuando en 
cuando se inclinaba hacia su silla para ha-
cerla notar la presencia en el salón de al-
guno de sus antiguos conocimientos. 
—¿La señora de Cernay ha cedido su pal-
co?—preguntó de pronto la condesa de 
Fresneuse á su marido, volvióndose hacia 
atrás. 
—¿Por quó? 
—¿Quiénes son esas señoras que lo ocu-
—No las conozco. 
—¿Y vos?—dijo la condesa al general. 
—Yo, querida mía, no conozco á nadie 
ya. 
—¡Dos figuras ideales!—afirmó la conde-
sa de Fresneuse.—¡Mira Germana! 
La señorita de Roye se había anticipado 
al aviso. 
Primero á simple vista, y después con sus 
gemelos, examinaba con atención ol palco 
vecino al de la bella Laurencia, en la ba-
randilla del cual se apoyaban dos jóvenes 
que producían, á juzgar por las cabezas que 
hacía ellas estaban vueltas, gran sensa-
ción. 
Vestían con mucha sencillez; pero al mis-
mo tiempo con verdadera elegancia. 
Llevaban trajes color crema de simple 
cachemir, discretamente abiertos, formando 
ángulo en el pecho, con una nube do tul so-
bre el cuerpo. 
Parecía poco más ó menos de la misma 
edad. 
La una era morena, la otra rubia. 
Su estatura era casi igual. La morena te-
UKI un indisputable encanto. Ofrecía á la 
admiración de los abonados á la orquesta, 
un color mate y unos ojos de extrema vivar 
ne organizada una asistoncia ejemplar, al-
bergando siempre más de 300 pobres, sien-
do su utilidad y necesidad reconocida, por 
el incremento que cada día adquiere la men-
dicidad pública en este Término Munici-
pal. 
Una vez más nos esforzamos en dar la 
mayor publicidad al donativo referido y eu 
recomendar á la filantropía y caridad par-
ticular el piadoso instituto do "La Miseri-
cordia", establecido on la calzada do Bue-
nos Aires, números 3 y 5, ó instaladas sus 
oficinas en la morada de su Presidente, Ber-
naza 58, altos. 
E l Centenario en Madrid. 
Durante las fiestas del centenario, la U-
nión Ibero-Americana celebrará una gran 
función de convito en el Teatro Real. 
Para ella escribirá, Echogaray, el cuadro 
dramático; Bretón, el lírico; Chapí, una fan-
tasía de sabor americano; el respetable 
maestro Arrieta con los magníficos olemen-
tos del Conservatorio una "Cantata" ó 
Himno final de apoteosis;" todo olio será 
ejecutado por los primeros actores, cantan-
tes é instrumentistas españoles y orquesta 
monstruo. 
Noticias do Marina. 
Ha sido nombrado ordenador de pagos 
do la provincia de Puerto Rico el conta-
dor do navio de primera clase D. José Mar-
tín Muñoz. 
—Ha sido destinado á la sexta agrupa-
ción del arsenal de la Carraca el contador 
de navio don Manuel Baturone. 
—Han sido destinados para embarcar en 
el crucero Isla de Luzon el médico primero 
D. Aureliano Guerrero Sabró, y para el ser-
vicio de guardias del hospital de marina de 
Cartagena los médicos segundos D. Venan-
cio Almazán García y D. Ramón García Ife-
longuer. 
—Se ha declarado de texto en la escuela 
de administración naval la obra del conta-
dor de navio D. Luis de Pando, titulada 
"Nociones de contabilidad, presas y testa-
mentos militares," concediendo á su autor 
la cruz do primera clase del mérito naval 
con distintivo blanco. 
—Se ha concedido cruz de segunda clase 
del mérito naval con distintivo blanco al te-
niente de navio de primera D. Juan Puig 
Marcell, como recompensa á los servicios 
que por espacio de cinco años ha prestado 
como segundo comandante del vapor Vul-
cano, asignado á la comisión hidrográfica de 
la Península. 
—So ha decidido incluir en el escalafón, 
como aprendices de maquinista de la arma-
da, los 185 ayudantes más antiguos. 
Indice de Guerra. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I I , se han 
recibido en la Capitanía General las siguien-
tes resoluciones del Ministerio do la G ue-
rra: 
Aprobando nombramiento de Juez ins-
tructor de Puerto-Príncipe á favor del Co-
mandante D. José Cuesta Galán. 
Concediendo pensión á Du María Dorotea 
Rodilla y Galindo. 
Idem ídem á D'í Teófila Teresa Gattorno 
y Vila. 
Idem la cruz de segunda claso del Mérito 
Militar blanca al comandante D. Eduardo 
Francés. 
Idem ídem al capitán de infantería D. Jo-
sé Soroa y Sabator. 
Idem idem á varios individuos de la gue-
rrilla de Alfonso X I I I , por servicios en la 
persecución del bandolerismo. 
Idem retiro definitivo al comandante de 
infantería D. Juan Burgos Ballesteros. 
Idem idem al cura don Pedro Iban v 
Grant. 
Idem empleo de capitán al primer tenien-
te de Caballería D. Antonio Montes Pala-
cios. 
Aprobando propuestas de ascensos do Ca-
ballería. 
Roal Decreto aprobando la dimisión dol 
Excmo. Sr. Capitán General D. Camilo Po-
lavieja y del Castillo. 
Idem idem nombrando Gobernador y Ca-
pitán General de esta Isla al ídem D. Ale-
jandro Rodríguez Arias. 
Ascendiendo á Comandante al capitán D. 
Antonio Aguirre del Campal. 
Aprobando propuesta de ascenso do la 
Guardia Civil, 
Nombrando ayudante de campo de S. E. 
al primor teniente D. Manuel Pérez Solá. 
Concediendo regreso al segundo teniente 
do la Guardia Civil D. Josó Ubago Martí-
nez. 
Idem idem al celador de fortificaciones D. 
Roque dol Río Arnaur. 
cidad; ol perfil de un rostro casi sin defec-
tos y eso no so quó, atractivo indefinible, 
que hace á la mujer deseable. 
Dobía tener admirables formas, á juzgar 
por el cuello, los brazos y lo quo se veía de 
sú bastante bien desarrollado pecho. 
Ella sola hubiera justificado el interés con 
que se fijaban tanto los gemelos en el palco 
de la señora de Cernay. 
No era, sin embargo, ella quien los atraía 
haciéndoles olvidar las Venus del baile, quo 
en aque momento lucían su habilidad on el 
vals de la Kermesse. 
Era su compañera quien los atraía. 
Imposible señalar un prodigio de gracia, 
que lo fuese comparable. 
Los gemelos de nácar de color rosa, ro-
deados de brillantes, de Germana, no po-
dían separarse de ella. 
Era una jóven, casi una niña, rubia, con 
grandes ojos azules, cabellos color ceniza, y 
facciones de una extrema delicadeza. 
Producía en el salón el efecto do uno de 
esos grandes diamantes quo arrojan tales 
luces, que sin querer, dirige uno su mirada 
sin cesar hacia ellos. 
La llegada de la señorita de Royo había 
cautivado un momento la atención do los 
espectadores; pero esta especie de deser-
ción duró poco. 
Todas las miradas se trasladaron hácia 
aquella luminosa aparición, atraídas por uu 
encanto irresistible. 
De cuando en cuando se inclinaba hácia 
la morona cabeza de su vecina, tal vez su 
hermana, para comunicarle sus impresiones 
pero no reía. 
Su encantador rostro tenía cierto aire de 
triste melancolía. 
Sin emnargo, ¿quó le faltaba? 
Parecía rica. 
Detrás de aquellas jóvenes tan encanta-
doras, quo entre todas aquellas colebrida-
Idcm cuatro meses de licencia por enfer-
mo al primer teniente D. Eduardo González 
iVña. 
Idem idem al oficial primero de A. M . don 
Francisco Rubio Maceo. 
Idem idem á D. Tomás Tejirina Delgado. 
Idem idem al idem segundo do O. M . don 
Higiuio Beruol Lorenzo. 
Idem un año de idem al cabo de Inváli-
dos D. DimasFallareso. 
Aprobando propuesta de ascensos de In -
fantería. 
Concediendo el empico do Capitán al pr i-
mer teniente D. Florencio Mognes Lamata 
y D. Antonio Alvarez Martínez. 
Idem la placa de S. I I . al Comandante D, 
Patricio Giralt Malanza. 
Idem la cruz do idem al primer teniente 
D. Josó López Somuner. 
Idem cuatro meses de licencia por enfer-
mo al Teniente Coronel de la Guardia Civil 
D. Emilio do Elias y Ortega. 
Idem idem al sargento de idem Rufo Gar-
cía Molidero. 
Idem retiro al capitán D. Bern ardo Ato-
cha. 
Idem idem al primer teniente D. Josó 
Vázquez González. 
Idem idem al Teniente Coronel D. Juan 
Carroño Andrés. 
Aprobando pasaje do la señora madre del 
teniente D. Santos Villarojo. 
Negando mejora de pensión á D^ Clotilde 
Romaguera do la Cueva. 
Idem idem á D^ María de la Concepción 
Morís y Orba. 
Concediendo pase á reemplazo al primer 
teniente D. Josó Calvot. 
Aprobando nombramiento de Juez ins-
tructor de este Centro á favor del Teniente 
Coronel D. Josó Peray. 
Idem idem de Comandante militar de Re-
medios á D. Luis Molina Olivera. 
Idem regreso del capitán de infantería D. 
Enriquo Castillo Gutiérrez. 
Idem pensión á Da María de la Paz Ma-
yora y Cilleruelo. 
Cuenta pasaporte á D. Angel Curbelo Ba-
neda. 
Idem abono de idem á D. Clemontiuo Ra-
mos Toledo. 
Idem idem á D" María de la Concepción 
Colás y Vaillant. 
Idem idem á Da Clomentina García Mar-
tín. 
Aprobando regreso del General do briga-
da D. Santiago Perdiguer. 
Idem regreso del capitán de infantería D. 
Gregorio Moya Toledo. 
Idem ídem de idem D. Rafael Rodríguez 
Limón. 
Idem idem al idem do la Guardia Civil D 
Nicolás Ruiz González. 
Resolviendo consulta sobro permanencia 
de Jefes y Oficiales de la Guardia Civil. 
Concediendo represo al primor teniente 
do la Guardia Civil D. Isidoro Martín. 
Idem idem al idem D. José Camller. 
Idem pensión á D11 Olalla Meudibur y 
Qnovara. 
Aprobando propuestas dol, Cuerpo Auxi 
liar de oficinas militares. 
Destinando á la Comisión Liquidadora i 
D. Eduardo López Lópoz. 
Aprobando regreso de D. Enrique García 
y otros. 
Destinando á esto distrito á los capitanes 
de la Guardia Civil D. Eduardo Mano y D 
Nicolás Ruiz. 
Concediendo pensión á Da Catalina Ruiz 
Muñoz. 
Idoin ídem á D* Luisa Hernando Santa-
rón. 
Idem á D;i Pilar Pérez Horedia. 
Idem retiro al capellán D. Tristán Pivi-
dal Sampil. 
Desestimando instancia del escribiente do 
primera D. J o s é Echanarry Sánchez. 
Aprobando nombramiento do Juez ins-
tructor do cato Centro á favor dol Teniente 
Coronel D. Rafael Rosado. 
Idem regreso del oficial segundo de A. M. 
don Siso Alvornol. 
Junta Mímicipal.. 
D Í A y. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis G. Co-
rujedo. 
A las tres on punto de la tarde se reunie-
ron los Sres. Vocales asociados de la Junta 
Municipal de este Término para continuar 
la discusión del presupuesto do gastos ó 
iugresos para el actual ejercicion econó-
mico. 
Después do leída y aprobada el acta de la 
sepión anterior, se suscitó discusión acerca 
de la cantidad que debe consignarse como 
subvención al teniente de bomberos D. Emi-
lio Edelmaa, que quedó inválido á conso-
Óuencia de la catástrofe de 17 de mayo de 
1890 y so acordó fijar la cantidad do 30 pe-
sos mensuales ó sean, 360 al año por el con-
cepto expresado. 
Acto continuo la Secretaría dió lectura del 
presupuesto de Ingtesos, y la Junta acordó 
aprobar los capítulos do que consta, tal co-
mo lo propone el Ayunta miento, modifican-
do aquellas partidas respecto de las cuales 
debe consignarse la cantidad que verdade-
ramente ingrese en las cajas municipales 
por concepto de remate de arbitrios. 
So dió cuenta del expediente relativo á la 
creación de arbitrios sobre la madera, leña 
y carbones que se importen del extranjero, 
y la Junta acordó aprobar dicha autoriza-
ción y quo se obtenga la del Gobierno Ge-
neral. 
Se suspendió la sesión para continuarla 
mañana en que se dará cuenta do otro ex-
pediente sobre arbitrio por ocupación de la 
vía pública. 
Aduana de la Habana. 
KECAUDACIÓIT. 
Pesos. Cts. 
Día 7 de julio de 1892. 30.219 94 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En el vapor francés Lafayette ha regre-
sado á esta Isla, de su viaje á Europa, el 
ilustrado joven Dr. D. Francisco Domínguez 
y Roldán. 
—Por el Gobierno General ha sido nom-
brado médico para la asistencia de los do-
micihados forzosos en Isla de Pinos, D. 
Juan Temprano. 
' - - E l Dr. D. Antonio Rodríguez Campiña, 
ha sido destinado á prestar sus servicios co-
mo médico 3V interino de la Sanidad de este 
puerto. 
— Dentro do breves días se publicará' por 
el Gobierno Regional una disposición, por la 
que se ordena quo los subdelegados de me-
dicina presencien los embalsamamientos de 
cadáveres y levanten la coVrespondiente 
acta. 
—El vapor americano Valencia llegó á 
Nueva York, á las diez y media do la ma-
ñana dé ay^r, jueves. 
—Por ol Gobierno General so ha resuelto 
que es de la compotoncia del Tribunal local 
Contencioso, la resolución do la alzada del 
Ayuntanneulo do Regla, sobre arbitrio do 
lanchaje. 
—Ha sido nombrado Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de San Antonio dolos 
Baños, D. Angel Sañudo. 
—S¿ ha resuelto por la Superioridad quo 
el Ayuutamieuto de Batabanó está obliga-
do á lia''ür efectivo los •yacidos que devengó 
el maestro interino de Pozo Redondo, i 
— A l Gobierno Regional de Matanzas se 
le ha comunicado la sentencia recaída en el 
pleito promovido por D. Fernando A. Ace-
vedo, y que dispone se le i-eponga en el Car-
go de médico municipal de Guamacaro. 
dos parisienses, aquellas privilegiadas d¡e la 
foi t 'na. aquellas herederas de la nobleza, ó 
do la alta banca, no so las podía oponer r i -
val, una señora muy anciana, pero de una 
fisonomía dulce y bondadosa, estaba en una 
actitud soñolienta, indiferente á los explen-
dores del espectáculo, que por el contrario 
parecía interesar vivamente á las dos seño-
ritai*" L" ^ • 
Evidentemente la anciana señora, su a-
buela tal vez, había ido por complacerlas á 
ellas. 
Era, sin duda, un gusto que quería darlas. 
—¿De modo quo tú no conoces á esas se-
ñoras?—preguntó de nuevo Germana á su 
amiga. 
—¿Cuales?—dijo la otra distraída. 
—A las del palco Cernay. 
—No—contestó la condesa. 
La señorita de Roye bajó sus gemelos. 
La kermesse concluía. 
La orquesta desapareció como por en-
canto. 
La puerta del palco do la condesa do 
Fresneuse se abrió. 
La marquesa do Brosse, deslumbradora 
por su toilette do diamantes, entró como un 
torbellino. 
—¡Por fin—dijo estrechando la mano do 
su antigua amiga—te tenemos aquí! ¡Y no 
nos previenes! ¡Eso es una traición! 
¿Como estás? 
—A las mil maravillas. 
—¿Y vos, general?—repuso la bolla Lau-
rencia, dirigiéndose al marqués de Tréville. 
—Así así 
—No os quejéis, estáis bueno ¿Sabéis 
como os llaman? 
—¿Cómo? 
— El ángel de la abnegación. ¡Renunciar 
á París durante tantos años desterra-
ros.. - . correr ei mundo! ¡Sois un már-
tir, general! 
—A los escribientes de la Sección de Es-
tadística y Fomento de las seis Diputacio-
nes Provinciales, se les ha aumentado el 
sueldo que devengaban. 
—El antiguo ó inteligente Secretario de 
Juzgados Municipales D. Joaquín Roye, con 
fecha 2 del corriente ha sido nombrado nue-
vamente para el Juzgado Municipal del 
Distrito del'Pilar, establecido hoy en la calle 
de la Salud número 6, altos. 
Felicitamos al Sr. Juez Ldo. D. Antonio 
Ma del Valle por su buena elección, pues el 
Sr. Roye viene desempeñando estos destinos 
desde el año 1875 con el bonepLácito de los 
Jueces y el público en general. 
—Se ha concedido licencia á la maestra 
de primor ascenso en Cienfuegos D'í Fran-
cisca Moreda. 
, —Por el Gobierno General se ha dispues-
to que la escuela de primer ascenso do Güi-
nes y la de niñas de Tapaste, se provean 
por OpOSicijÓD.» rv ry rr i 
—Aunque por razones especiales conti-
núan moliendo tros ó cuatro fincas de la ju-
risdicción de Remedios, la zafra puede dar-
se por terminada allí. Los resultados han 
sido brillantes, según E l Orden, no obstante 
haberse quedado 5 ó 6,000 bocoyes en. caña 
parada. Los campos presentan actual-
mente un magnífico aspecto, y se están ha-
ciendo siembras con relación á los aparatos 
instalados y de los quo se instalarán para la 
venidera zafra. 
—Disuelta por mutuo convenio la socie-
dad que giraba en la plaza de Guanaba-
coa, bajo la razón do "Cañedo y Hevhr, 
queda hecho cargo do la continuación de 
los negocios, así como de los créditos acti-
vos y pasivos de la misma D. Josó Cañedo 
Hevia. 
—Los abogados Sres. D. Ricardo Dolz y 
D. Juan S. Edelmann, se han unido para el 
ejercicio de su profesión, y han establecido 
su estudio en la callo de Aguiar número 92, 
(la Casa Llanca). 
—La Sra. Da Soledad Rodríguez ha sido 
nombrada maestra de término de Puerto 
Príncipe. 
— A l oficial do la Secretaría del Insti-
tuto Provincial de esta ciudad D. Ar-turo 
Sánchez, se le ha concedido licencia para 
la Península. • 
— A l maestro de la escuela municipal de 
Sagua D. Pedro Casanova, se le han conce-
dido seis meses de licencia, y so ha dispues-
to so haga cargo interinamente de la direc-
ción de dicho plantel D. Gabriel Valdés. 
—Hoy, viernes, debo regresar á la pro-
vincia do Pinar del Rio su Gobernador 
Civil, el Sr. Morenas. 
—Sólo tres ó cuatro fincas continúan mo-
liendo en el distrito de Caibarién. No obs-
tante babor sido el central "Narcisa" una 
de las primeras que dió por terminadas sus 
faenas, y á pesar de la considerable canti 
dad de caña que le quedó en sus campos, 
ha hecbo en la presente zafra 05,000 sacos 
de azúcar, 22,000 más que en la anterior. 
—Dice E l Criterio Popular do Remedios 
que la cosecha de tabaco de los barrios de 
Remate y Cangrejo asciendo, según datos 
quo le han facilitado, á 10,000 tercios, óséa 
se á las tros cuartas partes más quo el año 
anterior, lo cual prueba el extraordinario 
progreso que alcanzaron la siembra de los 
mismos, debido á sus excelentes terrenos 
para el caso. 
Se le asegura que en el próximo ano se 
duplicará la producción, pues afluyen á a-
quellos barrios muchos vegueros en solicitud 
de terrenos para dedicarse al cultivo de la 
rica hoja. 
—El domingo 10 del actual se efectuará 
en la iglesia de Guadalupe la fiesta á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, 
costeada poruña devota, y en la cual ocu-
pará la sagrada cátedra el R. P. Joaquín Pí. 
—Entre los pasajeros del último vapor-
corroo de la Península se cuentan los seño-
res Comandantes de Artillería D. Josó Sán-
chez y D. José Segarra, el Capitán do In-
crenieros Sr. Gayoso y el 1er. Teniente de 
luñuitería Sr. Gómez Romeu, todos los cua-
les vienen á las órdenes del Fxcmo. Sr. Ca-
pitán General. 
CORRESPONDENCIA DEL " DIARIO DE LA MARINA." 
CARTAS DE EUROPA. 
París , 10 de j unio. 
Simultáneamente con la entrevista de 
los dos Soberanos del Norte, han tenido lu-
íar en Buda Pesth las fiestas expléndidas 
do la nación Húngara, celebrando el cuarto 
de siglo del día en quo Francisco José y la 
Emperatriz Isabel, Emperadores de Austria, 
pusieron sobre sus sienes la corona quo ciño 
la frente do San Estéban, Rey de Hungría. 
Trasladada la corte á la capital quo como 
Viena baña también el Danubio, Budii Pcsth 
quiso desplegar todas sus magnificencias 
para conmemorar la reconciliación entre las 
dos nacionalidades que hoy constituyen el 
Imperio Austro-Húngaro. Fué verdadera-
mente una ovación la entrada del Empera-
dor, rodeado do los Archiduques,—pues la 
Emperatriz Isabel por sus enfermedades 
nerviosas estaba ausento,—siguiendo la ca-
rroza imperial á caballo los Magiares de 
Hungría, rovestidos de sus oxpléudídos uni-
formes, cubiertos de piedras preciosas, los 
prelados del Reino que á semejanza do ôs 
de la Edad Media, montaban coreóles tam-
bién como los demás dignatarios do la Co-
rona y representantes de sus Dietas y mu-
nicipios, mientras la ciudad, empavesados 
los vapores en el Danubio azul, llenos do 
banderas los edificios y elevándose arcos 
triunfales en la hermosa Buda Pesth, el 
pueblo siguió á su Soberano, Rey y Empe-
rador con frenéticas aclamaciones basta el 
Castillo-Palacio quo domina las alturas do 
linda Pesth, en el sitio do las antiguas for-
talezas de los turcos, cuando dominaban en 
aquella parte del Oriente. En la función 
de gala, dada aquella misma noche en el 
hermosísimo teatro que rivaliza con el de 
Vioua, representándose una pieza de cir-
cunstancias llamada la Corona Santa, y que 
arranca desde los tiempos del Rey San Es-
téban, cuando aparecieron los bustos coro-
nados como Reyes do Hungría, de Isabel y 
de Francisco José, los Eljens ó vivas atro-
naron los espacios, produciéndose un escena 
de grandísima emoción. Solemnísima al día 
siguiente fué la función religiosa en la Ca-
tedral de Buda Pesth, antigua mezquita mu-
sulmana, durante la cual ofició el nuevo 
Primado de Hungría, futuro cardenal Vat-
zary, con asistencia de todo el cuerpo diplo-
mático, llevando á su cabeza el Nuncio, 
quien entregó al Emperador epístola cordia-
lísima de León X I I I , felicitando en el ani-
versario de su coronamiento al Rey de Hun-
gría. Después del Tc-Zteimy do una bri-
llantísima revista militar, tuvo lugar la pre-
sentación al Soberano de las Cámaras do 
Magnates y de Diputados, conducidos por 
los respectivos presidentes de la Dieta, si-
guiéndoles las delegaciones de todas las 
grandes ciudades de la Hungría, empezan-
do por el Mnnieipio de Buda Pesth. Al dis-
curso del Presidente de la Tabla de Magna-
tes, como se titula el Senado, el Emperador 
respondió expresando su gozo, al ver como 
su antigua confianza en las virtudes déla 
nación Húngara se había visto justificada 
por el gran desenvolvimiento económico de 
la Hungría que tan poderosamente ha au-
mentado el poder do la monarquía entera. 
A los Diputados, Francisco José, mostrán-
dose reconocido do sus homonajes, les re-
cordó los grandes patriotas húngaros del 
último cuarto de siglo, cuyo espíritu vivirá 
en el seno do la patria; mientras contestan-
do á las diputaciones del resto do Hungría, 
sin hacer distinciones de religión, ni de na-
cionalidad, les expresó su gratitud por su 
afecto tradicional á la dinastía do los Habs-
burgos, expresándoles la firme esperanza de 
quo cualesquiera que sean los sucesos del 
porvenir en Europa, él contaría siempre con 
el patriotismo de los Magiares y del pueblo 
de María Teresa. 
Por una triste coincidencia así como la 
primitiva coronación hace 25 años de los 
actuales Reyes de Hungría, fué anublada 
por una larga serie de desgracias, entre ellas 
la muerte por el fuego, de la joven y bella 
Archiduquesa Matilde, las fiestas de Buda 
Pesth se han dado la mano con otra espan-
tósa catástrofe ocurrida en las minas de 
plata de Pehibran, on el antiguo reino de 
Bohemia. Casi todos los obreros presentes 
en la hora de la explosión excediendo de 
400, en su mayoría padres do familia, que 
dejan más de mil desventurados entre v iu -
das y huérfanos, sucumbieron en el espacio 
de cinco minutos, mientras que para au-
mentar el espanto se añadió la circunstan-
cia de que sucumbiesen igualmente algunas 
otras decenas de mineros que quisieron sal-
var una parte de los sepultados, imposible 
pintar esta escena de desolación, que lia 
causado tanto mayor espauto cuanto sé M,-
llaba muy extendida la creencia de que ana 
mano criminal, un Ravachol bohemia, iia 
si'lo el autor dé la catástrofe. 
« 
• « 
Ya es indudable que el 23 de junio se ve-
rificarán las elecciones dol nuevo Parlamen-
to de Inglaterra que podrán hallarse tormi-
uadas á mediados do julio. Las previsio-
nes aparecen siempre dudosísimas - aún 
cuando el partido liboral cree contar con la 
victoria. Decidirán esta las •elecciones nu-
merosas de la vasta circunscripción do Lon-
dres, que hasta el día ae han mostrado siem-
pre favorable álos conservadores. Por es-
to Gladstone, antes de continuar su campa-
ña preparatoria en la Escocia que constitu-
ye su fortaleza y en el país de Gales, la ha 
iniciado en el mismo Londres pronunciando 
ante numerosa asamblea un discurso elo-
cuentísimo, apenas creiblo procediendo de 
un hombre do Estado quo sobrepuja ya la 
edad do 83 años, superior á la do León 
X I I I . Oración en la cual ha tratado las dos 
grandes cuestiones palpitantes de Irlanda y 
do la clase obrera. Si la lucha electoral 
británica conduce de nuevo al poder, al quo 
su patria llama el grande anciano, lo habría 
ocupado por cuarta vez, cosa que no ha a-
contecido á ningún hombre de Estado en 
Inglaterra. La estadística establece que los 
28 gabinetes que han existido en lo que va 
de siglo en Inglaterra han durado por tér-
mino medio tres años y algunos meses. E l 
que presido Lord Salisbury ha sobrepujado 
ya por tanto ol doble de esta cifra; y tal 
vez sea uno de los motivos do que estén 
contadas sus horas, pues el sistema parla-
mentario exige que los partidos no se eterni-
cen eu el poder. 
Algo parecido acontece con el gobierno 
conservador de Bélgica; pero este se prome-
te salir consolidado de las elecciones flamen-
cas que deben tener lugar dentro do cinco 
días. Bien desearía una suerte igual al ga-
binete Giolitti-Briu sobre cuyos destinos vo-
tará hoy el parlamento itálico; y el do Por-
tugal quien á pesar de su última organiza-
ción no consigue dominar las dificultades 
financieras que pesan sobre aquel Reino de 
la península ibérica, habiendo fracasado de 
nuevo y cuando se creían felizmente ul t i -
madas en nuestra capital las negociaciones 
con los acreedores franceses de Portugal se-
guidos por Serpa Pimentel. 
Creo haber consignado con que gozo han 
acogido los pueblos do la Rumania las ya 
combinadas bodas entre su príncipe herede-
ro Fernando y la princesa María do Edim-
burgo, hija do los príncipes de Gales, nieta 
de la Reina Victoria y sobrina del Czar de 
Rusia. Senado, Cámara, Diputaciones de 
todas las ciudades importantes de los anti 
gaos principados del Danubio han felicitado 
al Rey Carolus. No pienso sea cierta la no-
ticia conexionada con estas bodas do que su 
tio el Soberano de la Rumania, viendo el 
estado delicado de salud que impide á la 
Reina, la célebre Carmen Sylva, nombre quo 
lleva en la literatura, volver á las Irías re-
giones de la Rumania, piense en abdicar el 
trono. La situación de la Rumania no es 
tan sólida que puede entregarse el gobierno 
% un principe de 23 años sin bastante expe-
riencia de los hombres y de las cosas. Mo-
tivos, idénticos á los que han aplazado reso-
lución parecida atribuida al Rey Jorge de 
Grecia en favor de su hijo el Duquo de Spar-
ta, prefiriendo los soberanos rumeno y grie-
go, cuando.este les sea posible llevar una 
existencia tranquila en cualquier bollo pun-
to de Europa á las agitaciones de Atenas 
y Buda.Pest. 
Un Antiguo Diplomático. 
rano, llevan entre sus joyas un medallón, 
una cruz ú otro objeto análogo para lucirla 
pendiente de un collar de terciopelo, es máa 
distinguido que toda una hoja de brillantes^ 
joya que se pone mucho la infanta IsabeL 
• 
* • 
Muchos vestidos claros do crespón y da 
sedas tornasoladas, mucho adorno de enca-
je, en golas, bertas, mangas, y sobre todo, 
en esclavinas cortas, que se componen de 
dos volantes y que no llegan al talle, esta 
moda se ha convertido en un verdadero fu-
ror, verdad es que dichas esclavinas son 
muy cómodas y muy graciosas, sobre todo 
cuando las llevan las muchachas, se hacen 
blancas, negras y de color crudo; para i r á 
los paseos de noche, se hacen estas esclavi-
nas de cachemir, de foulard ó bien las mis-
mas de encaje se forran de una seda ligera, 
para que preserven del relente, cu Madrid 
muy temible y muy temido á causa de las 
neuralgias que ocasiona; esas esclavinas 
que no ocultan el talle, son un excelente 
preservativo; las de tela se adornan con dos 
cordoncitos de azabache en cada volante, 
uno puesto al borde y otro un poco más en-
cima, los volantes se fruncen y se pegan á 
uu cuello alto, que tiene un poco la forma 
de Módicis, pero no tan exagerada como 
antes, se pueden forrar los volantes antes 
de armar la confección con surah. 
Casi siempre la esclavina es un bonito 
accesorio del traje en vez de uu abrigo: al-
gunas veces se compone de uu solo volante, 
y de un poco de gasa bordada de azabache, 
que forma fichú en la espalda y hombros; 
en estos so c o l o c a n d«»s luz-; • . rau.Lís que 
forman hombreras: otro ene, j . ; c a e p-.ir de-
trás formando punta, y rodea L ! bordo en 
forma de cascada. 
Con todas estas confecciones, es inútil de-
cir que todos los sombreros son ligeros, la 
paja para los grandes ó capelinas, el cres-
pón y la gasa para las capotas y gorritas 
es lo quo más se lleva: los de las niñas 
mientras van de corto, son muy grandes; 
de los catorce años en adelante, son cada 
dia más reducidos. 
La paja calada, tan bonita, y tan cómoda 
por lo ligera, no se ve ya: la moda es cada 
día más variable, y por esa razón no debe 
comprarse nada, ni muy caro ni en gran 
número; las que han adquirido dos ó tres 
sombreros do paja calada, se hallan ahora 
con que tienen que arrinconarlos, porque 
nadie los lleva. 
Se nota el aumento de la moda del som-
brero de copa baja y ala redonda, y la dis-
minución de las capotas: las modistas han 
hallado la manera de disminuir el sombrero, 
y de ponerlo al alcance de todas las edades, 
por la modestia de su forma, lo cual no 
quiere decir que la capota no goce también 
do gran aceptación, sobre todo para luto 
ri<mroso. 
—Nada de eso. Era muy feliz, os lo ase-
guro. 
—¡Sabrás que causas admiración!—dijo la 
bella Laurencia volviéndose háola su amiga. 
La viudez te embellece. Estás irresistible. 
No soy viuda, y no me creo embellecida 
—dijo Germana. 
Y cambió de conversación. 
—¿Conoces á las señoritas de enfrente? 
—¿Aquellas do traje claro de allí en-
frente? 
—Si, las de cerca de tu palco. 
—No las he visto jamás. 
• . —¿Y á las señora que las acompaña? 
—Lo mismo que á ellas. 
—¡Qué hermosa es esa rubia! 
—De cerca lo es cien veces más. Si tiene 
un bueu dote, lo cual es probable, no falta-
rán pretendientes. 
—¿Y si no le tiene?—objetó con bastante 
malicia la señorita de Roye. 
La bella Laurencia eludió la pregunta. 
—¿Has visto á tu marido?—preguntó á 
Germana. 
—¡Oh mi marido!—dijo amargamente 
Germana. 
—¿Cómo diré? ¡Al señor de Beaulieu, 
si así lo prefieres! 
—No. 
—Le verás. Su butaca está vacía. Es ex-
traño que ya no esté en ella; pero vendrá. 
—¿Por qué? 
—Aunque no fuera más quo por curiosi-
dad como todo el mundo. 
Las palabras de Laurencia no carecían de 
hiél. 
Entre las dos amigas no estallaba la hos-
lidad, pero existía. 
Estaban arma al brazo, dispuestas á lu-
char cuando la ocasión llegara. 
Felizmente se levantó el telón y apareció 
un admirable jardín. 
L a escena se había transformado en un 
ECOS D E L A MODA 
EHOIUTOS KXPKESAMENTB PARA EL D I A R I O D E 
L A ¡MARINA. 
Madr id, 18 de junio de 1892 
En el taller de una inteligente y artística 
modista que atavía los cuerpos de las da-
mas más distinguidas y elegantes de la cor-
te, he tenido ocasión de ver y admirar la 
multitud de trajes que colocados cuidado-
samente en cajas de cartón, van á ocupar 
la parte superior de los grandes baúles mun-
dos, para lucirse en los salones y Casinos 
do las poblaciones donde el mar cura y aca-
ricia con sus saladas brisas. 
Do los quo salieron de la caja para que 
yo los viera, me llamaron mucho la aten-
ción dos, hechos para unas jovencitas qiie 
sou hermanas, pero cuyo tipo de belleza es 
completamente distinto: con esa intoligoii-
cia propia do las madres, la suya ha elegi-
do lo que mejor puede sentar á su virginal 
belleza, para la mayor, que es ligerameiite 
morona un vestido de crespón color de ro-
sa, la falda corta "para bailar," ésta guar-
necida en la parte superior con .tres, buches 
á la antigua, de la misma tela, recortada á 
piquitos en las orillas, el cuerpo plegado ira 
unido á la falda cubriendo la unión uña 
cinta de gasa listada de raso; entro los bu-
ches de la falda dos flecos de bellotas de 
plata, igual adorno en ol escote y borde de 
las mangas, el viso del vestido es do surah 
rosa, medias blancas de seda, y zapatos de 
raso rosa. 
El trago de la otra hermana, que es ru-
bia, está hecho de la misma mauera, pero 
en crespón azul turquesa. 
De la misma forma, pero de crespón 
blanco y adornado con miosotys me enseña-
ron uno para otra niñaj que se presentará 
este verano por vez primera en el mundo; 
;a falda lleva al derredor tres guirnaldas 
muy finas do aquellas Üorecillas, veladas 
con otros tcintos volantes de blonda flor 
adorno del corpiño y cercando el escote!o-
tra guirnalda y otra blonda; el azul de los 
miosotys velado por el sedoso encanje ha-
ce un efecto delicioso y lleno de vaguedád. 
Otro de tul blanco, adornado solamente 
con hojas de yedra, de un verde abrillanta-
do y obscuro, sembrado do polvo de cristal, 
imitando al rocío. 
Para una señora casada y que ya no es 
muy joven, so estaba preparando y emba-
lando un vestido de seda á rayas azules y 
amarillas, cada una respectivamente de un 
centrimotro de ancho; el adorno de blonda 
blauca de seda, que va sustituyendo á los 
encajes QU todos los vestidos do verano, en 
matices claros. 
Hay muchos vestidos de seda blanca pa-
ra baile y gran comida, y no pocos de raso 
negro y gris-perla; los vestidos do gasa de 
colores salpicadas de florocitas bordadas 
son muy elegantes; el crespón y tul grana 
se gasta también mucho para vestidos y ca-
potás. 
Las señoras que preparan su viaje de ve-
La nota saliente de la moda en esta de-
cena, es el color gris en todas sus variantes 
y el lujo en las enaguas de color: cada dia 
es este más esmerado y más espléndido: se 
hacen enaguas con tres volantes de encaje 
sin otro motivo que el placer de gastar, pues 
por mucho que se levanto el vestido sólo se 
ven uno ó dos: se adornan otras con cintas 
rizadas, poniendo dos ó tres órdenes do las 
mismas, y este mismo adorno se emplea en 
los vestidos y las manteletas, ó bien en las 
esclavinas. 
Se advierte gran descenso en el vuelo de 
las mangas en la parto superior: el fruncido 
es muy poco; en los trajes más elegantes 
suele ponerse un lazo que forma la hombre-
ra y que hace muy bonito efecto: la cinta 
impera en todo y las hay de un gusto pre-
cioso: para los sombreros de paja se pone 
de gasa y raso á listas en lazadas altas, 
mezcladas con alguna flor: para los vestidos 
que se adornan con buches son de raso lisas, 
y para emplearlas eu cinturonesó brillantes 
brochadas con florocitas; como confección 
fresca y cómoda para la estación del calor, 
so ha inventado en Londres una levita que 
ha gustado en extremo y quo aquí han a-
doptado todas las personas de buen gusto y 
de verdadera elegancia: trajeron dos para 
S. M. la Reina, ambas de soda, la una de 
raso color crema, y la otra rosa antiguo: la 
reina las halla de una comodidad y elegan-
cia incomparables y en Aranjuez no ,usa 
otra confección: encargó á Londres otras 
dos4a infanta D* Isabel, una gris y otra lis-
tada de negro y rosa, y todas las damas ele-
gantes han adoptado esta confección que 
voy á tratar de explicar. 
Lleva el nombre inglés de Over-coat y es 
de seda, larga como las levitas á la rusa que 
hemos llevado todo el invierno y que llega-
ban á la rodilla; no tienen más costuras que 
la do los hombros y las de debajo de los 
brazos, y cae recta y holgada por delante 
y por la espalda: sé guarnece con cuelfo j 
solapas aquel cuadrado, y estas bajan-
do en disminución hasta más abajo del ta-
lle, donde terminan; todo el adorno consiste 
en una fila de botones gruesos á cada lado, 
que pueden ser tan ricos oomo so quiera: si 
la levita, confección ó sobretodo es claro, se 
ponen de nácar: si es obscura, negros, de 
acero, de oro ó esmaltados con preciosas 
miniaturas al estilo de la época de Luis 
X I V ó Luis XV: el over-coat, tiene las sola-
pas y el cuello de seda, y se deja abierto y 
sin sujeción ninguna, sobre un chaleco sin 
mangas, cuya pechera está fruncida ó ador-
nada con encajes: las mangas un poco hue-
cas de arriba, llevan carteras en la parte 
inferior do la misma tela quo ol cuello y las 
solapas: so lleva con todas las faldas, y con 
capota negra. 
Las sombrillas son cada dia más grandes 
más adornadas con lazos de seda ó de en-
caje ó de ambas cosas. 
MARÍA DEL PILAU SINTTKS. 
parterre de rosas de cartón, do follago de 
zinc y de Césped tejido con lana polvorienta. 
El general dormitaba como la señora an-
ciana del palco Cernay. 
La bella Laurencia había vuelto á su 
puesto y recibía visitas de negros trajes y 
blancas corbatas. 
Su marido la abandonaba á los amigos 
para ir al círculo, y ella usaba de su libertad. 
El conde de Fresneuse y su mujer, habla-
ban entre sí, y Germana se absorbía de nue-
vo eu la contemplación de aquella cabeza 
tan hermosa y tan angelical, que ejercía so-
bro olla una invencible atracción. 
Hubo un movimiento en la tercera fila de 
la orquesta. 
Un abonado tardío, iba á buscar su sitio 
hacia ol medio del salón, cambiando con 
algunos de sus vecinos una amistosa incli-
nación de cabeza. 
Un convulsivo extremecimiento se apode-
ró do Germana. 
Su corazón so contrajo violentamente. 
Quien acababa do entrar, era el vizconde 
Roberto de Beaulieu. 
¡Pero cuán cambiado estaba! 
¡Qué diferencia había, en efecto, en su es-
tado actual con aquel brillante oficial do 
otros tiempos, con el vigoroso cazador de 
los Essarts, á quien ella había amado! 
Porque no podía negarlo. Su corazón le 
había pertenecido por completo. 
Las lágrimas acudieron á sus ojos, lágri-
mas de cólera contra los acontecimientos, 
de compasión y de despecho también. 
No eran sólo las heridas las quo le ha-
bían trasformado. Heridas que provie-
nen de la bala de un soldado sobre el cam-
po de batalla, ó de la espada de un ad-
versario en uu duelo, no destruyen hasta 
ese extremo. No transforman á un hombre, 
joven aún, en un anciano pensativo y encor-
vado hacia la tumba. 
L I T E R A T U R A . 
Q U I S I E R A S D E N O V E L I S T A S . 
Contestando á las preguntas "¿Pueden 
citarse casos de quimeras que se han con-
vertido en realidades útiles? ¿Cuáles son en-
tro las "quimeras" citadas por 1 s novelis-
tas, críticos ó fantaseadores contemporá-
neos, las que más probabilidades tienen de 
trocarse on realidades?" publica Paul Mas-
son en el último suplemento literario de Le 
Fígaro, un extenso y curioso trabajo del 
cual procuraré dar idea en el menor espa-
cio posible. 
Empieza Mr. Masson declarando que aun-
que parezca sencilla la respuesta, no lo es 
si se tiene presente quo se necesita para ello 
examinar, en todas las literaturas del mun-
do, este sólo punto de vista. En campo tan 
inexplorado salta desde luego á la memoria 
el recuerdo del sagaz Saint Ernest, en "Je-
rónimo Paturot," imaginando el medio de 
poner á floto "E l Aspid," aquel periódico 
que moría por falta de suscriptores: 
"Hasta ahora—decía-se ha pedido al 
público dinero á cambio del periódico y eso 
es una pretensión exagerada. Pidámoslo di-
nero, pero ofrezcamos á la voz un periódico 
y otro objeto de empleo más común, como 
por ejemplo, un gabán ó un par de botas.... 
Un periódico os una cosa de lujo quo so usa 
ó nó; es un placer, no una necesidad. ¿Pue-
de decirse otro tanto de un par de botes ó 
do un gabán? Indudablementa que no. To-
dos los hombres tienen precisión de vestirse 
y calzarse. Esto expuesto, ;,quó consecuen-
cia so sigue? Ofreced un gabán y un perió-
dico por una suscripción. Con ello tentáis á 
dos clases de consumidores. Los habrá que 
tomen el periódico á causa del gabáu, y 
otros, en monor número, quo tomarán el ga-
bán á causa del periódico. Es infalible." 
Tal es el sistemado las "primas" que pt s-
teriormente alcanzó grau éxito. 
Debía haber en el fondo de aquella alma; 
más enferma sin duda que el cuerpo, más 
profundamente herida, un sufrimiento des-
conocido. 
El vizconde, antes do sentarse, so volvió 
lentamente hacia el salón, y con una sola 
mirada abarcó el semicírculo formado por 
los palcos. 
Germana lo vió cambiar de pronto do co-
lor—de descolorido quo estaba, se puso lí-
vido—y dejarse caer en la butaca. 
Bajo la influencia de la apasionada melo-
día, que en aquel momento ejecutaba la or-
questa, el alma de Germana so enterneció; 
un pasado de felicidad perdida so presentó 
do nuevo á su imaginación. 
¿Había soñado amor y felicidad y los vein-
te años que acababan de transcurrir no ha-
bían sido más que una serie de disgustos y 
de decepciones? So apiadó de Roberto al 
verle tan abatido. ¡El era también víctima 
de la suerte, quo se encarnizaba en ambos! 
Pero se acordaba con qué gesto la había 
alejado. ¡Cómo había cumplido ol jura-
mento de revelarla todos sus pensamientos! 
¡En lugar de correr á ella y arrancarla aque-
llas difíciles declaraciones quo su pudor vio-
lentado y su orgullo retenían eu sus labios, 
en lugar de luchar, on una palabra, por su 
felicidad, la rechazaba y la repudiaba, co-
mo sí ella no hubiera merecido uu esfuerzo! 
H o y e s i u s a r i t D i t e t r a i go unos 
P O L V O S DEJÍRROZ. 
^ean tus penas ligeras como 
fcíus goces como ellos delicaflos 
lus-emociones como ellos suaves i y 
toda tu vida en fin, como estos 
P0 LV0S,pef fumada y esquisita. 
f 
Otra "quimera," convertida en realidad 
algunos años después, fué la de la -Socie-
dad General de Káufragos," inimitable no-
vela de Luis Reybaud, en donde la Socie-
dad, combinando la balística con las plan-
tas textiles, descubrió la "bomba-atíaarra." 
"Se carga la pieza—decía el prospecto— 
se le prende fuego y la bomba sale arras-
trando tras sí la amarra. La puntería está 
bien calculada y el proyectil, en su movi-
miento parabólico, deposita sobre el bar-
co en peligro la cuerda bienhechora que le 
envía la Sociedad de Náufragos establecida 
en el fondo de un patio de la calle Nueva 
de los Maturinos. El buque se apodera del 
cable y bendice á la Sociedad General." 
Ya se sabe que este aparato tan burlesca-
mente descrito, es hoy de uso ordinario en 
nuestras costas, aparato que después de 
haber entretenido á nuestros padres so ha 
trocado en salvador de muchas personas. 
En una comedia de Amadeo Rolland, que 
se representó en el Odeón, un aventurero 
que regresa de América va á visitar á un a-
migo banquero cu París y lo habla de un 
negocio pura ganar millones. 
—"Ya sé lo que es—dice el otro:—vienes 
á proponerme que entre los dos rompamos 
el istmo de Panamá." 
En 1837, Luis Desnoyers, en su novela 
"Aventuras de Juan Pablo Choppart," in-
dicó algo parecido al teléfono. 
Un saltimbanqui vende su carrito y se 
traslada á París para fundar una sociedad 
por acciones con objeto de servir la música 
á domicilio por medio do tubos acústicos. 
"Estos tubos debían tener su punto do 
partida en el vértice de un edificio central, 
donde los mejores artistas ejecutarían con-
ciertos día y noche. Desde allí, abriendo 
zanjas en las calles, como se hace para los 
conductos del gas, podría lograrse que los 
tubos llegaran hasta los cuartos de los abo-
nados." 
Cyrano de Bergorac en su "Historia có-
mica de los Estados de la luna" profetizó la 
Mongolfiera y después adivinó el paracai-
das, figurando que un hombre desprendido 
do gran altura no se rompo los huesos mer-
ced al aire, que, inflando sus amplios vesti-
dos, le sostioue en su descenso hasta que 
pono el pié en tierra. 
Fonelon, en su "Viaje supuesto en 1C90," 
inventó el daguerreotipo; como en el país 
imaginario de que habla faltaran pintores, 
los habitantes para obtener su retrato, po-
nían agua clara en un recipiente do oro, 
donde al mirarse "el agua se congelaba, 
convertíase en una luna do espojo y la imá-
gen permanecía inefable." 
Más tarde, en 1760, un cierto Tiphaigne 
de La Roche, en su hbro "Gipbantie," a-
nuncia y describe la fotografía en colores. 
El jefe de los Genios elementales revela 
el secreto al autor, diciéndole: 
"Ya sabes que los rayos de luz al reflejar 
los cuerpos forman cuadro y fijan esos cuer-
pos sobre todas las superficies piúidas, co-
mo por ejemplo, en la retina del ojo, el agua 
ó el hielo. Los espíritus elementales han 
procurado fijar esas imágenes pasajeras 
componiendo al efecto una materia muy su-
t i l , sumamente viscosa y pronta á desocar-
se y endurecerse, por medio de la cual un 
cuadro se reproduce en un abrir y cerrar 
de ojos. Con esa materia barnizan una te-
la y la colocan ante los objetos que desean 
tomar. La tela refleja, como un espejo, has-
ta las más lejanas cosas siempre que ia luz 
las bañe. 
Lo que un espejo no consigue, lógralo la 
tela por medio de su capa viscosa que retie-
ne las imágenes. El espejo refleja con fide-
lidad los espejos, pero no retiene ninguno, 
mientras que nuestras telas, no sólo los re-
flejan con exactitud, sino que además los 
conservan todos. En cuanto la tela recibe 
la impresión do la imágen, es retirada á un 
lugar obscuro, y una hora después el barniz 
se ha secado y ya tenéis un cuadro tanto 
más precioso, cuanto que ningún arte pue-
de igualar sus elementos reales. 
En la Servitude volontaire ou le contrhm, 
de Etienne de la Beetie, éste hace la afir-
mación enérgica de los derechos de la plu-
ralidad, que viene á sor la profecía del su-
fragio universal. 
Entre los escritores que investigan el por-
venir ¿cuantos nombres pueden citarse? To-
más Moro con su "Utopia," Harrington con 
fiu"Occeano," Campanella con su "Ciudad 
del Sol," Barclay con su "Argonis," que fué 
tan popular. Todas estas obras so encuen-
tran llenas de ensueños generosos y de teo-
rías políticas y sociales IUÍÍS ó menos sus • 
ceptibles do realización. Bacón mismo en 
su "Nueva Atláutida, describo con atrevi-
miento de poeta y precisión do adivino, ca-
si on los mismos términos que hoy se hace, 
las aplicaciones modernas y la organización 
presente do las ciencias, academias, obser-
vatorios, aeróstatos, buques submarinos, 
transformación de las especies, conserva-
ción de los alimentos, etc. etc. 
Si la pena de muerte fuese borrada de 
nuestras Códigos, lo que después de todo no 
es imposible, gran parte del éxito debería-
so, sin duda, á Víctor Hugo, y el "Ultimo 
día de un condenado" podría saludarse co-
mo la aurora de esta era buraanitaria. 
En los "Misterios de París," de Eugenio 
Sué, el principo Rodolfo impono á Santiago 
Ferrand la paternidad do un generoso pro-
yecto: la creación del "Banco do obreros sin 
trabajo," que hará al industrial y al obrero 
de la inteligencia los adelantos de los fon-
dos necesarios en tiempo de carencia de o-
cupación, sin exigirle más garantía que su 
palabra do honor. 
¿No parece éste el germen del "Crédito 
intelectual de que tanto so habló reciente-
mente? 
Y entre las numerosas tesis sostenidas en 
el teatro por Emilio Augier y Alejandro Du-
mas, ¿cuántas no han entrado ó entrarán 
mañana en el dominio de los hechos, desde 
el divorcio hasta la investigación de la pa-
ternidad? 
De una manera general puede atrevida-
amento pensarse que todos los descubrimien-
'tos científicos ó industriales que se harán de 
aquí á un siglo han sido descritos y analiza-
dos ápriori en esos divertidos procesos de 
la invención que se llaman las novelas de 
Julio Verne. 
Menos seductor es el porvenir que Ernesto 
Renán nos deja entrever en sus "Diálogos 
filosóficos." 
Acabaré este extracto trascribiendo uno 
do sus párrafos principales: 
"La verdad—dice—será un día la fuerza. 
La frase "saber es poder" rao parece la nnis 
hermosa que se ha dicho. El ignorante ve-
.rá sus defectos y creerá. Una teoría do don-
de salgan máquinas terribles que todo lo 
dominen y subyuguen, probará la verdad 
de una manera irrecusable. Las fuerzas de 
la humanidad veránse de este modo con-
centradas en limitado número de manos j 
so convertirán en propiedad do una liga ca-
paz de disponer hasta de la existencia del 
planeta y de aterrorizar, por lo tanto, al 
mundo entero. El d u en que varios privi-
legiados do la razón poseyeran el medio de 
destruir el globo, fundamentarían su sobe-
ranía ó impondrían por el terror absoluto 
sus privilegios, puesto quo en sus manos es-
taba la existencia de todos. Puedo decirse 
quo trocarianse en unos diosos, y que en-
tonces el estado teológico señalado por el 
poeta para la humanidad primitiva vendría 





La pequeña troupe artística que días pa-
sados salió de esta capital con objeto de 
ofrecer unas cuantas funciones por las prin-
cipales ciudades del interior, ha comenzado 
con muy buen pie en Sagua la Grande, don-
de ha dado ya un concierto en la Sociedad 
Coral, otro en el Casino Español, cuyos sa-
lones, dicho sea de paso, lo fueron ofrecidos 
gratuitamente por su galante Directiva, y 
una velada lírico-dramática, en combina-
ción con la compañía que dirige el actor 
Sr. Pildaín, en el teatro Uriarte; todas con 
brillantísimo éxito. 
He tenido el gusto do leer algunas cartas 
llegadas de esa población, y en todas ellas 
se hace de dichos artistas.los rañs cumplidos 
elogios. 
En sus programas han figurado ya el aria 
del Profeta, una Haba?tera y Zapateo Espa-
ñol para violín con acompañamiento do pia-
no, el aria de Violeta en Traviata, la gran 
fantasía de concierto sobro temas do Aida 
para violín, las Carceleras, canción andalu-
za, unas Peteneras, unos Zortzicos y otras 
piezas más, que han sido magistralmente 
ejecutadas por la señorita Garín, señora 
García de Ciará y el señor Vauder-Gucht, 
todo combinado y dirigido por el profesor y 
cronista del Diario del Ejército señor don 
Miguel González Gómez, tan conocido en 
nuestros círculos filarmónicos por E l Músi-
co Viejo. 
No mo corresponde esta vez tributar á 
esos artisfas mis elogios, como ya lo he he-
cho otra ooasiún; en cambio, voy á copiar, 
si bien á la ligera, algunos de los que he 
leido en el periódico E l Productor del dia 4 
del corriente. 
Refiriéndose á la señorita Garín dice: 
"Sus aptitudes, su buena escuela italiana, 
la valentía de sus frases, el sentimiento y la 
pasión con que dijo esto difícil trozo de mú-
§ica; (alude el escritor al aria de Traviata)) 
escollo de todos los cantantes, fué un ver-
dadero triunfo, un suceso que premió la con-
currencia con prolongados aplausos." 
De la señorita García: "Hizo alarde de 
su registro de pecho, de donde emitió notas 
sonoras que llenaban de dulce armonía 
aquel espacio en que se respiraba una ver-
dadora atmósfera de arte." 
"El señor Vander-Gucht, agrega, es un 
ejecutante valiente, tiene el feu sacre de los 
artistas meridionales, y es elegante eu la 
forma que observa ante el público.—Nos 
deleitó con el romance de Viniawsky y con 
unas Playeras y Zapateo del eminente Sa-
rasate. 
"Respecto al maestro director y concer-
tador nuestro Músico Viejo en las lides del 
periodismo, y en el arte Miguel González 
Gómez, tiene una reputación muy sólida, y 
es tan popular que huelga nuestra presenta-
ción al público, así romo la enumeración de 
sus méritos." 
Bravo, bravísimo, que sea enhorabuena; 
que el paseo contiriúe de triunfo en triunfo, 
•y que el regreso sea pronto. Eso sí, que 
vuelvan con "buena cosecha de aplausos y de 
oro que, como enseña un refrán castellano, 
con pan y vino se anda el cam ino. 
S E R A F Í N RAMÍRKZ. 
SUCESOS. 
ROBO DE UN RELOJ. 
Al transitar por la calle de la Lealtad el 
joven D. Justo Núñez Villavicencio, un me-
nor moreno desconocido lo arrebató el reloj 
y la leontina. El autor de este he cho no fué 
habido. 
H E R I D O S , 
La menor parda Encarnación Estrada, 
fué curada do primera intención en la casa 
de socorro respectiva, de una herida de ca 
ráctor menos grave, que sufrió casualmente 
al caerse de una escalora, en su domicilio, 
callo de la Habana núm. 128. 
—D. Santiago Arias, operario de la fábri-
ca de sogas, calle de Tallapiedra núm. 3, se 
causó varias heridas de carácter grave en 
diferentes partes del cuerpo, por haberle 
caído encima una carretilla. 
—El celador del segundo barrio de San 
Lázaro, participó al Juzgado de Guardia, 
de que el pardo Regino Bermudez, se cayó 
de un cocho infiriéndose una herida de ca-
rácter grave en la mano izquierda. 
—En la casa de socorro del tercer distri-
to fué curada de primera intención D') Con-
cepción Sehoana y García, de varfas heri-
das leves que le causó un individuo blanco, 
que logró fugarse. 
H U R T O S . 
En el segundo distrito, barrio de Guada-
lupe, fué detenido un asiático conocido por 
Manteca, á causa de ser acusado por otro 
individuo de su clase de haberle robado una 
cartera con dinero en oro, plata y billetes 
del Banco Español. 
—Un cochero que no ha sido habido le 
hurtó varios efectos á una señora vecina del 
barrio de Marte. 
—En el barrio del Pilar fué detenido un 
individuo blanco por hurto de 16 centenes 
á D. Rufino González y González. 
—A D',1 Angola Hernández le hurtaron u-
na sortija de brillantes y un anillo de oro, 
por un cochero que no ha sido habido, 
—Un individuo blanco, se presentó en la 
fonda La Vencedora y á nombre de D. An-
tonio Neo, se llevó un baúl con ropas, que 
este había dejado allí. 
—D. Jorge Antonio participó al celador 
del barrio de Santo Teresa, quo habiendo 
pernoctado en una fonda de dicho barrio, le 
hurtaron un roloj de oro y 0 contenes. 
O - A C E T I L L , ^ . 
B A I L E S VESPERTINOS E N L A P L A Y A.—A 
la Directiva de Honor quo publicamos el 
martes 5, hay que añadir los siguientes nom-
bres de señoritas que en aquella figuran: 
María Luisa Longa, Leonor Pérez de la Ri-
va, Aurora Franca, Dolores y Caridad Por-
tuondo, María Rodríguez Alegre, María 
Luisa Corujedo, Carmela Sánchez Romero, 
Isabel Calves. 
La Comisión do jóvenes se ha designado 
en esta forma: señores Juan Antonio y José 
María Lasa, Angel Calvez, los hermanos 
Soto Navarro, Antonio Gonzalo Pérez, Ma-
nuel Lastra, Justo Párraga, Antonio Gue-
rra, Jorge Serpa, Joaquín Baralt, Segundo 
Corvizón, Charles Aguirre, Alberto Barre-
ras, Aurelio Royo, Manuel Villiers, Rafael 
Rodríguez, Arturo Martí, Enrique Goicoe-
chea, Antonio 4yala, Francisco Bosch, En-
rique Nápoles, líaoul Cay, Juan Miguel Fe-
rrer. Secretario. 
Aquí llegábamos cuando recibimos el te-
legrama quo so reproduce á continua-
ción: 
"Playa Marianao.—Domingo 10 primer 
bailo vespertino. Tren extraordinario sal-
drá Concha 12i dia. Glorieta adornada pal-
mas, flores, cortinajes.—Valenzuela prepa-
ra danzones Cin-ko-ka y Coro Doctores.— 
Cantina provista pastelitos, "sandwiches", 
licores, sorbetes delicados. Animación pira-
midal.—J'. M . F." 
CRÍTICA Y L I T E R A T U R A . —A la librería. 
Obispo 55, acaban de llegar nuevos ejempla-
res de los "Triquitraques" de Fray Candil. 
Como ya este periódico emitió su juicio a-
cerca del último libro publicado en Madrid 
por el Sr. Bobadilla, nos limitaremos hoy á 
traducir de Le Nouveau Monde de París, 
del 28 de mayo último, los párrafos siguien-
tes: 
"So ha publicado recientemente en Ma-
drid un nuevo libro de cr ítica, debido á la 
pluma do Fray Candil. Este pseudónimo 
oculta á un escritor distinguido que se lla-
ma Emilio Bobadilla y es natural do Cuba, 
el edén de las Antillas. Entre los Triqui-
traques y los Capirotazos, del mismo autor, 
que obtuvieron tan gran éxito en España y 
América, se nota un gran progreso. 
"Los Triquitraques son una colección de 
artículos de crítica acerca de la literatura 
española contemporánea, escritos con ta-
lento, corrección y buen gusto. Fray Candil 
es un escritor formado con los buenos escri-
tores franceses, que ha sabido asimilarse 
con fuerza é intensidad, lo quo no sucede si-
no á los temperamentos artísticos. 
"E. Bobadilla es el escritor más atrevido 
y modernista de España. No teme atacar 
á las lumbreras literarias y combatirlas con 
un poder de lógica y una franqueza de plu-
ma sorprendentes, 
"No hay sino leer sus críticas á la señora 
Pardo Bazán, de la cual so burla con gra-
cia y buen sentido, las que consagra á las 
novelas de Clarín, que á él so lo antojan (7c-
tcstahlcs, y las relativas á los últimos dramas 
de Echegaray y Galdós. 
"En todos estos juicios so halla un crite-
rio amplio, inspirado en ideas modernas y 
al mismo tiempo una argumentación sólida 
y una independencia admirable. No es de 
extrañar que las victimas acojan cada libro 
nuevo de Fray Candil con muestras inequí-
vocas de contrariedad y mal humor. Lo que 
no impide que las gentes de mérito le dedi-
quen justos elogios. 
"Sucede á Bobadilla en España lo quo su-
cede á todos aquellos que, teniendo una 
fuerte personalidad y un mérito indiscuti-
ble, se burlan de las ridiculeces sociales y 
do los ídolos de barro. 
"Triquitraques es un libro muy sugestivo, 
para servirnos do una expresión á la moda; 
está lleno de delicadezas de estilo, de nove-
dades intelectuales, de erudición moderna 
y de audacias que inspiran simpatía. El gé* 
ñero do crítica cultivado por Fray Candil 
es de todo original; si bien se inspira en el 
método de Taino, difiere de él en el tono 
humorístico quo da á sus observaciones. 
Fray Candil es un Heine con traje de posi-
tivista: hiere con justicia, piensa con vigor, 
y da á su estilo gran variedad de giros y 
matices." 
ALBISU.—Hoy, según rezan los progra-
maste estrena en el teatro azcueño el, ju-
guete cómico-lírico Meterse en Honduras, 
libro del ocurrente Francisco Flores García. 
Siguen las zarzuelas, en un acto cada una, 
Las Hyas del Zebedco y E l Cosechero de Ar-
ganda. Ahora los versitos de costumbre; 
Tras de recias apreturas,—abrochadj) el 
paletot,—id, como quien anda á obscuras, 
—á casa de Robillot—para Meterse en 
Honduras. 
No salgáis del coliseo,—que en él os brin-
dan recreo—y temperatura buena,—cuándo 
salen á la escena—Las Hijas del Zebedeo. 
Y ved la postrera tanda,—porque 
Juan Azcue lo manda;—allí ol calor no os a-
gobia—y hay quo aplaudirá la novia—de E l 
Cosedicro de Aryanda. 
TACÓN-—Los "Bufos Habaneros" han 
combinado para hoy, viernes, un espectácu-
lo compuesto de las tros tandas siguientes. 
A las 8: Zarzuela La Duquesa de Haity. 
—Canción. 
A las 9: Pasatiempo En el F/mc—Gua-
racha. 
A las 10: Cuadro de costumbres Trinche-
ras contra el Amor.—Puntos del país. 
ALIIAMBRA.—Tandas dispuestas para es-
ta noche en el teatro-salón de la calle del 
Consulado: 
A las 8: Estreno do E l Vino. Baile. 
A las 9: Palos y Carambolas. Baile. 
A las 10: Juicio Verbal. Baile. 
PINTOR A S T U B I A N O ,—D í a s atrás tuvimos 
el gusto de visitar detenidamente el estudio 
del celebrado pintor Víctor Martínez, esta-
blecido en los altos de la calle do la Amar-
gura uúpiero 54. 
Entre los cuadros de mérito que adornan 
aquellas paredes, recordamos un gran retra-
to de Don Pelayo, el héroe de Covadonga 
v una vista de la hermosísima Catedral de 
"Oviedo, dos obras que bastan para acredi-
tar á ese aventajado discípulo de Apeles. 
El Sr. Martínez es también una especiali-
dad para los retratos al óleo y al creyón, lo 
cual le ha valido grandes elogios délas per-
simas inteligentes y de la prensa. 
Por último, tenemos el mayor gusto en 
¡•ecotnendar á nuestros lectores al referido 
pintor, recién llegado á estas playas, y que 
ae hace cargo de cuantos trabajos se le con-
fíen, relativos al arte á que se dedica. 
NUEVA V Í A F É R R E A.—E l ferrocarril de 
vía estrecha de San Feliú de Guixols á Ge 
roña, cuyas obras se han llevado con gran 
actividad, está ya terminado, y sólo espe 
ran que se verifique la inspección oficial pa 
ra abrirle al tráfico de viajeros y mercan-
cías. 
San Feliú de Guixols es una hermosa vi-
lla do la provincia do Gerona, con 12,000 
habitantes, muy industrial, que cuenta con 
grandes elementos de riqueza y en la que 
están enclavadas el mayor número y tal vez 
las más importantes fábricas de tapones de 
corcho. Ahora, para fomentar esa riqueza, 
sólo falta que el Gobierno se ocupara de 
construir la carretera, unos diez kilómetros, 
que debo unirla á Palamós, capital maríti-
ma de la provincia y único puerto de ella , ó 
bien, y esto sería lo más lógico, dotar de 
un puerto á Sau Feliú, cuya rada es muy 
peligrosa, como lo justifican los frecuentes 
naufragios y siniestros marítimos que ocu-
rren en ella. 
E L C E N T E N A R I O .—E l cuaderno 10 de di-
cha revista ilustrada madrileña, contiene es-
te sumario interesantísimo: 
Supuestos precursores de Colón y el tra-
tado de Tordesillas, por P. Chagas; Des-
cripción dol Istmo de Panamá en el siglo 
X V I , por Soledad A. de Samper; El Cumpi-
Uncú hallado en Pachacamac, por M. J . de 
la Espada; Estudios filosóflco-jurídícos so-
bre América, por N. de Paso y Delgado; 
Tripulación de la nao "Santa María" y de 
las carabelas "Pinta" y "Niña", por C. Fer-
nández Duro. Dicho cuaderno viene real-
zado con dos curiosas láminas.—Para otros 
pormenores, ocúrrase á "La Propaganda 
Literaria", Zulueta 28. 
AMOR,—No ha menester para vivir el mío 
—quo le erija tu amor templos ni altares,— 
ni so extiuguo mi fe con los pesares—que 
en mi pecho produce tu desvío. 
Halla el genio, quizá sin albedrio,—de la 
gloría los vivos luminares;—riza y encrespa 
los profundos mares—por ley fatal el hura-
cán bravio. 
Y así, inconsciente, mas también gran-
dioso,—nunca el amor la voluntad consulta 
—do quien lo inspira ni del ser que inflama; 
¡Y vuelve á despedir esplendoroso,—si al-
guna vez la reflexión lo oculta,—viva y ful-
gente como el sol, su llama!—Federico Or-
tega de la Parra. 
F IESTAS E N SANTA MARÍA D E L ROSARIO. 
—De esta pintoresca población nos escribe 
un amigo, con fecha 5 de los corrientes, co-
municándonos que se preparan allí grandes 
fiestas religiosas y profanas, para el 24 y 25, 
organizadas por varios tomporadistas, des-
tinando los fondos que se recolecten á in-
troducir mejoras en la plaza de la referida 
ciudad. Dentro do breves días publicare-
mos íntegro el programa de dichas fiestas, 
que se componen do cultos religiosos, fue-
gos de artificio, función de teatro, desafío 
de pelota á la americana, lidias de gallos, 
carreras de sortijas y en sacos, y los impres-
cindibles bailes públicos. 
—Señores: llegó la mía; 
Tomo el tren extraordinario, 
Y siquiera por un día 
Me voy á Sta. María 
del Rosario. 
MADRID T E A T R A L .—C o n el título de La 
Revista se estrenó el 16 del pasado mes, en 
aquel teatro de Apolo un juguete cómico-
lírico, que agradó extraordinariamente al 
público. 
El cronista de E l Imparcial dice que la 
obra, muy bien escrita, tiene una trama sen-
cillísima; pero abunda en situaciones cómi-
cas y en chistes de buena ley, algunos de 
los cuales provooaren estrepitosas carcaja-
das. 
"La música es buena, añade, aunque pa-
rece demasiado sería para este género de 
obras. A l público, mejor dicho, á la claque 
le gustó en extremo, tanto, que una intem-
perancia digna do que la empresa le ponga 
un correctivo, al segundo número, que es un 
vals bonito, poro que no tiene nada de ex-
traordinario, prorrumpió en aplausos—nos 
referimos á la claque—y en desaforadas vo-
ces pidiendo que saliera el autor. La misma 
escena so repitió con otro número mejor, en 
que se revelan los grandes conocimientos 
musicales y la inspiración del autor, que es 
el maestro Caballero." 
"No crea éste que decimos lo anterior con 
ánimo do molestarlo, ni mucho menos con 
intención de menoscabar su mérito, el cual 
somos los primeros en reconocer y aplaudir. 
La observación va dirigida á la empresa 
para que modere los ímpetus de la claque, 
pues lo que ésta hizo esa anoche de modo 
extemporáneo, resulta poco cortés para el 
autor de la letra, la cual no es inferior á la 
música." 
"Además, si á las primeras de cambio se 
fuerza la máquina y se hace salir á los au-
tores, ¿qué so deja para el final de la obra, 
sobre todo, cuando ésta no resulte un ver-
dadero éxito?" 
"Ya hemos dicho que la música también 
es buena, y ahora añadiremos que se repi-
tieron varios números y que los autores se-
ñores Echegaray (D. Miguel), de la letra, y 
maestro Caballero, de la música, salieron 
varias veces á escena al final de la repre-
sentación." 
L A P I E D R A DE TINAJERO.—Capi'íMto I I 
y último.—Para limpiar la piedra debe em-
plearse un cepillo fuerte, procurando evitar 
que el líquido con que se lave no se filtre. 
La limpieza de concavidad ó hueco en la 
más necesaria, sin que esto excluya la de la 
convexidad ó parte externa. 
Debe estar dentro del tinajero, bien lim-
pio este, pues no corre tanto peligro el a-
gua, de ser infectada por cualquier germen 
del aire do la habitación, y porque do esa 
manera el preciado líquido, se sostiene más 
fresco y agradable. 
Tenemos tal confianza en una buena pie-
dra quo no titubeamos en calificarla entre 
los mejores filtros. Cuando el agua que se 
filtra está muy revuelta, debe lavarse.la 
piedra todos los días; pero nunca debe ras-
parse, porque de esta manera se desgasta y 
se pone muy delgada, no llenando el objoto 
á que se la destina. 
Algunas personas ponen en la hoquedad 
de este filtro un pedazo de azufre amarillo, 
creyendo quo este purifica el agua; á esas 
personas les diremos que han oido campa-
nas pero no saben donde. El azufre es un 
desinfectante, pero es quemándolo para que 
sus vapores [ácido sulfuroso] maten, des-
truyan los gérmen'es nocivos, pero en ba-
rras, dentro del agua no hace ningún efec-
to sobre los gérmenes nocivos, y de esto 
puede convencerse el curioso lector, si pono 
un pedazo de flor de azufre en un tubo en 
que se coloque caldo con lo^ microbios, ó 
gérmenes do im pantano. 
Los cuerpos no reaccionan, es decir, nu 
obran sino disueltos y la tal piedra de azu-
fre es insuíuble en el agua, de manera cjuo 
no representa állí ningún papel. En cambio, 
una barra do hierro podrá dar al agua algo, 
pues se altera, y la herrumbro en suspen-
sión y algo disuelta, puede darle ál agua 
caracteres de agua ferruginosa, que muchos 
médicos indican á sus clientes en determi-
nados casos. 
Hemos dicho que el cisco de carbón sirve 
para purificar el agua. Veamos cómo; el car-
bón es un cuerpo poroso iusoluble en, el 
agua; ol líquido puesto en contacta con él 
tieno que atravesar sus poros, y en estos 
deja los elementos nocivos quo están en sus-
pensión. De modo que si el agua que vamos 
á tomar la pasamos por la piedra cuya ho-
quedad está llena de cisco do carbón vege-
tal, habrá sido filtrada dos veces, una al 
través del carbón y otra al través do la pie-
dra, siendo entonces más segura su purifi-
cación. 
Cuando empleemos el cisco, debemos re 
novar éste amenudo, pues sus poros so tu-
pen, y tupidos, no tiene ningún objeto dicha 
sustancia. Para terminar, diremos que una 
buena piedra de tinajero cuesta tres ó cua-
tro pesos en oro, y dura, bien cuidada, mu-
chos años.—Dr. Delfín. 
SOCIEDAD DE HIGIENE.—Hemos sabido 
que esta benemérita asociación ha acorda-
do ofrecer reuniones públicas cada tres'me-
ses, en las cuales so darán conferencias y se 
permitirá el uso de la palabra á todos los 
que concurran, sean ó no socios. 
• PÉRDIDA.—Llamamos la atención do los 
lectores hacia un anuncio que en otro lugar 
se publica, relativo al extravío de un pa-
quete de planos para instalación de hornos 
do quemar bagazo, verde. Dicho extravío 
ocurrió desde la calle de la Muralla al pa-
radero de Cristina, el martes 5. En las ofi-
cinas del D IARIO so gratificará á la perso-
na que entregue ol mencionado paquete. 
ANDARINES.—Según los periódicos de 
Cienfuegos, la carrera efectuada allí entre 
los andarines Suároz y Palmer, duró 05 mi-
nutos. El primero recorrió ocho y media 
millas y ocho el segundo. Ambos "artistas 
pedestres" han enviado un cartel de desafío 
al otro andarín, moreno Dita, apostando la 
alegre suma de 100 oentenea. 
¡Cómo se tira el dinero 
Con buenos y malos fines! 
¿Será el siglo venidero, 
Siglo de los andarines? 
L Í B E O S Y PERIÓDICOS.—En la "Galería 
Literaria" ya se ha recibido la primera re 
mesa de La Debacle por Emilio Zola, y de la 
famosa novela E l Año Dos Mi l , ambas obras 
traducidas al castellano, 
La citada librería también acaba de reci 
bir nuevas colecciones de los semanarios fes 
tivos, con caricaturas, que se publican en 
Madrid y Barcelona, entre los cuales des 
cuellan La Velada, La Saeta, Madrid Có 
mica, Barcelona Cómica, La Semana Có 
mica, y Blanco y Negro. 
Leopoldo Alas (Clarín) se ha separado de 
la redacción de Madrid Cómico, por quepo 
día aumento do sueldo y no ha accedido 
ello Siuesio Delgado. El autor de los pali-
ques lo comunica al público y agrega: "Si 
los lectores de Madrid Cómico vuelven á 
verme por aquí, pueden decir para su colé 
to: "A este le pagan más que antes." 
El mismo Madrid Cómico, con motivo del 
centenario de Colón, ha abierto un concur 
so de sonetos, premiando el mejor que se le 
remita, dedicado al objeto supradicho, con 
cien pesetas ó sean $20, porque considera 
"que no hay más poderoso aguijón para el 
ingenio que un billete de banco, aunque sea 
de los de menor importancia." El plazo de 
admisión vence el 27 del actual mes de ju 
lio. Poetas y versificadores, aprovechen 
Vds. el correo del día 10. Veinte duritos no 
son moco de pavo. xSale cada endecasílabo 
á $1.42 centavos! 
VACUNA.—Hoy, viernes, se administra 
en la sacristía de Jesús María, de 12 á 1; en 
la de Guadalupe, de 1 á 2. 
PUHLIC ACIÓN ILUSTRADA.—Nuestro ami-
go el Sr. Estremera se ha servido enviarnos 
el número 17 de La Ilustración Nacional 
periódico de Madrid, cuya Agencia en Cu-
ba, Mercaderes 50, hállase á cargo del re 
ferido caballero. 
Dicho número contieno hermosos graba 
dos, sobresaliendo entre ellos: Los Asaltos 
de Armas, con motivo de la estancia en la 
Corte del notable tirador Pini; f'Preparati-
vos para el Corpus;" Prácticas de la Aca-
demia General; La Procesión de Corpus; 
Campamento do Carabanchel y Función re-
ligiosa, celebrada á iniciativa de los inge-
nieros militares el dia de San Fe rnando. 
Cuanto á los trabajos que aparecen en la 
sección literaria, todos son escogidos y se-
lectos. Recomendamos la lectura do la Car-
ta Mi l i 'ar quo firma J . U., capitán retirado. 
JABÓN SULFUROSO.—El conocido indus-
trial, Sr. Roca-Habana 133—fabricante de 
vendajes higiénicos para diversas aplicacio-
nes, tiene de venta en el punto indicado 
unos magníficos jabones sulfurosos, quo dan 
excelentes resultados en las enfermedades 
de la piel y cuyo uso recomiendan los mé-
dicos. 
COSITAS, POR V I T A L A Z A . — 
t 
Doña Rosa, la orgullosa, 
que funda su vanidad 
en tener de qombre Rosa, 
es la mujer más tramposa 
de toda la vecindad. 
Tiene cuentas con cuarenta; 
y hoy, al ir con una el hijo 
del inglés quo más la afrenta, 
—Doña Rosario, la dijo, 
vengo otra vez con la cuenta. 
—¡Me llamo Rosa, insolente! 
Y él la contestó prudente: 
—¿Qué tiene de extraordinario 
que la llamo á usted Hosario 
con tanta cuentapendientef 
I I . 
' "Hace falta un pendolista" 
un contratista anunció, 
y en cuanto Juán se enteró 
fuése á ver al contratista. 
—Soy pendolista especial 
y aquí vengo á ver si valgo. 
—¡Corriente! Escriba usted algo. 
—¿Quién, yol Si escribo mpy mal. 
—Pues ¿por qué se llama usted 
pendolista'? 
—¡Cosa clara! 
¡por que hago péndolas para 
los relojes de pared! 
E N T R E ESPADACHINES.—Dice Gedeón; 
—Mo he cansado do llamar á X. misera-
ble, estúpido, gállimi," 
—¿Y X no te ensangrentó el rostro? 
fono. 
-No, porque todo eso se lo dijo por teló-
"Desde el principio de la jaqueca, convie-
ne tomar dos ó tros perlas de esencia de tre-
mentina del Dr. Clcrtan. Se tragan rápida-
mente como pildoras, con una cucharada 
de agua. Con la mayor frecuencia la jaque-
ca se disipa completamente en veinte ó 
treinta minutos. Esto medio no es infalible 
(¿qué medicamento da siempre la curación 
completa?) pero cura de diez veces ocho.'" 
(Dr. Wallon en el Courrier Médical). 
C E R T I F I C O : Que desde el aúo de 1888 hago uso 
del Agua Apoll inaris , habiendo obtenido con 
ella regularizaeion de las funciones digestivas é igual-
mente uno de los coadyuvantes más eficaces para la 
curación de la UHasi/i hepát ica . 
1) ¡ \ Domlnqo F , y Cubas. 
R 1?J1 C 1110 
Casino Español de Casa Blanca. 
Suscripción iniciada por la Directiva de es-
te Instituto á favor de las víctimas del in-
cendio ocurrido en esta localidad la no-
che del 22 de mayo de 1892, y su distri-
bución con la intervención de los señores 
comisionados de su recolecta, delegado 
del Centro Gallego y presidencia del se-
ñor Alcalde de barrio en delegación del 
Excmo. Sr. Gobernador de la Región Oc-
cidental. 
(Concluye). 
C O N T R I B U Y E N T E S Billctos. 
d o j e s d e O H O r e l l e n a d o ^ g a r a n t i z a d o s p o i 
D E B 0 8 TAPAS A $ m . m , B E 
a n o 
UNA T A P A A $ I f O R O , 
P O R T Ü M O B T E D A S DIE! P X i A T A , J L 2, 2 -50 IT $ 3 O K O 
" L O S J L ^ B E / I O - A - I s r O S / 7 Z ^ T T I R ^ L L - A - Z s T X J J S d l E E / O 
PRECIOS E S P E C I A L E S A L POR MAYOR. C 1147 
v a 
alt 5-G 
Distribucitfu de lo recaudado Billetes 
A D . Guillermo Frontera 
A D . Miguel Baéz 
A D . Manuel Sillera 
A D . Florencio Rodeiro -
A la Sra. D? Carmen Arriaga 
A D . Josó Antonio Quintana 
A D? Adela López 
A los herederos de ü . Salvador Casta-
ñer 
A i d . de D . Fernando Carreras (1) 
A l pardo José Durí in . 
Compañías de Voluntarios de infantería 
de Marina $ 
Casino Español de la Habana 
Centro Gallego 
D. Valentín Salazar 
. . Antoni García Cuervo 
. . Marcelino Salví 
Casino Español de Regla 
D, Jnliíin Beugochea 
. . Esteban Gotanegra 
. . Ramón Coi'tiñas 
. . Elias Alvaro/ 
. . Enrique Pazos 
. . José Marestna 
. . José Antonio Rodríguez 
. . Celestino Enaloa • 
. . Ramón Corüñas y C? 
. . Nicoinedes Sánchez 
. . Lorenzo Carreras. 
. . Salvador Sabí 
Srea.: Aguilera y Garc ía 
D. Francisco Fernández 
. . Constantino Díaz 
. . Marcos Carvallo 
. . Agustín Sánchez 
. . Antonio Insua 
Sra, rD? Manuela González < 
I ) . Antonio Gómez . . . 
Sra. DI1 Manuela Rodríguez 
ü . Vicente Méndez. 
. . Ramón Fernández . . . 
. . Kodrigo Valós 4... 
Sra. 1)̂  Cumien E s t ó v e z . . ; ' 
. . •Antonia Rodr íguez . . 
. . . . Juana Robledo . . . . 
Ti Rosrio Santana 
D . Antonio 'Día i ! . . . 
. . Manuel Macho 
. . Francisco Ferreira , 
Sra, D í Madestft Díaz 
. . Maximina Suárez 
. . Dolores Novela 
. . Juana Mache •••• 
. . Belén Cartava 
D . Antonio Rey .". 
..• Juan Peiicím. . & 
...... . . Juan Sántíhez . .Antonio Medina 
Sra: D? Clotilde Bravo. . ' . . . 
D . Uaiuón Pouzo 
. . Dionisio Alonso , 
. . Domingo González 
Joaquín Corominas. . . ; 
Asiático Elias 
'••.. Francisco..... i , . . . . , 
D . Inocente V a l d é s . . . 
. . Valentín Jacas 
. . Mauucl PCrcz.., 
Antonio Castekiro 
. . Francisco Li r i a , 
Sra. D*7 Enijlia Betancourt 
D.Enr ique Ranvireí . . . 
m Julio García 
w Diego Expósito 
Moreno Dámaso H e r n á n d e z . . . 
Asiático AmadeOí-.-. i . ,-,— 
Sra', DI1 Coleta Fí i iHi ic t 
; . Maíria Prendes. 1 
D. 'Ventura Festas ' J.-.. 
Sra. D?. Belén Rodríguez 
. . María Iglesias.. 
D . Saturnino Benítez 
. . .losé Casóla., 
. . Francisco García AMIÍCO Seraf ín . . . . . . 
.. tiuSa • 
Parda Eulogia Pazos.. 
Unaveciiia 
(Sra. D i Carmen Rey 
D . José Puig , 
I . Josó R. Felipe 
Moreno José I n é s , . . . . . . . » 
Total en billetes , 
INVERSION. 
. . . . . . . 
....... 
















$102-65 oro al 251 p g 
l(X)-00 „ „ 244 p § 
3-25 pérdida en $163 eu plata. 
1-25 ,, plata mejicana... 
$1236-55 en billetes 
$ 244-00 
$597-15 $1480-55 
888-45 Recaudado en billetes.. 
Total «1 ídem $3369-00 
i pa 
A D . Emilio Lávale , reposición de aten-
silios del Destacamento de Orden P ú -
b l i c o . . . 
A D . J o s é Acebo 
A D . J o s é Rodríguez 
A D . Evaristo Novoa., 
A la More ua Feliciana Bonet 
A l moreno Tomás Carreras 
A l Sr. Coronel de O. P. $30 para el 
guardia R o m á n Andrés y $30 para el 
resto del Destacamento, con $2 más 
para cambio T 
D . R a m ó n Dás i s . 
A D . Pedro Suárez 
A l asiático Narciso Infán 
A D . Manuel Navarro 
A D? Carmen But rón , viuda de A r t é s . -
A D . Vicente González 
A D . Antonio Gómez y Sánchez 
A D . Ensebio Selgado 
A D . Domingo Alberto 
A D!.1 Rosa Mercadal de Cabeiro 
A D'.1 Juana J o r d á n de González 
A D . Antonio Alberto Díaz 
A D . D . Francisco Diaz Suárez 
A D? Francisca Suárez 
A D? Antonia Hernández 
A D . Mariano Montora Valencia 
A D . Aurelio Miranda, impresión de 150 

































T Í J L J B ^ N ^ 1 3 3 . 
Con los nuevos aranceles, todas las industrias cu-
banas lian sufrido quebranto y desde l a humilde cos-
turera hasta el rico fabricante de azúcar ó de tabaco 
sufre las cargas de ese nuevo documento oflcial. 
Sdlo & l iOCA, SOLO E L , 
resiste tal temporal, 
y á pesar del arancel 
no ha aumentado ni en un real 
os precios de sus SUSPENSORIOS H I G I E N I C O S . 
H A B A N A 133 . 
7055 la-7 2d-8 
I m p o r t a . . . . .$ 2369 
Casa Blanca, jun io 24 de 1892 
Vt? B9—El Presidente, Valent ín Salazar.—Inter-
vine, el Secretario, Manuel Ruiz In / a ,—El Tesore-
ro, Domingo Uil íbarri , 
Señores comisionados para la recaudación y dis-
tr ibuí i ó 11: 
Alcalde 1). Francisco Gaudón, Delegado del E x -
celentísimo Sr. Gobernador. 
D . Eurique A . Palazar. 
Dr . D . Antonio Dar ío . 
Dr . D . Amado de los Cuetos. 
D . José Laportc. 
D . Francisco Macho. 
D . Alfredo Marino. 
D . Manuel Laporte. 
D . Manuel Delgado. 
Certifico: Que la presento es copia exacta del p r i -
mal, que firmada por los referidos señores de la d i -
rectiva de este Insti tuto y vecinos que formaron las 
dos Comisione» mixtas con el objeto expresado, e-
xiste en el archivo de la Secretaría de este Casino a 
mi cargo, habiendo intervenido en todos los actos el 
Sr. Alcalde de Barrio en delegación del Excmo. se-
or Gobernador, scgi'ni solicitud de la Directiva. 
Fecha ut supra,—El Secretavio, Manuel Rui? 
Inza. 
(1) Los herederos de D . Fernando Carreras han 
destinado este donativo para la Sección de Bomberos 
de este barrio. 
LA HABANERA. 
CHOCOLATES SUPERIORES. 
Pídanse estos chocolates, que son 
inmejorables. 
Surtido constante en toda clase de 
bombones y frutas cristalizadas. 
9 0 O B I S P O 90 
7003 alt 13-15Jii 
ÍSEESZHHSaSHEHSH i i i ^ 
DISPEPSIAS, 
-B-^-
Para conscgrnirlo no hay nada más rílcaz que el E L I X I R D E L A P T O -
P E P T I N A i d D r . B e a m n é . Cnaudo el estómago no fum lona bien, decae el 
espirita y se desarregla todo el oi-ganismo, en cambio, si fanciona con regularidad 
las digestiones son rápidas y todo lo que entra en él se asimila, por lo que se engorda 
pront o, se esparce el ánimo y se trabfu'a con actividad y energía. 
El E L I X I R D E L A P T O P E P T I N A del I>r .Becmmé cura las ACEDIAS, 
DOLORES de estómago, ERÜPTOS ácidos, PESADEZ 6 dolor en el acto de digerir, 
regulariza el vientre y combato en general cualquier padecimiento del aparato di* 
gesUvo. Se vende en todas la boticas y al por maye-i c-.ilas del Ldo. José Sarráy 
Lobé y Torralbas, Castells y Ca, Dr. Jobuso.», San José y La Fé. 
V a l a 7 5 centavos plata ©1 pomo. 
tilt. \2-n¡ 
. MADURAS ^ ' 
Cura radical sin operación efectuaba por médico. No cuesta hasfa» rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo garantizan. O ' R E I L L Y 106. C1132 25-3J1 
Muchas señoras ignoran qne en L A P A S H I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa»-
cilita en el establecimiento.) 
La Fashionable 
recibe todos los meses do Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, afel como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y uiñas. 
C0E01TAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
C 1107 U i 
A M O ESPAÑOL DE L A HABANA. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SKCRETAUIA. 
Los exámenes do las asignaturas que se 
cursan en la Escuela de este Instituto so 
celebrarán en los días 11,12,13j 14 y 45 del 
corriente mes con styeulón aLcuadro fijado 
en el local do ías clases. 
Por orden del Sr. Presidente de la Sec-
ción so publica este anuncio á lin de que 
llegue á conocimiento do los alumnos ma-
triculados en el curso que va á terminar por 
medio do dichos exámenes. 
Habana, 4 de julio de 1802.—El Secrefra-
), Ldo. Alberto Fonte. G 6-6 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 8 DE JUIÍIO. 
E l circular está en Santa Catalin^. 
Santa Isabel, viuda, reina da Portugal, 
Santa Isabel, viuda, reina de Portugal, esclarecida 
eu virtudes y milagros, murió al anochecer del día 4 
de ju l io , á los sesenta y cinco años de su edad. La ca-
nonizó soleninemeTite ol papa Urbano V I I I y mandó 
que se trasladase su fiesta al día 8 de ju l io , por con-
currir en el día de su muerte la octava de los santos 
apóstoles. 
FIESTAS EIJ SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 8—Correspondo visitar á 
la Purísima Concepción en San Felipe. 
SOI.EMNJÍS CULTOS A L SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
EN J E S Ú S D E L MONTE. 
El domingo 10 de los corrientes tendrá lugar la 
fiesta qm; varios devotos de esta poótica barriada con-
sagran todos lo¿ años al Deífico Corazón de Je sús . 
E l sábado 9 será las solemne salve al toque de ora-
ciones. E l día 10, domingo, . i las siete de la mañana 
habrá comunión general y á las 8 misa solemne á toda 
orqnes y sermón que predicará el Sr. Cura de la pa-
rroquia Ldo. I ) . Ptdvo Caballer. Se suplica la asis-
tencia de los fieles. 7979 1-8 
F i e s t a á Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E . 
El domingo 10 del «ctual , de ocho á ocho y media, 
tendrá lugar la fiesta que en dicha iglesia se dedica á 
Ntra. Sra. del Sagrado Cdrazón Jesús , costebda 
por una devota. 
Ocupará la sagrada cátedra el Rdo. P. Joaquín T i . 
La Camarera, A l l a y r a c i a Cornelias. 
7 ím ' 3-7 
TUI 
?J tur 
L A S SEIS D E L A 
xde comenzará en el Santuario de Ntra. Señora 
de Regla la novena en honor de la Virgen del Car-
men, y el dia 16 misa-solemne v predicará el Rdo. 
Padre Elias, Franciscano y por la tárde si el tiempo 
lo permite habrá procesión. 
7S3i 4-0 , 
P a r r o p leí Esnírim Santo. 
El próximo domingo 10 de Julio, á las ocho y me-
dia de la mañana, se efectuará en esta parroquia la 
fiesta que anualmeute se trimuta al Sagrado Corazón 
de J e sús , con orquesta y sermón, á cargo del R. P. 
Royo, de la Compañía de Jcsú:;. 
La «"amarera invita á sus devotos para mavor so-
lemnidad del acto. . 7830 1-6 
ÉuJC W í5 
i ; s § : B'§ • i 
P M O O ¡-l O O i-1 p 
1 
Sociedad Coral y de Recreo 
Secretaria. 
Esta sociedad dará una velada y baile el domingo 
10 del eorrieule, en los salones de la Sociedad E L 
C E N T R O C A N A R I O , Prado 123, para la cual que-
dan invitados los señores socios, siendo requisito in-
dispensable la presentación del recibo del presente 
mes.—Habana. 7 de Julio de 1892,—El Secretario, 
Baldomcro B.JRoig. 7556 3 s 
INAPETENCIAS , DIGESTIONES 
difíciles o tardías y eu general todas 
las enfermedades que tengan su asien-
to en el aparato digestivo, se curan 
M con el 
| VIÍTO DE PAPAYINA 
| de Gandul. 
R] O 1144 C-3JI 
i D Z P A H T A M E N T O 
P A R A L U V C I I Y H E L A D O S A L A A M E R I C A N A 
eu EL KAMILLETE, Neptano 7 0 , 
F R E N T E A L A P O P U L A R " F I L O S O F I A . " 
Diariamente desde las doce del día hasta las once 
de la noche, se sirven deliciosos helados de todas cla-
ses, á 15 centavos la copa. 
l^ooomeiidamos como ESI'BOIALIDAD ÚNICA, nues-
tra Cremc á la Vainille, de inimitable confocción y 
gusto exquisito. 
Dedicamos particular atención á ta preparación de 
Sandwich de pavo, jamón, Jangua, «¡te 
P; \ r i el servicio exterior hay cartuchos para hela-
dos, de todos precios, con el membrete de D K I . K u -
sos HEr.Aí>os DÍC E L R A M I L L K T K , 70, NEI-TCNO, 
70, FRENTE DE LA l-OI'ULAU FILOSOFIA. 
C 1121 üd-2 la-4 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
D E VENTA ENS^AT IGNACIO 38. C1103 1-J1 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O - R B I l i I / S ' I O S . 
P L A N A S Y 
C 1 1 3 3 
P R E C I O S 
20-3 U 
AGEADECIlMfO ETERNO. 
„i r» «"i*,8" dlre.í',rarm5 ÍS e3tc P"*8 *luioro 1Áa06r 8:iÍ>er al público como deVl muestra de mi atrradecimiento 
al Dr. Gálvez Gmllem, O'Reilly número lOfi, que mo ha curado completam.uto .lo ta une , adu ía ^ue ven a 
padeciendo Lac* ya tiempo, ü rnc ias doy á dicho Doctor por la curamóu que ha ^ U ^ f ^ X ú y M e 
quiera qnees t é yo, « e m p V tendrá un agradecido servidor. - Z í , V ^ u e c * R e f t V n c i a ^ 
lascoa(n. C 1152 
P R E P A R A D O P O R E L 
' E . 
Contieno 25 por 100 de su peso de car-| 
|ne de vaca digerida y asimilable inme-
liatamente. Preparado con vino supe-
Srior importado diroctamente para estel 
¡objeto; de un sabor exquisito y de uual 
nireza intachables, constituye un exce-| 
[lento vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
aismo los elementos necesarios para re-
|poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que necesi-j 
Jten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
luiera para poder apreciar sus especia-l 
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1093 1-J1 
PASTILLAS COMfBIfflIDAS 
del Doctor Johnson. 
4c gramos 0 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
JAQUECAS, 
DOTÍOTIES EN «ENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL 
PARTO, ENTUERTOS. 
DOLORES DE UIJADA. 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción, ün 
frasco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
UE VENTA EN LA 
Droguería del Dr, Johnson, 
OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
V n. 1094 1-J1 
F A B R I C A S D E T A B A C O S 
CIGARROS Y PAQUETES BE PICABÜRA 
Ü f f i D E H W C L Á Y 
X.U'YAKfO, N . 1 0 0 . 
Tuihii DE OEO 
M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
! 
ESCRITOEIO Y DEPOSITO GENERAL: 
C 1003 7g-16Jn 
INFERMEDADES DEL ESTOMABO 
y de la j^LBTJiyiII lÑrTJR/Z-A. 
P O R E£j 
E L I X I R de LACTATO de ESTRONCIO 
(PTJRO) 
DEL DR. MONTES. 
Es el mrjor nicdicainento pura curar los linrpes y 
quitar la picazón en el momento de aplicarla. 
La Loción está perfumuda, '(uita la caspa evitando 
la caída del cabello y iiace dcHaparcccr los barros, 
empeines, manchas y espinillas en la cara. Exito se-
guro í in mediato. 
Pídase eu todas las boticas, y drogucríits de Sai ríí, 






Este preparado que d la acción digestiva « -
nérgica de la l ' A P A Y Í N A y de la P E P S I N A 
reúne las propiedades nutritivas de la G L I r 
C E U I N A , posee coudiiMoucs de inalterabil idaí 
absoluta por estar elaborado con materiales es-
cogidoa y puros. 
A MIS propiedades médicas quo le Lacen ne-
cesario é insustituible en las 
Dispepsias, 
Diarreas, 
Vómitos du los niños, 
ConTalcsceucia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, 
reúne este medicamento un sabor agradablie 
que le permite Ser tomado sin repugnaucijv 
hasta por ios niños más delicados. 
D33 V E N T A 
D l í O G U E I i l A D E L D R . J O H N S O N , 
CHISPO 53, I I A I 5 A N A 
De renta: Droguería de Johnson. 
C 1096 : alt 
Obispo, 53, Habana. 
u i 
; «MW«r in im^wig3aa . ' i i . - . - c A.» 
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
Da G - . t J . I l V j C ^ X T S L . T ' v Gi» 
JABON S U L F U R O S O eonira ios g r a n o s , \ J A B O N . DE A L Q U I T R A N D E NORUEGA 
los mismos casos que las m u n c l u t s y e/li>rí:<cenciux a qm; -̂o lialla espueslo el cúiis. 
JABON S U L F O - A L C A L I N O , n-nado <]e 
l l e l m e r i c k , couUv. ia s a r n a , la t i n a , 
e! p i t i r í a s i s del cuoro ¿iih'el'Iíióí». 
JABONdoPROTO-CLORURO^H!D«ARG¡F?0 
contra ias comezonps, los empeines , 
herpes e l eczema y el p r u r i g o . 
empleado eu 
ei anterior. 
JABON D E ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
J A 6 0 N DE B I C L O R U R O D E H I D R A R G I R O 
qne reemplaza la pomada mercurial, 
él) la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
Dr. (Jálvez (juillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Vené -
reo y Sífilis. Do !) á 10, 1 íí 4 y 8 ¡í 0. O-Ucil ly 10C. 
C1181 alt 12-;!,n 
DE. CANTERO GARCIA 
ÚNICO ESPECIALISTA JiN EEFEHMEDADES 
CRÓNICAS Y REBELDES. 
CURACION RADICAL. 
Consultas de 8 á 11 y de 2 á i.—San José 2 A , en-
tresuelo izquierda, entre Consulado ó Industria. 
72J3 alt. 2C-22 j n . 
« L O Y I 
CIRUMC-MNTISTA, 
Su gabinete en Virtudes VI, casi esquina á Galiano, 
con todos los adeL'iilos proí'esioi.':ile« y con los precio» 
siguientes: 
Por una estrncctón $ 
con coca ína . . ,, 
. . limpieza d<; la dentadura de 1-50 4 
. . oninastaduva „ 
. . orifloacióii. ,, 
. . dentadura, hasta 4 dientes. ,, 
6 . . 
. . . . 8 . . „ 









15-.. listos precios son en oro, y garantknndo los traba-
jos por un aiio. Todos los días, inclusire los de fiesta, 
do ocho íl cinco de la tarde. 
C 1057 alt 8-HtíJn 
m C A R D O D O L Z 




02 (La Casa ü lanca) , de 12 íí X 
2( ; - l J l 
RAFAEL CHAGUACBDA V NAVARRO. 
U O C T O U EM C l l t t ' t í l A D E N T A L . 
del Colegio do Pensylvania, é incorporado á la ü n l -
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1097 1-J1 
P R O F Í E 3 I O B r : B S 
Manuel de Ostolaaa, 
ABOGADO. 
Consultas de 12 á 4, Mercaderes u. 12.—Domicilio, 
callo de los BaBos número 8, Vedado, 
7945 15-8 J l ! 
DR. M . O. L A R R A Ñ A G A , C I R U J A N O D E N -tisla. Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes fnes-
tésicos. Orificiicioncs, empastaduras y dientes Posti-
zos por los procedimientos más modernos de la picu-
cia. Consultas diarias de 8 á 4. Obrapía 56, «ntre 
Compostelay Aguacate. 7905 4-7 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los ma-
teriales y s istemas conocidos. Sus 
precies moderados.—Amargura, 74:. 
7938 20-7J1 
DR. 0S0RI0 Y ZA6ALA, 
O C U L I S T A . 
CwM«ltas de 1 á 8,—Gratis i loa pobres martei, 
juevOT y sábadoü de 3 i 4.~89.n Ignacio 50. 761 
tersidad de la IIubauM. 
do número 79 A. 
Consultas: 
C 1129 
de 8 á l. Pra-
3f;.Jl 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
C I H O J A N O - D E N I I S T A . 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 en t reMn-
UaraySol . C1130 26-3 J l 
D E 
DR. M O N T E S . 
L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 6 4, O'Iícil!y30 A, altos. 
6790 26-7Jn 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consaltas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina nfimero 3. 
Ilace embalsamamientos. 5782 312-I7Mv 
DR. F . ARKOYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos v trastornos nerviosos, á 
Uidus lioras, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O-Reilly 33, altos. Teléfono número 604. 
7315 '2«-21.In 
E M . F E R R E R "Y P I C A B I A 
Y i 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 24, altos. Telefono n. 766. 
7037 26-16J 
GallimolSi, altos, esquina á Dragones 
Espeeialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
ifeccioncs de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C1I0O 1-J1 
5)r. Júkú María <lc Janreguízar-. 
M Jí D I C O- H () M E O P A T A . 
Curacién radical delhidi ocelepor un procedimiento 
sencillo sin extraceióu üel liquido.—Especialidad en 
liebres palúdicas. Obvapía 48. C 1099 1-J1 
Juan ü . Murga. 
A B O G A D O . 
ttataa 43. Teléfono 184, 
I n g l é s , Eíf-pañol, A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en cf extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayas, callo 
de M a n q u e n. 133. 79-13 26-8 J i 
A C A D E M I A D E L I D I O M A I N G L E S P A R A 
XXseí ioras y caballeros—Tomad una lección en dieba 
academia por la que nada hay quo pagar y de por sí 
juzgarán de la facilidad y rapidez conque se puede 
adquirir el idioma de más uso comercial en el mundo, 
Villcgiis 59, esquina á Obispo. 7847 4-6 
M. ALFRED BOISS1E, 
Galiano 130, suplica á las personas cuyas órdenes no 
haya podido ouranlir, vayan á su curso gratuito don-
de las atenderá lo misino que pagando. También 
tiene profesores de toda su conlianza, para suplirlo 
hasta que est.i menos ocupado. 
7788 4_5 
ÜN PROFESOR C O N ~ E L T I T U L O D E L I -enn^tado en Filosofía y Leftpü, so ofrece para 
dar . lases del período del bachillerato y preparar 
alumnos para los exámenes de arptiembre."Eu la A d -
ministración de este periódico d:aán razón. 
7814 4-fi 
AltVedo Carricatoiru. 
Inglés y Francés por su métedo práctico. Acade-
mias Lamparilla 21 y Conco'dia 32. Señoritas $3. 
Caballeros $5 30. Clases á domicilio. Teneduría de 
libros y aritmética. Autor de gramúticaa. 
7786 4-5 
Colegio de Señoritas, 
I N D U S T R I A 146 . 
En este plantel de educación quo cuenta 21 años de 
existencia, se dan gratis todas las asignaturas de la 
primera enseñanza como también toda clase de labo-
res de señoritas. 
Para las clases de la segunda enseñanza: Dibi^jo al 
natural y paisaje al oleo. Música de piano y solfeo, 
Francés , Ingiés, La t ín . Flores y otras asignatura0 M 
pagará la módica pensión de dos pesos oro. 
7222 15-21 
INTERESANTE. 
Dos señoras recién llegadas á osla Isla, desean dar 
clase á domicilio ó en su casa, Villegas D. 48, de las 
asignaturas siunientes: 
Lliomus Inglés y Francés , Música, Piano, Pintura, 
labores y cuantas sean propias para la educación de 
una señorita. 
Las mencionadas profesoras no tienen inconvenien-
te hacerse cargo de dar las clases que se Ies enco-
mienden, en las afueras de esta población ó en los 
pueblecitos inmediatos. 
Los precios serán módicas y la mejor recomenda-
ción, el buen éxito y aprovechamiento de las d isc í -
pnlas. 
Vil legas n. 4 8 , esquina á Obispo. 
7062 15-1 J l 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
DQ 
A L I V I A 
H A H A M E L I S 
D E E R I S T O I i 
Extracto - Ungüento 
Pava ioda clase ele Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 





( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio Lispano-inglés de euseiiauza objetiva y sub-
jetiva, para DÍÍÍOS de ambos sexos. Educación cu i -
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos y al cultivo de la observación. 
» D 1 B E C T O R A : Henrieta A'. Dorcbester 
Clases de idiomas y piano para señoritas y Caballé-; 
H A B A N A N Ü M " 
6037 
93. 
M A S E ÍIPKESOS, 
M A T R I M O N I O . 
Legislación vigente en Cuba y Puerto-Rico, cem-
petcncia de Jueces, etc., con multitud de formularios, 
1 tomo 50 cts. plata. Los pedidos á J . Turbiauo, Nep-
tuno n. 124, librería. 7982 4-8 
L I B R O S B A R A T O S 
Se realizan 4,000 libros de todas clases ¡i 20 y 50 
centavos el tomo' pídase el catálsgo que se dará gra-
tis. Los pedidos á J . Turbiauo, Neptuno 124, librería 
7863 4-6 
ARTES Y OH 
S E . 'BOXilCITAN 
oficialas de modista que sepan bien su obiigación. Te -
niente-Eey número 102, accesoria. 
7948 • 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera que sabe bien su obligación y 
tiene personas que respondan de su conducta. L a m -
parilla n. 92 iuformarán. 7953 4-8 
criada de mano acostumbrada 4 cete servicio y 
que sabe cumplir con su obligación, también se colo-
ca para manejar un niño cbiquito: tiene quien la ga-
rantice. Impondián ^n iñe t a 73. carpintería, entre 
Monte y Dragones. 7858 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, de color, de tres meses 
le parida. Informarán Neptuno, accesoria A , n. 3, 
entre Marqués González y Oqueudo. 
7958 4-8 
B A R B E R O S 
Hace falta uno bueno, y un aprendiz. Aguila nú-
mero 171, salón L t i Mora. 7947 ld-8 
DE S É A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para la cocina de una casa 
de corta familia;es aseada y tiene personas que res-
pondan por ella. Impondrán calle de las Virtudes n ú -
mero 152. 7779 4-8 i 
S E S O L I C I T A 
un joven para el servicio doméstico; sueldo 15 pesos 
bitletés. Lealtad 137. 7907 4-8 
B O R D A D O S . 
Se Lacen de oro, y de todas clases, primorosamente. 
Calle do las Animas número 112. 
7MP 4-8 
E U S E B I O G A R C I A 
tiene el gusto de participar á sus numerosos parro-
quianos baber trasladado su establecimiento de sas-
trer ía á la calle de Amargura n. 29, esquina á Haba-
na. 7816 3a-5 3d-6 
Víí l i l t 
Habana 
SÜRTIDO MULETAS 
P R E C I O S 
1025 alt 
M O D I C O S . 
10-21 
- V T O D I S T A . — U N A S E Ñ O R A Q U E CORTA Y 
j \ x e n t a l l a por Bgur&i con la mayor perfección desea 
colocarse do costurera y nada más en una buena casa 
particular, de moralidad, en la Habana ó en el cam-
po, pagándole bien ó por dia, bace lo que lo pidan de 
modista y ropa blanca; si ha de coger el carrito ó el 
tren no irá sin dejarle el dinero. Obrapia 60, de 12 á 5 
7929 4-7 
C A S A DE MODAS 
" L a E l e g a n t e 
Neptuno (>o A y (Miaño 63* 
Este establecimiento que acaba de ensanchar sus 
talleres, ofrece á su numerosa clientela y al público 
en general los efectos siguientes de confección fran-
cesa y del país. 
Mat inée de seda, olán, nansús, blanco y de color. 
Enaguas de seda (ricamente adornadas), de surah. 
de algodón de color, blancas, lisas y con tiras borda-
das. 
Camisas de seda y olán, blancas y de color, de Bre -
taña . 
Medías de seda, corsé, cubre corsé, llores, camisas de 
noche y en fin, cuanto puede necesitar la más exigen-
te elegante. E ñ canastilla para niños hay el más va-
riado y rico surtido, etc., etc. 
S O M B R E R O S Y C A P O T A S . 
Recibe const^iitenieiuc remesas de las últimas no^-
vedades del extraniero, asi como los últimos modelos. 
T R A J E S . 
Cuenta esta casa con una excelente cortadora y en-
tendidas oficialas. 
Precios, los reducidísimos, que tanto han contribui-
do al crédito de esta casa. 
Neptuno 6 3 A y Galiano 62 . 
7887 4-7 
PA R A C O C I N A R Y A Y U D A R A U N A C O R T A familia, se desea uea criada blanca peninsular y 
un muchacho también blanco. Se piden referencias y 
bau de dormir en la casa. Concordia 111. 
7915 4-7 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que traiga referencias. Ancha 
del Norte 286. 7851 4-6 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C ü -
lorpara criada de mano ó manejar niños, no hace 
mandados: uabr ina tán Rcvillagigedo 20. 
7841 4-6 
D1 
UN A S E Ñ O R A D É M E D I A N A E D A D D E -sea c olocarse de criada de mano con una corta 
familia aunque sea para el campo, tiene quien res-
ponda. Suárez número 111 derán razón. 
7844 4-6 
H A C E F A L T A U N M U C H A C H O P A R A U N depósito de tabacos. Informarán Obispo n. 37. 7842 . 4-6 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color con principio de cocina 
para una corta familia. Curazao n. 18. 
7838 4-6 
U N A C O C I N E R A . 
Se solicita de color, que presente 1)uenos informes. 
Trocadero n. 59, de 10 a 4 de la tarde, t ra ta rán . 
,. 7939. - 4-7 
CEN'JCRO OJO HEfiO A guiar 75.—Con 'bue CIOS y C O L O C A C I O N E S Unas referencias se facilitan 
porteros, cocineros, camareros, criados de mano, co-
ehi ros y dependientes de tolos los ramos, para esta 
capital y. Jemas puntos de la isla.—Se facilitan opera-
rios y cuáúrillas de braceros á los dueños de ingenios, 
lincas y empresas. & , & . 7934 4-7 
LX72 4 3 
Se.solicita uua criada de mano, bien sea blanca ó 
de color, que entienda su obligación. 
7937-- 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para una familia corta. Prado 79. 
7891 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera vizcaína, se le dará buen sueldo, 
adumás una costurera que sepa cortar, para trabajar 
de 6 á B: de más informarán de 12 á 4 en Virtudes 122. 
7933 t 4-7 
r p R E S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S Q U E l l e -
I garou en el último correo, desean colocarse de 
caiarideras á leche entera, la que tienen abundante y 
buena. Oficios 15 darán razón a todas horas ó sino en 
Rayo 37. 7923 4-7 
PA R A S E R V I R A U N A S E Ñ O R A SE S O L I C I -ta una'criada blanca, hija del país, que entienda 
de coser amano y en máquina. Manrique 117, de las 
doce en adelante. 7914 4-7 
M A E S T R O S U P E R I O R . 
Se ofrcee uno, como interno. Ha dirigido varias es-
cuelas municipales, siempre por oposición. Da rán ra -
zón Estrella 49. 7900 la-6 7(1-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda también de 
niños, que sea de disposición y de buenos anteceden-
tes: darán razón Teniente-Rey 20. 
7913 4-7 
E X C E L E N T E C O C I N E R O 
Un asiático desea colocarse, teniendo quien res-
ponda por su conducta: informes en San José n. 50. 
7899 4-7 
( y n e s de Alvarez y Rodríguez. Se solicitan criados 
y criadas, cocineros y cocineras, manejadoras, crian-
deras, etc., etc.; vengan con referencias. Los señores 
dueños que necesiten acudan á Aguacate 54, esquina 
á O^ReilIy. 7902 4-7 
N A P E N I N S U L A R J O V E N Y R O B U S T A 
desea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y pereouas que la garanticen. San Pedro 
número 4, esquina á Obispo impondrán. 
7837 4-6 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D F E D A D Y buenas costumbres desea colocarse con un ma-
trimonio ó señora sola para la limpieza de los cuar-
tos y coser las horas desocupadas, no se entiende con 
los niños. Lealtad 45, altos. 
7823 4-6 
UN A M O R E N A D E DOS MESES D E P A R I D A desea colocarse de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundante. Vista-Hermosa n. 5 
7764 4^5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una señora sola; si es limpia 
y sabe su obligación se 1c dará buen sueldo. Neptuno 
n. 9, altos. 7808 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de criado de mano ó dependiente de café; 
sabe su obligación. Impondrán Trocadero número 36, 
7759 4-5 
S E S O L I C I T A 
una mujer que tenga buen carácter para asistir á un 
señor enfermo, y traiga buenas referencias. San 
nació número 29, darán razón en los altos. 
7789 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N sular de criada do mano para el aseo y limpieza 
de casa, prefiriendo sea casa de poca familia y de 
tranquilidad: inipondráii Suárez 25. 
7809 4-5 
SE Ñ O R E S D U E Ñ O S , A T E N C f O N Q U E C O N -viene, una joven peninsular desea colocarse para 
c riada de mano ó para coser la ropa y zurcirla, ésta 
prefiere el gobierno para un hotel, pero que sea bue-
no; está instruida en todo lo que corresponde saber á 
una mujer de verdadera enseñanza; sabe coser á ma-
no y en máquina; sabe leer y escribir, en fin, reúne 
las mejores condiciones que en una mujer se pueden 
buscar; pero condiciones, que no quiere nada con n i -
ños, n i sale á l a calle para nada y quiere buen trato 
en comida y demás y sueldo tres centeucs: ésta tiene 
cartilla y las mejores referencias de las dos casas don-
de ha estado: informes y demás Empedrado n. 1, el 
encargado de la casa da razón. 7800 4-5 
LOCION ANTIHERPETICÁ PEREZ-CARRILLO. 
El mejor medicamento que se conoce para combatir con 
energía las enfermedades de la piel. Calma muy pronto el 
PRURITO ó PICAZON que tanto molesta. Exito seguro. 
DE VENTA E1T TODAS LAS BOTICAS. 
C 1159 10-8J1 
Zaragoza 2 7 , Cerro. 
Se alquila esta espaciosa casa á media cuadra de la 
calzada, con sala, comedor, 6 cuartos seguidds y her-
moso alto, cocina con dos salones adjuntos: la llave 
en el n, 31 de la misma, donde informarán, ó en Ga-
liano 78. 7965 4r-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas y una baja juntas ó separadas, 
con muebles v asistencia si la desean, se da l lavíu. 
Precios módicos, Sol 73. 7980 4-8 . 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa-quinta, propia pa-
ra la temporada, calzada de la Infanta n. 47, inme-
diata á la plaza de toros. Carlos I I I n. 2 café darán 
razón. 7971 4-8 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto alto muy fresco, en casa de fa-
milia decente, con comida y servicio si así lo desean, 
á matrimonio sin niños ó personas de moralidad. H a -
bana n. 202. 7983 4-8 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósito para una familia nome-
rosa porque tiene muchas habitaciones y bien ordena-
das: la llave está al lado 6 informarán en Belascoaín 
n. 2 A . 7980 15-8 
U N C U A R T O 
alto y hermoso, se alquila en casa de familia á ma t r i -
monio ó una señora sola, l inpondránn San Nicolás 
número 91. 7978 4-8 
A G O S T A 48, ent r e Hjabaná y Compostelá. 
Se alquila en esta casa de familia decente una ha-
bitación amueblada, con asistencia, y otra sin muebles 
á hombres solos. 7967 4-8 
M E R C E D 4 2 , (bajos.) 
Se alquila una habitación á hombre solo, casa de 
familia decente. 7968 4-8 
Calle de la Habana, esquina á Empedrado, n ú m e -ro 55, Se alquilan unas hermosas habitaciones en 
el piso principal y un gran cuarto entresuelo, todas 
con vista á la calle y al parque de San Juan de Dios, 
bien amuebladas y con toda asistencia, á personas de-
centes. 7911 4-7 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
S E S O L I C I T A N 




S E S O L I C I T A 
una manejadora; ec ei pabellón primero derecho del 
Real Arsünal. 7936 4-7 
S O L IsT. G 4 : 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muoMras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras v niñus. Sol 64. 7829 15-6 J l 
DK8EA C O L O C A R S E lTN B U E N C K I A D O de mano, actiyo 6 intí&ligénte y que sabe cumplir 
con su obligación: tlen^ quien lo garantice. Villegas 
67. esquina á Übrapía, el portero informará. 
"7935 4-7 
U: edad que habla el castellano, desea colocarse de 
criada de mano, costurera y limpieza de habitaciones 
de la casa de un matrimonio ó señora sola, tiene bue-
nas referencias impondrán San Nicolás 122. 
7772 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O blan-co que se encuentra apto para desempeñar cua-
lesquiera clase de cocina, sea á la española ó á la 
criolla, y tiene buenas referencias, sea para la Haba-
na ó para ei campo; informarán Virtudes 45, bode-
ga, esquina á Aguila. 7800 4-5 
y \ E S E A COEOCAUSK U N A J O V E N P E N 1 N -
JL/sular, sana y robusta, con buena y abundante le -
che, para criar á leehe entera; también sabe coser: 
tiene personas que la garanticen: impondrán calle de 
la Zanjan, 144 7805 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A acompañar á otra, sabe cortar y coser por 'el l i -
garfn: tiene quien responda por su conducta. Habana 
número 214. 7890 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero asiático y un cochero blanco, ambos 
con buenas referencias. Aguacate 132. 7893 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio, ¡untos, en casa particular, ól para 
portero ó criado de mano, y ella para manejadora, 
saben su obligación y tienen buenas referencias. O 
b rap ían . 63. 7930 4-7 
L a casa de m á s surtido y ov.o m á s 
•barato las vende. 
104, O'Reilly, 104. 
C1138 4-5 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AíiUlAR. 
7705 - 26-1 
PEINADOEA MADEILEfiA. 
precios módicas jior abono, ó por peinados sueltos. 
QtdfintB en l i ical je dtí bi Habana n. 96, taller de 
DUHiaa ó Carlos 111 número 6, entresuelo. 
7280 15-22Jn 
D INERO;—SK FACILITA EN TODAS CAN tidades con hipotecas, pagarés de firmas satisfac 
tonas, alquileres de casas y sobretodo lo que pueda 
ser objeto de estas contrataciones. San Ignacio mime 
r o 2 4 C . 71117 15-7JI 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca, que sepa leer, para el servi-
cio exclusivo de una señora. Empedrado número 15. 
7922 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsnlar para criada de mano, no tiene inconve-
niente ir para el cmnpo: tiene quien la garantice. I n -
formarán Aguacate y Luz, altos de la bodega. 
7909 4-7 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano, de color, que pre-
senten buenos informes. Muralla 68, botica Sta. Ana 
7901 1-7 
DESEA C O L O C A R S E iiinsiilar de criandera U N A S E Ñ O R A PE leche entera, de dos me-
ses y medio de parida; laliene buena y abundante. I n 
formarán calle de la Maloja. esquina á Campanario 
n liie. 109. 7901 4-7 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A E N C O N trar colocación para cuidar niños y ayudar en los 
quehaceres ó acompañar á una señora ó señorita: tic 
ne buenas referencias. Acosta 93. 
7827 1-6 
REAL CASA BE BENEIICEÍÍCIA 
V MATERNIDAD. 
A petición de su numerosa clientela, v en atención 
á la situación económica del país. Mine. Bonnet, con la 
cooperación del Departamento de Obreras de la Real 
Casa de Beiielicencía y Maternidad, ha establecido 
una fál*íoa de conet donde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los imporlados. Mme. Bon-
net continúa baciendo corset de lujo; y tomará las 
medidas en sq casa calle de Cuba número 11, basta la 
una dé l a tarde.'v de esa bora en adelante en el De-
partamento de Obreras de la Benellcencia, cuya en-
trada está por i'cbiscoain, frente á la calle de las 
Animas, C 985 8 0 - l l J n 
c 
L'ARTO V C O M I D A E N C A M B I O D E CEA 
Coiisorvaforio de música de Nueva-Orleans. Com 
póstela 117. 7861 4-6 
m m m i 
Í T D E S É COLOCAR U N A J O V E N D E CO-
1er para criada de mano ó manejadora eu una casa 
particular: informarán Apodaea n 
7981 
una criada de 
familia y que 
número 41. 
S E S O L I C I T A 





S E S O L I C I T A 
nn segundo dependiente de farmacia. Informarán 
Farmacia Santa Rita. Mercaderes 19. 
7972 4-9 
TSTESEACOLOCARSE UNA J O V E N D E C O -
U l o r , excelente criada de mano, para el servicio 
de un matrimonio ó corla familia, teniendo personas 
ouc icspondan de su coaducta: impondrán Picola 64. 
7959 4-8 
T V E S E A COLOCA USE U N A C R I A N D E R A 
J_ypeninsular recién llegada, á leche entera, con 
buena y abundante leche, y es cariñosa con los niños: 
teniendo quien responda por ella. Informarán Oficios 
51. fonda La Paloma, á todas horas: 
TIO! ''-S 
P A R A E L C A M P O 
Se necesitan un sereno, un sepindo mayordomo y 
un guarda de campo! iuformarán Dragones número 1 
hotel Aurora de 8 á 10 y de 12 á 4, (-¡IM; 2-8 
$ 1 0 , 0 0 0 al 1 por ciento por 5 a ñ o s 
t>e toman sobre tres linea» nir.licas en esta provin-
cia que rentan las tres $2,000 oro anuales. Informes 
Estebau ü r re ia . Salud 40, de 10 á 13 y Mercaderes 4, 
,lc 7987 4-8 
¿ J E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E A PE-
J^uinsular y de buenas referencias para servir á la 
mano y estar al cuidado de unos niños, informarán en 
&üanabacoa, Corralfalso número 58. 
794!» 4-8 
• | \ E S E A C O L O C A USE U N A S E Ñ O R A D E 
U e i iandcra. tiebd dos meses y medio de parida, 
reúne condiciones inmejorables, taiito por ser canpp-
•sa para con los niños como en ser robusta. D i r i f ' 
i U ralle Ancha del Norte número 52. 
7961 • 4-8 
D ; peninsular, aseado y de moralidad, bien sea ci casa particular ó establecimiento: tiene persunas due 
garanticen su conducta. Impondrán calle de 0|f iefl ly 
número 86. 7822 4-6 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de mediana edad y que entienda 
de costura: 
número 71, 




l y c r i a i u 
A COLOCA USE UNA E X C E L E N T I 
(lera peninsular, sana y con buena y abun 
dante leche, para criar á leche entera: tiene poco 
tiempo de parida y personas que la recomienden: ini 
pondrán calle deí Prado, esquina á Cárcel, vidrie) 
de tabacos. 7824 M i 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para tres niños de 5, 4 y 3 años; suel-
do dos centenes y ropa limpia. Línea n. 52, esquina 
T X K S E A 
X - ' l o r , de 
C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
buenas costumbres, para el servicio de 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice; no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Isla. Callejón de Espada u. 7, entre 
Clwcón y Peña Pobre, informarán. 7769 4-5 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A SE D E S E A C O L O -cur de criandera, con buena y abundante leche y 
tiene dos meses de parida y quien responda por ella; 
impondrán Corrales 115. 7708 4-5 
S E S O L I C I T A 
á la Sra. D;.1 Concha Lamas y Carmelo: su hermana 
D!! María, calle de Trocadero n. 34. So suplica la i n -
serción á los demás periódicos. 7767 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E M A -uo y una cocinera para corta familia: 
tevez n. 59. 7778 
calle de Es-
4-5 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche entera, deseando que 
el niño ó niña sea de pocos meses de nacido; tiene 
personas que respondan de su conducta. Monte 34, 
7794 4^5 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E CO lor para manejadora con buenas referencios, tie 
ne persona que abone por su conduela: 
Bayona 22. 7774 
informarán 
4-5 
ÜN M A T i m i O N ' I O H O N R A D O D E S E A CO locación para el campo, la mujer para criada de 
mano, la costura y demás quehaceres; él es cocinero 
y repostero y puede desempeñar otros destinos como 
guarda-campo, guarda-a lmacén, para un botiquín ó 
enfemería, pues es licenciado de practicante, y tice 
nen muchas personas que abonen su conpucta. Darán 
razón Agiiiar 86, barbería E l Fén ix . 
7766 4-5 
AM E D I A C R I A D E S E A C O L O C A R S E E N una casa particular de persona de moralidad una 
parda de mediona edad y debuen carácter para los n i -
ños, cbn muy buena y abundante lecho, y muy buenas 
recomendaciones de su conducta, no tiene inconve-
niente i r al campo de temporada de ocho d é l a m a ñ a -
na á cinco de la tarde, Teniente Rey n. 59, 
7784 ' 4-5 
JL^nn 
¡SEA C O L O C A U S E U N A S E Ñ O R A PE 
' insul.ir de mediana edad para la cocina de cas; 
te nna corta familia; es aseaday liene buenos informe 
de su cbndlícta: ¡mpondráii Economía n, f>0. 
77ÍS0 4-5 
UN A S E Ñ O U A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de criada de mano ó para man jar un niño 
tiene personas que respondan por ra honradez y amor 
á s u s deberes; Ancha del Norte 346,' darán razón. En 
la misma hay una especial cocinera peninsular. 
7771 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias y 
sepa su obligación, Neptuno 76, informarán. 
7797 4-5 
I V 
i J t 
á Baños, Vedado. 782') l-(i 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garant ías . San Miguel n. 55, pue-
den dejar aviso. 7836 4-6 
UN A E X C E L E N T E L A V A N D K U A Y P L A N -cbadora solicita ropa para lavar de dos ó más 
casas, haciéndolo económicamente. Informarán en la 
calle de Rcvillapigcdo número 99. 
7868 5-6 
B A R N I Z A D O R E S . 
Se solicitan que sepan barnizar de muñeca y de 
brocha, con mucha práctica, pagándoles bien. Mue-
blería 42 Obispo 42. 7877 4-6 
M O D I S T A . 
Se solicita una que sea inteligente y de mucho gus-
to en el adorno de sombreros, pagándole buen sueldo. 
A-mila 223, altos. 7880 4-61 
Abogado y Procurador. 
So ofrece á los dueños de establecimientos Paira co-
brar judicialmente todas las cuentas que se le con-
fien; se hace cargo de todos los asuntos que se re lació-
nen con su profesión y baciendo todos los castos basta 
concluir el negocio. Concordia 87. 7835 4 f l 
S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L Á Ü 
S p a Ipara criada de mano de un matrimonio sin niños, y 
una cocinera de color ó un muchacho joven; han de 
ser muy aseadas y trabajadoras: de 9 de la mañana en 
adelante, J e sús Alaria 88. 7871 4-6 
Carlos I I I , n. 2 1 9 . 
So solicita una criada de mano para un punto de 
temporada ecrca de la l lábana, 7869 4-6 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en casa particular ó cs-
talilccimiento: impondrán callejón de la Samaritana 
¡n ímere9 , r 7866 4-8 
ESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O ca 
talán, exclusivamente en el campo, él es general 
cocinero y ella se bace cargo del lavado de ropa; 
plancha y alguna costura: tienen quien los garantice 
impondrán en la calle de Santa Clara n. 5, fonda 
7795 4-5 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
biyas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 7910 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos secos y frescos, á señoras solas ó matri-
monio sin hijos, con 6 sin asistencia. Concordia n. 32. 
7908 4-7 
V E D A D O . 
Se alquila 6 se vende la bonita casa calle 11, entre 
2 y 4, compuesta de portal, sala, comedor, 12 cuartos, 
jardín , baño y parque: en la misma informarán. 
7919 8-7 
S E S O L I C I T A 
un bueu criado de mano que tenga quien lo reco-
míerídé; es bondtoioD precisa que duerma én el aco-
modo: en la calle 6? n, 16, Carmelo, informarán. 
C 1137 4-5 
U N A P E N I N S U L A R 
de 21 años de edad, desea colocarse de fcriandera á 
leche entera la que tiene buena y abundanle, do cua-
tro meses de parida: tiene personas que respodan por 
ella y gdraiiticen su conducta. Informarán San Pe-
dro ñ. 12, fonda La Dominica y calle de la Muralla 
fonda Los Voluntarios (le-7 á 11. 7792 4-5 • 
C O L O C A C I O N . 
De cocinero 6 criado de mano, la desea un jóven 
que sabe desempeñar cualquiera de ellas y tíone quien 
responda por su conducta. Estrella 11! impodrán. 
7790 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad, que se-
pa coser á mano y en máquina y que tenga personas 
que la recomienden.' Sol 108, altos. 
7787 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E SABE leer, Coc ibir, c.i.itar y adelantado en carpintería, de-
sea encontrar una casa de comercio donde colocarse 
6 cosa análoga: teniendo quien responda de su con-
ducta.-Iníur inaráu O'Ucillv, '¿S café E l Paraíso. 
7709 " ' 4-5 * 
J A R D I N E R O . 
Se necesita uno inteligente que l uya trabajado en 
la I s l a , v tenga buenas recomendaciones. Samá 26. 
Marianao. 7708 0-3 
SE D A N DOS M I L PESOS, E N H I P O T E C A al 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis mi l pesos, sin interveJición do corre-
dor: informarán Compostelá 138, de 11 á 12. 
i . 7218 20-21 Jn 
•ipira 
XTfSKA COLOCAUSE L'N M A T U I M O N 10 pe-
Lfninsnlar de mediana edad: ella de manejadora, 
pnadade mano 6 camarera do un hotel y é l p a r a u n i 
almacén, portero ú otro trabajo: tienen personas que 
respondan por ellos de la* casas donde han servido: 
c:ille del Morro n. üO dan razón. 
79.-)0 4-8 
T \ > : S E A COLOCARSE UN ( i E X E U A L C O C I -
XJneto y repostero, sabe su obligación, habiendo 
.lado prm-bas en la» principales casas de esta capital. 
Impohdrthi Obrapia 100, entre Bernaza y Villefíis. 
7894 4-8 • ' ,.. 
S E S O L I C I T A 
paro merilorio cu el escritorio de una casa importa-
dora de tfuos un joven de ir. á i s años que tenga 
buena letra y ortografía. Será ¡.referido el que conoz-
ca el idioma i n j ^ s ; liUlispcBsablc «pie presente Ime-
ñas referencias siil' cayo requisito no debe presentar-
, i »irigirse por escrito I/IÍI SÍ» hita á l á s iniciales 1>. 
V.^-Apartado 539, H A B A N A . 
i 7944 '4-8 
D ESE.MTOLDCAKSE UNA BUENA CRIADA de mano acostumbrada á este servicióles dé me -
diána edad v tiene personas que respondan de sil mo-
ralidad. athieiie que DO cose. Industria 80, enlrfc Re-
fugio y Celen. d£ •< de la mañana á 7 de la tarde da-
7912 1 s rán ra/' ' D. 
/ ^ V B I S P O N U M E R O 67, I N T E R I O R SE N KCE 
V / s i i a uua costurera modista de mediana « dad $11 
oro; para una familia; una criada para la misma $15 
plata v hay itna criada práctica pcninsiilwr de primera 
2 criados buenos, 'J buenos cooiueros, poricroa y a-
yudantes y manejadoras. 791^ 4-8 
S E S O L I C I T A 
ocmera, aseada en su persona y queliace-
res y de buenas referencias. 
7974 
Lagunas niimero 97. 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábados y dominicos ó un 
medio oficial para todo estar. Alcantarilla núm. 3!' 
frente á la iglesia de J e sús María . 
7960 al-8 (13-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular; entiende el manejo de una casa 
é inteligente en costura. Informarán Paula núm. 22. 
7951 4-8 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero que esté adelantado. Galiano 
niimero 138. 7815 1-0 
S P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaj»» y se trata con' el interesado: 
ualquier cantidad por grande ó pequeña que sea 6c 
da con hipoteca. Concordia número 87. | M« 
7834 4-6 1 • 
A M A D E C R I A . 
Una criandera, natural de Galicia, de poco tiempo 
de parida, con buena y abundante lecbe, desea acoi-
modarsc: informarán en Aguila 113, altos. 
7862 4-0 • 
E n Virtudes n. 18, 
se solicita una cocinera que no vaya á la plaza. 
»7«ttL ¡ r f n u u » >ÍO 4-é 
A T E N C I O N . 
8e solicita en extramuros alquilar una casa baga de 
5 á 0 onzas oro, que sea cómoda y en buena calle; da-
úi) razón en Cuna n. 2, almacén de víveres. 
7859 4-6 
S E S O L I C I T A 
nn'buenTocincro, muy aseado y cou buena referen 
cía. Prado78. ' ^ ¿ 78B3 4-6 
Ü N J O V E N l 'EN I N S U L A R Y CON PERSO-nas respetables qne aboneii por él, solitíUa )eolo-
caciiin de cocinero en aasa particular ó establecimien-
to. Reina 92, dasá. razón el portero. 782H 4-6 
E i bergant ín P E N S A T I V O 
solicita un piloto prúcticu. desde este puerto al de 
f i n i t o del l'adrc y puertos intermedios; de más por-
cáeuoreá iÚTormkrau á bordo, niuclle de Paula. 
7817 3-6 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hombre 
como de señora: también un muchacho de 15 á 16 a 
ños para criado de mano y una buena costurera. Ca 




N l S O 
néniero 8, en los entresuelos d é l a 
7874 4-6 
T J E 8 E 
I N T E R E S A N T E . 
Para emprender en un negocio que produce el 100 
por 100 se solicita un socio que disponga solamente 
de un pequeño capital. Informan Obispo 67. interior 
7873 4-6 
S E C O M P R A N LOS M U E B L E S Y D E M A S E N -. _ seres Oe una casa para una familia extranjera que 
se establece y un buen pianiuo, se quieren buenos: 
impondrán en Amis t ad ' l l ó en la panadería, esquina 
á Neptuno. 7$K> 4-8 
S E C O M P R A 
una estancia sifuáila eñ calzaíTa próxima á la l l a b a -
nA,,jle3 á 5 cabañer ías , de buen teraeno, aguada fér-
t i l y I n í e n a t a s a (Te vivieiida: Prado 7Ú. • 
7443 15-20 J n 
B ^ R N A Z A N . 8. 
Se coiupriüi'tótiá clase dó muebles, 
eu y raudos y pequeíias partidas, pa-
gándolos mejor que uadie. Teléfouo 
u i t m e r o 5 1 0 ^ 
• rríf-n 20-9.10 
n 
. ü n paquete de planos. 
En;lá madrugada del martes 5 del actual, desde Ri -
ela al paradero de Cristina, se extravió un paquete de 
planos, que'sólo son'útiles al interesado. Se gratificará 
la persona que tos entrénale en las oficinas del .D ía -
lo de la Mar inu . ' 7963 2a-7 2(1-8 
HOY. M A R T E S 5, E N T R E N U E V E Y D I E Z de la mañana, se ha caído de un coche, entifc las 
callés de Obispo, O'Reilly y Animas, un paquete pe-
queño conteniendo tiras bordadas. Sorá gratificado el 
i¡ue ID eniveeiic en la tienda La Francia, Obispo es-
quina á Aguacate. 7856 4f-0 
A VISO - 11AH1 LNDOSK L X T A A V I A D O lOL 
XlLiuandato número 11:19 contra el Banco del Co-
mercio por valor dé 125 19 cts. oro, expedido por don 
Leandro Soler y Morcll en 2 del actual, se avisa por 
este medio que se han tomado todas las medidas y 
que por lo tanto queda Sin valor alguno. 
7839 • 4-6 
Criada y lavandera. 
Se solicitan una criada de mano que entienda de 
«os tura , y una buena lavandera; ambas peninsulares 
ó de Canarias. Cuba número 50. 
7961 i'S 
C I E S O L I C I T A U N A CR1AD1TA D E D I E Z A 
iotrece años de edad, para los quehaceres de una ca-
sa de muy corta familia, ha de traer buenas recomen-
daciones de lo contrario que nó se presente. De 11 á 
l y de las 5 de la tarde en adelante. Refugio 33. 
7878 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa Lamparilla u, 78, de mármol todo 
y agua de Veutp, 7975 4-8 
Se alquila una habi tación baja muy grande, clara y fresca, á caballeros solos ó matrimonio sin niños, n i 
animales, el punto es inmejorable por lo céntr ico y 
de fácil trasporte y la casa de toda confianza. Empe-
drado 42, oficinas del I r is . 7910 4-7 
C O M P O S T E L A 18 
Se alquila una vivienda compuesta de dos piezas, 
con vista á la calle y donde cocinar, todo en 3 cente-
nes y en la misma dos más interiores, muy aseado y 
fresco. 7888 4-7 
En la gran casa Reina número 149 se alquilan dos departamentos alto y bajo, ambos con vista á la 
calzada coupuestos de sala, dos cuartos, comedor y 
cocina, á propósito para familias de gusto. En San 
Isidro 68 hay tres habitaciones altas, con vista á la ca-
llo, juntas ó separadas. 7932 4—7 
Habitaciones.—Se alquilan dos, interior y á la ca lie, amuebladas y con toda asistencia a hombr 
solo ó matrimonio sin niños, advirtiendo que tienen 
que ser de moralidad, y honradez. Prado 89. 
7925 8-7 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con muebles ó sin ellos á matrimonios sin niños ó per 
sonas solas, pudiéndasele servir la comida en su ha-
bitación si lo desean, precios módicos, entrada á to -
das horas. Aguila 70, entre Neptuno y San Miguel 
7926 4-7 
Se alquilan á hombres, señoras solas ó matrimonios sin hijos, dos buenas habitaciones; se piden y dan 
referencias de buenas costumbres. Concordia 111, en-
tre Escobar y Gervasio. 7916 4-7 
Se alquila una magnífica habitación, piso principal, balcón á la calle, con luz, muebles y servicio de 
criado y con comida ó sin ella, también hay otra in-
terior. Amargura 96, esquina á Villegas, frente al 
Cristo, altos de la mueblería, entrada independicnti 
y llavín. 7903 4-7 
Se alquilan tres cuartos altos, juntos ó separados, y nno bajo, á personas decentes. También se vende 
una piedra de mármol de tres varas de largo por 19 
pulgadas de ancho. Todo barato. Cristo n. 23 
799 4-7 
E n 6 onzas y media 
se alquila la casa Reina 124, en el número 90 está la 
llave é informarán. 7921 4-7 
Ahí cha del Norte número 352, se alquilnn dos ha bitaciones altas con balcón á la calle y vista al 
mar y en la misma se solicita un muchacho ile 10 á 14 
años para los quehaceres domésticos. 
7920 4-7 
Se alquilan en la calle de los Oficios número 68, hermosas habitaciones altas, una hermosa cocina 
para un tren de cantinas y un zaguán propio para 
cualquier industria y en San Lázaro 127 unos altos 
compuestos de Jos habitaciones, comedor, cocina, 
agua, y excusado, propios para un matrimonio sin ni 
ños, en tres centenes, es casa decente. 
7843 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos y ventilados. Obispo n. 87. 
7821 8-6 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes al mes la casa calle de Aguiar n. 11, 
compuesta de zaguán, comedor, sala, tres cuartos ba-
ios y tres altos, l inpondrán Acosta 74. • 
7875 4-0 
S E A L Q U I L A 
la casa de tres cuartos, sala, saleta y comedor; tiene 
agua y cloaca y su construcción moderna, situada en 
la calle de Manrique n. 100. Informarán en la redae 
ción del periódico l i a Bisen xión, O'Reilly n . 10. 
7840 4-0 
E S T R E L L A I O S 
Se alquilan dos buenas y frescas habitaciones 
hombres solos ó matrimonios sin hijos; su precio dos 
centenes. 7850 4-0 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Jesús María número 02. 
7883 4-6 
Animas 112, entre Manrique y Campanario 
se alquila un cuarto bajo á personas de moralidad y 
que no tengan niños; se dan y toman referencias. 
7881 4-6 
M A R I A N A O . 
Se subarrienda la casa amueblada Pluma número 8. 
En la misma informarán. 
C 1153 4-6 
V E D A D O . 
Se alquila por temporada ó por año la casa acabada 
de construir, callo 5? número 61, esquina á B . Infor-
man calle de la linea número 106. 
7854 8-6 
C A R M E L O . 
Se alquila ó se vende una cuartería en la calle doce 
número 14, á propósito para una familia por tener 
muchas comodidades: está la llave é informarán A n -
cha del Norte 280. 7852 4-0 
H U C H E O . 
Se alquila la casa Ancha del Norte n. 90; es casa 
de lujo y en la mejor situación, inmediata á los baños 
de mar, por consiguiente muy fresca; sus suelos de 
marmol y mosáico, su sala icón mamparas, saletas, un 
hermoso comedor, baño espacioso con su ducha, cuar-
to alto con sus balcones y mirador de grande alcance, 
y como se acaba de desocupar se está aseando, su l l a -
ve calle del Morro n. 7. 7813 4-7 
Se alquila para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
y agua, Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios, en la misma se alquila nna habitación 
baja para una señora de edad. 
7776 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz número 95, entre Egido y Cura-
zao. De su precio y condiciones informarán en Olíeios 
número 38. 7701 0-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, casa tranquila y de poca fami-
lia. Precio $10-00 oro. Villegas 12. 
7810 «1-5 
Se alquila una sala con su gabinete altos con balcóu corrido á dos calles, dos habitaciones independien-
tes también altas, con asistencia ó sin ella, suma-
mente frescas y entrada á todas horas. Virtudes u. 13, 
esquina á Industria. En la misma se vende un sinsonte 
en un centén y un clarín eh 2. 7807 4-5 
Prado n. 13 . 
Se alquila una magnífica sala'con su gabinete, suelo 
de mármol , con asistencia 6 sin ella. Prado n. 13. 
7700 4-5 
S a n Ignacio SO. 
Sé alquilan hermosas y ventiladas habitacionei con 
pisos de mármol propias para escritorios 6 bufetfes de 
abogados. 770:1 4-5 
V E D A D O . 
Se alquila por la temporada ó por año la casa calle 
9? ó de la Linea ai 93, tiene doce habitaciones, cinco 
cuartos de baño y cuantas comodidades pueden apete-
cerse. Puedo verse de doce á cuatro y en la misma 
informarán. 7803 4-5 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia: se dan y toman referen-
cias. Caliano 130. 7802 4-5 
Por veinte y cinco pesos oro se alquila por tempo-rada ó por año eu el Vedado la casa cálle 8 n. 17 
(Colegio) casi esquina á la linea y tan cerca que se 
vea los pasajeros que van y vienen, con sala y tres 
habitaciones, agua decañer ía , patioy traspatio. En la 
misma informarán de más pormenores. 
0 1148 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas. Reina a. 133, para señora sola 
ó matrimonio sin hijos; dando buenos informes. 
7798 4-5 
Se ülqnína en 51 pesos oro la casa número 823 do la calzada del (-'erro, de zagnan y tres ventanas, con 
pisos de mármol el portal, sala y saleta, 13 habitacio-
nes entre-bajas y altas y demás comodidades; al lado 
825 está la llave. Impondrán Industria número 82 de 
10 á 12 y de 2 á 0̂  7714 8-3 
A L O S E S P E C U L A D O R E S . 
Se alquilan los altos do la casa Neptuno 3 y'5 fren-
te al Parque Central, con 10 cuartos que dán á dos 
calles frescos y ventilados. Informarán Tacón n ú m e -
ro 2 de 1 á 3 y de 5 en adelante en Salud n. 32. 
7747 5-3 
Industr ia 2, letra B . 
Se alquilan los bonitos altos, acabados de fabricar, 
propios para la actual temporada de baños y con en-
trada independiente, Impondránen San Lázaro 84. 
7583 10'2íí 
TULIPAN. 
Se alquila en tres onzas mensuales la gran casa de 
alto de mamposter ía , á una cuadra del parque y pa-
radero del Tul ipán , punto el más alto y saludable del 
Cerro, Palgucras 27: tiene once espaciosos departa-
mentos, sala y comedor en ambos pisos, agua y todo 
servicio. E u la bodega inmediata t r a t a r án . 
7734 6-3 
S E A L Q U I L A 
Íiara caballero sólo, (prefiriéndose sea extranjero), un icrmoso cuarto alto, sumamente fresco y muy bien 
amueblado calle de la Rosa n. 5, Tu l ipán , Cerro. 
7092 8-2 
Z U L U E T A 3 6 
En esta hermosa casa con el gran salón y habita-
ciones, todas á la brisa y esmerado trato, se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, contando con buen 
cocinero, precios módicos. 7028, 8-1 
V E D A D O 
En los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la m a ñ a n a y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice-
versa 7512 30-28 j n 
S E A L Q U I L A N 
una, dos ó tres habitaciones espaciosas y decentes con 
vista á la calle. San J o s é 2 A , entresuelos C, frente 
al ferrocarril, darán razón. 7509 15-28 in 
Habana 20.—En la acera de la brisa y cerca de la Audiencia, se alquilan hermosas habitaciones a l -
tas y bajas, con muebles ó sin ellos, á caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, que sean personas for-
males y tranquilas; se da toda asistencia si la desean 
y pueden servirse del baño. En la misma se alquila 
la sala con dos rejas á la calle y suelo de mármol , es 
muy fresca y propia para escritorio ó bufete de abo-
gado. 7487 15-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones elegantes. A m i s t a d 71 
7009 27-17Jn 
s I N I N T E R V E N C I O N D E C O R I Í E D O R SE venden dos casas en la calle de las Lagunas, 
construcción moderna; mamposter ía y azotea, losa por 
tabla, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y demás; recono-
ce cada una de ellas un censo de 034 pesos. Se dan en 
$0,000 oro, libres para el vendedor. Informan Lagu-
nas n. 97. 7973 5-8 
Se traspasan los derechos adquiridos á la mejor co-
lonia de caña en la jurisdicción de la Habana, dista 
solo uno y medio ki lómetro de una estación del ferro-
carril y esa misma distancia de un magnífico central; 
está aperada de todo y tiene una magnífica vaquería. 
Para más pormenores dirigirse á D i Tomás D . Silvei-
ra. Obispo 2, altos. 7952 8 -8 
Gr A N G A S . 
Se vende una finca compuesta do caballería y me-
dia, con árboles frutales; agua corriente, con 2,000 
palmas pbridoras. libre de gravamen y á u n cuarto de 
legua de Santa María del Rosario. Se da en el precio 
de $2,500, libres para su dueño. Otra en el Rincón 
de 2 caballerías en $2,200 libres, á rebajar $200; una 
casa cerca del Angel en 4,500, se rebajan $1,000 que 
reconoce; otra en Corrales en $1,000; otra en 3,000 
dentro de la Habana. Informes en el Centro de Ne -
gocios Alvarez v Rodríguez, Aguacate 54. esquina á 
O'Reilly. 7902. . 4-8 
O E V E N D E U N A E S P L E N D I D A V A Q U E R I A 
>Oeii la linca S A N JOSE, de Arroyo Apolo, alqui-
lándose al propio tiempo la susodicha finca compues-
ta de 2J caballerías de tierra, sita en la calzada y con 
una gran arboleda. Informarán en la misma y en A -
guiar 93, panadería . 7918 15-7 
Se venden dos en el Mercado de Tacón, 
números 47-48 y 49, por el frente de Drago-
nes. Iníbi'marán en el misino Morcado, "en 
la tienda de ropas "La Gran China." 
7885 4-7 
o 
por retirarse su dueño para la Península el acredi-
tado establecimiento ortopédico y fábrica de brague-
ros, antigua casa que fué de Baró: informarán en la 
misma. 
7928 
O B I S P O 31 i . 
4-7 
S E V E N D E 
el acreditado tren de cantinas antiguo de Belascoaín 
fabricado San Miguel 190, que cuenta con horno, fo-
gón y mesa. 7927 4-7 
B O T I C A , 
Se vende una por no poderla asistir su dueño, en 
uno de los mejores barrios de esta capital: informará 
elSr. Sarrá. 7880 8 7 
SE V E N D E E N $3,009 B i U N R E S T A U R A N T y fonda, ó se admite un socio; está situado en uno 
de los mejores barrios de esta capital y hace un boni-
to diario, pero su dueño por sus muchas ocupacioues 
no le permiten atenderlo. Informarán en Aguacate 
58, entre Obispo y O'Reilly, teléfono 590, J . Martínez. 
7931 4-7 
BOTICA.—POR NO P O D E R L A A S I S T I R SU dueño se vende en bastante proporción, la botica 
situada en la calle de la Salud número 161, esquina á 
Marqués Goczález; D . Jo sé Reyes, en la calle de 
Lamparilla n. 74, entresuelos, infonnará. 
7892 4-7 
P a r a arreglar una testamentaria, 
sin intervención de corredor, se vende la quinta Ce-
rro 791, y se t ra tará de su ajuste de 8 á 2 de la tarde. 
7912 6-7 
S E V E N D E 
en buenas condiciones la casa Amistad n. 
n^arán Monte 98. 7097 
SE V E N D E S I N I N T E A V E N C I O N D E CO-rrddor la hermosa casa de Maloja n. 101. de 10 va-
ras de frente por 42Í dn fondo, con sala, comedor v 7 
cuartos, pozo inagotable y cloaca; pura precio y de-
más informes en J e sús PeregrínQdi. 70, su dueña. 
7872 6-6 
E n $ 7 , 9 0 0 y reconocer $ 1 0 0 , 
se vende una casa, en el barrio de Guadalupe, cerca 
de Salud, ganando hoy $68 oro. Informes, Esteban 
Gaicía , Salud n. 40, de 10 á 12; y Mercaderes n. 4, de 
una á tres. 7805 4 -0 
Catorce c a b a l l e r í a s de tierra 
de la hacienda Guanamón, pegado á la costa, se ven-
den en $2,000 oro, tiene parte cenagosa, pero produce 
leña y carbón de yana magnífico y tiene además un 
caserío en la costa» Más detalles Animas 112. 
7882 - 4-6 
S E V E N D E 
en el mejor punto de esta ciudad una acreditada fon-
da y posada ó se admite un socio: informarán kiosco 
de Luz, Pelayo. 7876 26-0 J l 
(^ O N M O T I V O D E NO P O D E R E O ATICNDIíR ysu dueño, so vende por poco dinero un eafé-bodc-
ga con juego de domino, propia para uno ó dos pr in-
cipianté. Es casa de muchas aspiraciones. Para más 
informes Monte n. 119, Rastro. Éraneisco Pernáudez . 
7807 6-6 
A V I S O . 
Se traspasa la acción á una casado 3 frentes y fren-
te á una plazoleta alumbrada con foco eléctrico, co-
lindante con la carretera y con el aristocrático pobla-
do del Vedado, servicio de agua abundante, alquiler 
minimísimo, colgadizos, dos carretones y un caballo 
para hacer las compras de plaza, pues hay en lo que 
se llama, casilla, buena marchanter ía y al contado, 
todo; su dueño no la puede atender; puede verse á to-
das horas y de su ajusto plaza Vieja, casilla de Alfaro 
Calle 7 niimero 151, Caimelo. 
7800 4-6 
2 8 3 S O L A R E S 
situados en el mejor punto de la bahía, lindando con 
los Almacenes de Hacendados y los ferrocarriles de 
Villanueva y del Oeste se vende ó se liipotccan. Son 
terrenos que prometen .por su posición,- Lealtad 78̂  
7855 . 4-0. : 
A las personas de gusto. 
En el pintoresco pueblo de Arroyo Naranjo se ven-
de muy en proporción una herniosa casa quinta capaz 
para una dilatada familia sitnfida á cna iénta metros 
del paradero, tiene caballeriza y cochera y algunos 
árboles frutales: informes de 11 á 4 en O'Reilly 13 y 
de 4 á 8 en Prado 105. 7826 - 4 - 6 . ! ' 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N G R A N I>TGE-nic, 6,000 saco^ propio?y 3,OOp de colonos, terre-
nos virgen y montes sin competoncia, provincia de 
Matanzas, tacho 14 B I . . templa; puede hacer 30,000 
sacos con poco gasto. Mopte 83, de 11 á 3. 
7812 .• 4-5 
de corredor se desea vender una preciosa casa s i -
tuada eu la-calle de Aramburo, entre San José y San 
Rafael,-compuesta do sala, comedor, tres cuartos y 
demás anexos, de • mamposter ía y piso de liorimijo-' 
darán ra«óii San Rafael y Hospital, bodega. 
7765 • -8-5. : 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A Í Í A -llerías de tierra,-situada á dos leguas de la Habana 
por caliada, buena casa-dc vivienda de manipostería 
y tejas, aguada corrieute, pozo, buen arbolado frutal 
y sus tórrenos buenos para toda eíNii te labor. Su 
precio 4000 pesos oro y reconocer $1100 de imposi-
ción al 5 por ciento. Informan Batí' Ignacion 24 e, de 
12 4 4.- 7796 4-S 
SE V E N D E M U Y B A R A T A vale 1,600 pesos oro, se da i-n l . U . ' O pesos orto por I XA C A S A , q u E csO?  
un apuro, pap'elcs uiuj_ limpios y libre de todo grava-
men, terreno propio, siempre ganó 30 pesos: ijnjpon-
dráu Pcñalv'er 35, de 7 á 12 y de 4 á 7 por la tarde. 
VE R D A D E R A G A N O . S e vende on el puen-te de Agua Dulce, calzada de J e sús del Monte 
n. 148, una hermosa casa de columnas con portal, sa-
la y saleta, de azotea y loza por tabla y cuatro her-
mosísimos cuartos y demás comodidades: la fábrica 
sin el terreno costó más de $4,000: hoy se vende sin 
intervención de correderes sólo en $2,500 por tener 
que ausentarse su dueño: en la misma impondrán. 
7793 6-5 
l A N L A C A L 
JCjro 185, se vt 
L E D E L A C O N C O R D I A N U M E -
enden 19 casitas, la más cara es de 
$2,500 oro y la más barata de $600 oro. Informarán 
en la misma por la m a ñ a n a y tarde: sin corredores. 
7785 4-5 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y F R E S C A casa i 
zaro, está á una cuadra de la calle de la Marina 6 
en la calle del Pr ínc ipe n . 15, barrio de San L á -
bicn de la linca que va al Vedado, se da muuy bara-
tísima, informarán en la misma á todas horas y trata-
rán de su ajuste calle de Cuba y Amargura, conven-
to de San Agust ín , Escuela Profesional. 
7671 8-2 
8 I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R V E N -do las siguientes casas situadas calle del Aguila nómeros 75, 77, 79, 81 y 83, esta úl t ima de esquina; 
de su precio y condiciones da rá razón su dueño Aguila 
n. 77, do 1 á 4. 7647 8-1 
VE D A D O — G R A N CASA D E E S Q U I N A , E N lo más saludable, empieza & distrutar el año de 
gracia; 1810 metros de terreno, sin censo, n i grava-
men, agna redimida, nueve cuartos, cochera, caballe-
riza v jardines; se vende barata y dos solares, calle 5? 
número 21. 7581 15-29Jn 
MULAS DE KENTUKY. 
Se venden á precios nunca vistos en Galiano 105, 
agencias de mudadas L a Estrella. 
7533 alt 6AyD-28 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, de excelentes condi-
ciones. Se da en muy módico precio por no necesitar-
lo su dueño. Aguiar 120 á todas horas. 
7941 4-7 
G R A N M A R C H A D O R 
Hermoso caballo dorado, joven, sano, 6J cuartas, 
propio para cobros ó paseos por ser muy noble, con 
se montura nueva. Se vende en Neptuno 52, esquina 
á Aguila, her rer ía de Sánchez. 
7884 la-6 3(1-7 
S E V E N D E 
un bonito caballo do monta. Puede verse en Habana 
D. 156, é informarán Prado número 77, altos. 
7840 4-6 
GANGA. 
Por tener qne ausentarse su dueño se vende una 
magnífica cabra con su macho, que es muy grande, 
propio jiara car re tón . San Ignacio núm. 8 A , bajos. 
7820 4-6 
A V I S O . 
Se vende un caballo dorado de paso y marcha, de 
6A cuartas de alzada, con su albarda á la criolla y 
freno. Eu Santo Suárez n. 42, ( Jesús del Monte) de 
4 á 6 de la tarde podrá verse v tratarse de su precio. 
C 1154 4-0 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A J A C A B U E N A caminadora, de cinco años de edad, 0J de alzada, 
con su montura de plata y oro: puede verse en la 
calle de la Merced n. 87, de uua á cuatro de la tarde. 
7811 4-5 
SE V E N D E E N / C I E N PESOS ORO U N M U L O sano, manso, sin resabios, maestro de tiro y muy 
práctico para guia, y en ciento seis pesos un tí lburi 
de cuatro ruedas con sus arreos franceses, en muy 
buen estado. No es anuncio de engaño. -Escobar 05. 
7791 4-5 
DE CARRÜAM 
N D E U N F A E T O N A M E R I C A N O D E 
asientos propio de familia, fuelle de esque-SE V E Í cuatro a 
teto y de vuelta entera, sin Cíisi uso: un vis-a-vis l au-
dó nuevoy tamaño chico y ano de uso y dos troncos 
de arreos. Amargura 54 al lado de la casa de baños. 
7985 4-8 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cigarros, 
ijero y solii 
número 184. 
lulces, etc., 
puede verse á todas horas. San Miguel 
T 8 8 15-0J1 
S E V E N D E 
un t í lbury de vuelta entera y poco uso; una yegua 
criolla de 7 cuartas, maestra de tiro, con sus corres-
pondienies arneses. Domínguez 8, Marianao. 
7773 10-5 
Una duquesa nueva de últ ima moda. 
Dos milores en buen estado de uso. 
Un faetón de elegante forma, de medio uso. 
Un break, caben 0 personas y puede tirarlo un ca-
ballo. 
Cuatro coupés de distintos precios y tamaños, 
Un dog-cart casi nuevo. 
Una limonera de platina casi nueva. 
Se vende baratos ó se cambian por otros carruajes. 
S A L U D N . 17. 
7751 • 5-3 -
DE MUEBLES. 
S E V E N D E 
un piano de cuarto de cola y se puede ver á todas 
horas. Compostelá 77. 7897 4-7 
POR M A R C H A R S E SU D U E Ñ O A E S P A K A . se venden todos los muebles de una casa: en la 
inisina se alquilan los altos, compuestos de 4 cuartos, 
cocina v demás anexos, con mu«blcs ó sin ellos. A -
costa 80. 7879 4-0 
SE V E N D E N C A J A S D E H I E R R O , ESPEJOS grandes y consolas de palisandro; sillones, mece-
dores, sillas y sofás de Viena y de mimbre; jugueteros, 
aparadores, auxiliares y mesas de lyedrez de nogal, 
todo nmv bueno y de poco uso. Industria 140. 
7857 4-0 
D E V E N T A U N P I A N O 
7815 Calzada del Cerro 608. 5 
T J N A P A R A D O R 14; 1 J A R R E R O 10-00: 1 XA 
KJ mesa 20; 4 columnas palisandro 21-20; 4 sillones 
21-20; 1 mesa 2; 4 sillones amarillos 15-90; 10 sillas 
10; 1 bañadora 8; 3 cortinas catalanas 6; 1 tinajón 3; 
1 maceta china 4; 1 reloj n. 8 $4; 1 alfombra 12-75: 1 
mesa de alas 3; 1 refrigerador 25; 1 lavabo 17; 1 palan-
ganero 4; 1 videl 3; también se vende un tren particu-
lar, milord, caballo, librea y arneses, todo tiainante: 
informarán bolcl Pasaje, cuartos ns. 6, 7 y 8, de las 12 
á las 5 de la larde. Todo es en oro. 7870 4-6 
T R E N E S F U N E R A R I O S . 
So realizan 12 hermosos blandones de 1 metro y 10 
cents, de altura, nuevos, ricamente plateados, valen 
$300, se dan en $180 oro. 104 O'Reilly 101. 
C1139 4-5 
L COBRE 
La perdona que dcsc una del tamaño igual á la ver-
dadera, qne se venera en la villa del Cobre, aprove-
che la ocasión, es nueva escultura, finas maderas, ojos 
de cristal, el bote y náufragos también de madeia, 
tiene su urna de cbacaronda, vale $170 oro, sé da en 
102 pesos oro. 
104, O'Reilly, 104. 
c 1111 4-5 
S E V E N D E 
un piano, en buen estado, baratísimo. Concordia 
número 134, informarán. 
7783 16-5 
PIANO. 
Por no necesitarlo su dueño se vende uno casi 
nuevo y se da barato, puede verse en la calzada del 
Monte 77, esquida á Revillagigedo. 
7718 6-3 
L n . 
A E S T R E L L A D E O R O . — C O M P O S T E E A 
46, entre Obropía y Obispo.—Juegos de sala, 
do comedor y de cuarto, de $34 á $500 oro, y toda 
clase de muebles sueltos, como sillas á peso, sillones 
á $2, camas á $17, relojes de $4 á $100, prendas de 
todos precios y sortijas de brillantes á $15. Telefono 
número 694. 7608 15-30 
de cristal y lámpa-
ras de metal: el sur-
tido más elegante 
recibido en la Ha-
bana hasta la focha. 
Se realizan baratas. Visítese la casa. 
A M I S T A D 7 5 y 77 . 
C 1061 10-28 Jn 
I E Ü X J C J R . Z S T O 
M u e b l e r í a de Franc i sco F e r n á n d e z 
Villegas 89, entre Amargura y Teniente-Rey 
T l i L B F O N O NÚAIEUO 714. 
En este establecimiento hay un elogaule surtido de 
muebles de toda elasess, tadto' del país como del'ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todos á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alquilan sillas para bailes, funciones y reuniones. 
7330 H A B A N A . 15-23Jn 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is . 
A M I S T A D 90, ESQUINA A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han récibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qile se 
Venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
0779 26-9 J n 
MESAS D E B I L L A R — S E V E N D E N O A E -quilan de una á veinte mesas, entre nuévas y u -
sadas, para CKtablecimicntos ó casas particulares. Se 
compran, cambian y componen operaciones al conta-
.do y á plazo. Especialidad en paños, bolas, gomas y 
tacos. R. Miranda, Obrapia 30, entre San Ignacio y 
Cuba. 6814 20-9 1 n 
' F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Porteza, Bernaza 53; se venden y compran 
u£ados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
6851 26-9 Jn 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Este precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía do haberlo 
probado ya los más distinguidos médicos de 
la Habana, cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, FLORES 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, á 
todo el que desee probarlo. 
De venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio de 65 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46, te-
léfono 1,597. C1120 26-2J1 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúca r y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T 1 
C O M P . , comerciantes importadores de toda clase d© 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21. —Apartado 346—Habana. 
C 1102 1 .11 
1 1 8 C E L A M . 
V E G I G A S D E M E X I C O . 
Para guardar y conservar los tabacos. Vainillas de 
México . Unico depósito en el depósi to de tabaaos y 
cigarros L A H O N R A D E Z , Obispo 15. plaza de Ar-
mas. 7896 4a-6 4d-7 
GRAN DEPOSITO DE ESPONJAS 
REFORMADO. 
Cou gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy baratas por tener muchas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis parro-
quianos que no se dejen engañar: calle del Sol núme-
ro 16.—Sebastián R a m ó n . 
7551 alt. 26-29Jn 
DE MAOÜIMEIA. Ai ic ios m m i 
C A H K O S . 
Se venden unos cincuenta y tantos carros para ca 
ña, todos de hierro; sirven para vía estrecha de 30 
pulgadas inglesas de ancho, bien que de uso, están en 
buen estado; se hallan depositados en dos ingenios 
poco distantes de esta capital y hay uno de muestra 
en casa do los Srcs. Bridat , Mont'Ros y C?, A m a r -
gura n. 5. Para más detallos, dirigirse á la calle del 
Obispo u. 65, altos, habi tación n. 2, de once ú tres de 
la tarde. 7970 10-8 
"m /TAQUINA D E M O L E R C A Ñ A : se vende una 
iXLde doble engrane, cilindros 18 pulgadas d i á m e -
tro, trapiche reforzado, adelantos modernos, 5 i piés 
largo sus mazas; se dan plazos para el pafto con ga-
rant ía . I n f o r m a r á n en la Recaudac ión del Banco I s-
pañol , de 11 á 3 . 7670 15-2JI 
S E V E N D E N 
Una desmennzadora de uso en buen estado, de 6í 
piés de largo, toda completa, con su máquina motora, 
fabricada por los Srcs, Krajewski y Pesant. U n ca-
lentador de guarapo de cien metros de superficie, fa-
bricado por Cail. Un condensador atmosférico como 
bate un tacho de 12 bocoyes, fabricado por el Pioneer 
I ron Works . Para más detalles informarán eu la calle 
de la Amargura n. 23. 7432 12-26 
S E V E N D E N 
Dos calderas Babcock 3' W i l l c o x , casi nuevas de 
un año de uso, de 156 caballos de fuerza cada una, 
muy baratas, que están instaladas en el ingenio "So-
ledad" Cieufuegos. Por más pormenores dinjanse 
al Sr. D . J . R. Anderson, Mercaderes 22:—Apartado 
396, Teléfono 614.—Habana. 
7753 6-3 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. En 
venta por A M A T y COMP?, comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 1101 1-J1 
¡a & m fe?fl 
.' . - O i • 1 rjejer remedio dé 
oí- t i l lares , !<. .'iiirU<,¡s, Oprt'r.ioue.a y 
i i'¡ (.'(.,(.-3 t i í e t i:::ÍS, do gtie padecen ¡as 
t ru i jórcs cn ciertas é p o c a s . Bajo el nombre 
do A/i-oi se venden producios lalsiflcados. 
El A . £ i o l puro, c. tr-iieo cuya cílcacidad 
h ' j a .-iiio roconocida en los UosplUles de 
Prul.--, (.-s el de los invenlorc?, les Doctores 
J O ^ E T Y H O I H O L L E 
Reccmiensa de la Socleiad do Farmacia de París. 
MEDALLAS EX LAB EJCPOSICIÓNÍÍ8 OXIVEISALE» : 
L . O M O R E 8 1862 - P A R I S 1889 
D e p ó s i t o general: F a r m a c i a BHTftWT 
PARÍS. I'C. RUÍ fíe Riroll. / «n tai princlpslu Urmtdu. 
ota 
ÍD Id CfefTI irJiiáfe 
Aprtbidu Krir / titmi* 
M a q u i n a r i a ingrlesia y americana. 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor do 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros rnecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "doukcy" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
r i d a d . Carritos para azúcar , arados, segadoras, he-
rramientas, manómet ros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. E n venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes 6 importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar -
tado 3-16.—Habana. C 1103 alt 1-Jl 
x ParMcípaudo tic íaa pro; Jvd&doa Jel X M * 
X v del jriafP!?, o-diiá Pildoras convienen es-
S peclal-Etíiuc ; '.c: enronnedades U n r v i * 
B Í d a s quo :•:! :•;.;.KÍ ew érmen cscrofüloso 
* [tmzore ?, oteHraom* y.»titnorfs frios, etc.), 
9 afecciones í o a t - a l i a ci-ilcs son Impotentes 
3 l o s simples .'c.-; ; c a ta Clóyos t» 
% {colore; ^ i : . ' : . íJf í .Xieuoorrea(/ 'orí i6te«ff l í ) , 
| t) le , ü i x i e n o r r c a i [menstruad u nula ó Aifi-
£9 cil)M ' - ¿ i - i* , ! : S í f t i í^ • l i o n s í l S u c l o D f e l . t l í . 
áíEn Ha, orre on ¿ los prácticos u n agente 
# t e rapéu t i co Je lo», tras f-ncr¿íco3 pera estl-
x mular el ortraniiTio y inodiflcar las consl í -
H tuclo.'iea líii;allc «, débilái ó debilltaiJas-
5$ N. ü- — Kt loJ::ri! de hierro Impuro o al-
t teradoes LIE nicüioanenlo tefiéléiriitanta Gomo prueba de i ^ n za y atUcntlcldad ce 
® IÓC vordade.-a-! JÍlCoinw SHanowrd, 
• essija»CDnei(l«>':&Ho íc . 
¡ p l a t a reactiva. mícUraír¿/f£00&ííí 
¡firma ocljunta y el eeilo," 
»iiU UnviiiCe Fíif-icantisS 
famaciupec oe Parig, i,alie Bompcrt$,40 
OSSOOHFréEB D E L A S F A L S I 7 I C A C I O K B B 
Kledailas 
de O r o 
< VIN G D E B A Y A R D 
(HO, mm ( M i ) y F6SFIT08) 
A D O P T A D O E I Í T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto vino T O N I - N U T R I V O , esei reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y délos conoalescientes. 
París, CGLÜH y C!a, 49, r. ds Maubeugs y en tottas las farmacias. 
X , O S N U M & f t O S O S l í i É D I J . : ^ Q U £ E M P L E A N la 
rllu 
al C l . o m i l U U O - K O S e . V T O .le (3.41. C U t O S O T A U O 
la consideran como al remedio mus .seguro y ptlcaz contra las 
r/S/S, BRO/VQU/T/S CílOft/CdS, TOSCS fi«T/(;U.4S y PERTIr t / lC£S, DENGUE 
^ C á p s u l a s P a u t a u b o r g ' ü se enapican pu los mismos casos y convienen 
las ] eisonas que no (juferen lomar la ertiósfOta bajo la lorma de so luc ión . 
Encasado!.. PAUTAUBSttOe St C". 22..-UJ/ü/cjCJsar.Parls..lfJi-(i(;..-w..-ait,to1.i--i ' 
O R 
Específico ptobádo de la GOTA y RBITMATISMOS, c a l m a los 
doloros IOP nitts fuertes. Accioii pronla y segura on lodos ios periodos 
del acceso. —•—»*if 
F . C O K A i l é H U O , 29 tóé ¿ a i n l - C m i d o P A M S . 
V E N T A P O P * . f ^ i S N O R . — l ~ N T O O A S > _ A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
A C E I T E S H O G G 
[ ¿ e H f m b O F R E S C O d o B A C A L A O , T U R A L r M E D I G I M A L \ 
E l mejor que exista puesto que há obtenido ¡ a m a s a l t a r e c o m p e n s a en la 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL OE PARÍS OE -I OSO 
Recetado desdo 40 A Ñ O S eu Franela, cu Inglaterra, en España, en Portutral. en el 
Brasil y en todas las Kepubllcas HispanorAtnerlcanas, uor los p r i m e r o s m é d i c o » det l 
m u n d o e n t e r o , contra las ZSnfermodsules del í e c l i o , T o s , V e r s c n a a dú^tles, | 
los l u l i i o f i r a q u i t i c o s . H u m o r e s , U r a p c l o í i e o d e l of t t t s , BtC, 
mucho mas activo que hs E m u l a i o a o a qua conlknan mitad di igua, y que los aceitón 
blancos d e Norueffn, cuya epur&don tas hace perder una ¿ran parte d» fusfiroviadaiías curativas. 
Si vende sohnmta en frascos TRIAHGÜL&RES, — Ex l j l r sob re i lnuo lD . r inc lüc l lod íbü r Jondc lon rab r i can tea . 
Su.'.o rnoPJETAnio : 23COGC3-, 2, r u é C a s t i a U c n t , P A ü I S , * I N I\>ÜA< LAS FAIUIACUS, 
Ji's 
"-"T"- "TA-t"n»nii l ililí IIMÍIII ' " .:--jaB«SBr5:BB*«MW(a» 
r *3 
A 1*1 "NÍM T I T O <3 
París, 6. Avenue 
do loa mas affr&dablea y do f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los p iños , desde 
la etícid (Se 5 Á6 msises, y sobro todo ai momento 
del rtósmainainiento. — F a o i l i t a l a tlentietom 
Attegíiit'ít lajCwmftcton á c Xo* huesos. 
Proviene ó certa l-.i» drifectos del crecimiento, 
c l f i r i a y p r i n c i p a l e s Fa rmac ias fie Francia y del Estrangoro. 
de 
t t t w j i & S p 
3 ¡ 3 X C S - ^ I T S XJ" O 
á /a J P A F A l i V A fPeps /na vegetal_ 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha nara 
E M F E R ^ E B A Ü E S DEL ESTOI 
GASTRALGUAS, DIARREAS, véiYÜTOS, PESASFZ M . \ , E S T Ó M A G O 
[VIALAS DIGESTIONES ¥ DIFÍCILES, COfíSTDACION' .S, ETC. 
UNA COIUTA A I , ACABAR UK QOMER BASTA fARA CÍ1HAH LOS CASOS MAS UÜBliLI'ES 
Venta por mavor en P a r i » t B?. TRt fUSSrrw. ts. rué ie< ¡'iv.'rruhles-Imlustviels. 
Exijir el Sello da la Union de los F a b r i l ¿-ntc-s sabwel írt¡>:o jwaefitoltofcláiitMfcw,-
Xis -pos i t c s e n tod.a,a . l a s práncrifiBftSps 
GA: T r . l T t S 
; i r v n . a c i a s . 
l ü M ' t i u i n i T i y o 
S IGBICOs, 
ta earuc de 
El Vino ile Veptona, JieJ'rosne es c) mas prec o o de k 
l lene la l ibra muscular, el uie:fo h í m á l i c o y e l fesfaio do cal de 
a os el ú n i c o 1 eco t id l i luyeule naturaj y eomi j lc lo , 
^ F s í c delicioso U n * , despierta e l aiiciilo, r e a n í m a l a s fuerzas del CSÍ6-
maif i iv mejora la d i g e s t i ó n ; o* uu recpgsUiiiyeute >¡a i0')¡.a virque conlicnc el 
I i Tf.F.V'/ 'Odo los inüsculos v do los uerviOH, detiene la eotisuiicloii, colorea 
madre'du'ran'le la lactancia. 
La i'eptonn Defresne- es adoptada oñct: Urente /)0.? ht Aratnda-f 
los H o s p i t a l e s do P a r i s . 
DEFIIESXE es el p r i m e r p r o p a r a J o r «¡el S i n o de. P r p t o m í . O c . ^ a f i s r ''o l a * ••j)i;noittBMr 
. . Poa K E i i o a : Eu loihu t a i huenas ¡^.^ • _ í ^ ~ " ' > 
^ ñ ^ ^ n - ^ ^ ^ - ^ l ' a r i i . i d s s il» F r a i m i n ^ ^ . - ^ - ^ j - ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ : - ^ ^ 
xPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
mm m 
L A T E R I A C H R I S T 0 F 
A I M R C A DE FABRICA 
L . 
.X. CHRISTOFLE 
Cuicas Garantías para el compíador, 
cou todos 
sus letras 
ZPIJ-A-TE-A-IDOS S O B R E M E T . A . L JBXJ-A-ICTCO 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la pe r fecc ión de nuestros productos y continuamos fíeles a i pr incipio que nos ha proporcionado 
nuestro é x i t o : j)ar @i mejor producto al precio mas "bajo posible. 
Para é ü i t a r toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industr ia que hemos creado h ace cuaren ta a ñ o s nos ha demostnvío nscesnria y satiele i fe. 
La ú n i c a g a r a n t í a pa ra e i comprador es no aceptar coni'} producios de nuestra casa aqualiosque no lleven la marca 
de f á b r i c a copiada a l i a d o y e l nombre © H R a S T O F L ^ : en todas letras. 
Í8ip.(to) "i-te 
